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6 M . . . 
3 id . . -
531.00 oro. 
$11.00 „ 
$ 6.00 .. 
f 12 meses. 
I . DJK CUBA •{ 6 
[ 3 Id... 
$15.00 plata 
5 8.00 „ 





$ 7-00 „ 
% 3.75 .. 
m i E i l A S POE EL CABLE 
n m m PARTICULAR 
D I A R I O D B l ^ A M A R I N A 
D E A B R O C H E 
Madrid, Ejiero 19. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la presidencia del Rey, el 
Presidente del Consejo dió cuenta del 
curso que siguen los asuntos públicos 




S. H . el Rey lia pasado revista en 
Gran! Parada á las fuerzas que proce-
dentes de Melilla acampan en la De-
hesa de los Oarabancheles. 
El Rey fué aclamado por la tropa 
cuando, en columna de honor, desfila-
ba por delante de él. 
Estas fuerzas harán su entrada 
triunfal en Madrid el sábado 22 del 
actual. 
iSOL Y ORTEGA 
Se^ún/ noticias recibidas de la capi-
tal de Cataluña, los tribuiíales que en-
tienden en los asuntos relacionados 
con los recientes sucesos de Barcelo-
na, declaran que no hay motivo sufi-
ciente para procesar al diputado se-
ñor Sol y Ortega, por no aparecer car-
go alguno que lo acredite como com-
plicado en aquellos. 
ANARQUISTAS EN VIGO 
Procedentes de la Eepublica Argen-
tina, da donde han sido expulsadcs, 
llegaren á Vigo unes treinta anarquis-
tas. 
LA ESCUADRA TURCA 
Se espora en Barcelona una divi-
sión de la escuadra turca, cuyo almi-
rante pasará en Madrid algunos días. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se harf cotizado á 27.00. 
Servicio de la Prensa Asociada 
IMPORTANTES QUIEBRAS 
Nueva York, Enero 19. 
Se ha anunciado hoy en la Bolsa la 
quiebra de la importaute firma de 
Lathrop, Hastings y Ca., los conocidos 
corredores de valores de esta plaza. 
Se atribuye esta quiebra á la fuerte 
baja que experimentaron en estos días 
las acciones de la compañía minera de 
Ooiumbus y Hecldng, que declmaron 
de 53 á 34. 
Cuando se anunció esta quiebra en 
la Bolsa, aflojaron algo las cotizacio-
nes de todos los valores; pero pronto 
se repusieron. 
Se ha dado también á conocer hoy 
en la Bolsa la quiebra de la casa que 
giraba en esta plaza bajo la razón de 
J. M, Fiske y Ca. . 
VICTIMA-S DEL FUEGO 
Filadelfia, Enero 19. 
Uina docena de personas, en su ma-
yor parte mujeres jóvenes, se cree que 
han perecido en un incendio que des-
tniyó esta tarde un edificio de seis pi-
sos de la calle de Chancsllor, en el 
cual, además de uría fábrica, existían 
varios pequeños establecimientos de 
comercio, en los que libraban su sub-
sistencia algunos centenares de perso-
nas. 
Eaipezó el fuego en el tercer piso, 
encima del cual se encontraron blo-
queadas, por hallarse interceptadas 
L I M P I E Z A 
ê máquinas de escribir Underwood 
se hacen en nuestros talleres, los mo-
j í e s montados en la Isla. No oompo-
^mos máquinas de otros sistema, pe-
r(> damos la mayor garantía en la com-
pon ¡ción de nuestras máquinas. No te-
rmos agentes ambulantes ni repre-
sentantes en el interior de la Isla para 
clase de trabajos. Nuestros mecá-
113008 van provistos de credenciales 
^ los acreditan como tales, y hace-
esta observación porque hay cier-
03 individuos quienes, usando el nom-
bre de esta casa, obtienen entrada en 
c^as y oficinas con otro objeto que 
eUe componer máquinas de escribir, 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99-101. 
C '* 26-1E 
las escaleras por las llamas, unas 20 
persogas, que no tuvieron más alter-
nativa, para no morir quemadas vivas, 
que arrojarse á la calle por las venta-
nas, resultando diez de ellas heridas. 
A l desplomarse, poco después, el 
techo y los suelos del edificio, se per-
dió toda esperanza de poder salvar á 
las personas que aun se hallaban en él. 
WALSH EN LA PENITENCIARIA 
Laconworth, Kansa, Enero 19. 
Mr. Walsh, el ex-director del Banco 
Racional de Chicago, que fuá conde-
nado á cinco añesde encarcelamiento 
por malversacicn de los fondos de di-
cho Ba-nco, ha ingresado hoy en la pe-
nitenciaría del Estado, para cumplir 
la pena que le fué impuesta. 
GLOBO GIGANTESCO 
Colonia, Alemania, Enero 19. 
El conde de Zeppelin está haciendo 
los planos de un gigantesco globo di-
rigible, capaz para llevar trescientas 
personas, con el cual se propone esta-
blecer un servicio de pasajeros entre 
Hamburgo, Badén Badén y esta ciu-
dad. 
Dicho globo medirá 984 pies do lar-
go, 85 de diámetro y será impulsa-do 
por ocho motores. 
ENMIENDAS EN LOS 
CUADERNOS DE COOK 
Copenhague, Enero 19. 
La comisión que la Universidad en-
cargó del examen de los cuadernos de 
notas del doctor Cook, halló en los 
mismos varias enmiendas, pero no ha 
podido averiguar con certeza si esas 
alteraciones se hicieron con el deter-
minado propósito de engañar á los 
que habían de examinarlos. 
NO SE DESTITUIRA A COOK 
No se dará paso algtmo para desti-
tuir al dootor Ocok de los grados uni-
versitarios honoríficos que le fueron 
otorgados cuando so creía que había 
realmente llegado al Polo Norte. 
DESTRUCCION DE UN PALACIO 
Con^tantinopia, Enero 19. 
SI soberbio palacio de Cheraga», el 
más hermoso de todos los que existen 
sobre el Bór-foro, que fué durante mu-
chos años la residencia del depuesto 
Sultán Murad V, y en el cual el Par-
lamento celebraba sus sesiones, ha si-
do totalmente destruido esta tarde, 
por un inoendio, cuyo origen se supo-
ne casual. 
El citado palacio costó diez y ssis 
millones de pesos. 
RUMOR DE EEVOLUCION 
Buenos Aires, Enero 19. 
Corre el rumor de haber estallado 
una revolución en el Uruguay, contra 
el gobierno del Presidente Claudio 
Williman; pero debido á la rigurosa 
censura que se ejerce en Montevideo, 
no ha sido posible conseguir la confir-
mación de ese rumor. 
CAMBIOS DIPLOMATICOS 
Méjico, Enero 19, 
El Gobierno ha dispuesto un cambio 
general en el Cuerpo diplomático, fi-
gurando entre ellos los siguientes: 
El Sr. Carlos Pereyra, segundo Se-
cretario de la Embajada mejicana en 
Washington, ha sido ascendido Y des-
tinado á Cuba como encargado de 
asuntos interino. 
El Sr. Manuel Vellada y Cardóse, 
tercer Secretario, ha sido elevado á 
segundo Secretarlo de la Legación y 
tamblán irá á la Haibana. 
El Sr. Balbino Dávalos, primer Se-
cretario de la Embajada en Washing-
ton, ha sido destinado á Portugal co-
mo encargado de asunítos interina-
mente. 
VICTIMAS DEL INCENDIO 
Filadelfia, Enero 19. 
Cuatro señoritas y im hombre que 
se arrojaron desde el cuarto piso del 
edificio incendiado hoy, han perecido 
y otros cinco más se encuentran tan 
graves que no hay esperaaizas de sal-
varlos. 
LOS YUELOS DE HOY 
Los Angeles, California, Enero 19. 
El aviador Paulham efectuó hoy va-1 
ríos vuelos, llevando en todos ellos á 
un pasajero. El más notable lo realizó 
acoempañado de su especa, recorriendo 
22 millas á través del país, é internán-
dose media milla en el océano. Este re-
corrido lo hizo en 33 minutos. 
Hamilton llevó á cabo tres vuelos 
de altura, elevándose á 455: 300 y 700 
pies, respectivamente, en cada vuelo. 
Curtiss hizo dos vuelos de corta du- i 
ración. 
LAS ELECCIONES 
Londres, Enero 19. 
Según los escrutinios recibidos has-
ta ahora, los unionistas han ganado 
cinco puestos y los liberales un o. 
La situación actual de dichos parti- I 
dos es la siguiente: unicnisias 129. 11-' 
berales 119, obreros 22, nacionalistas i 
44. 
líasta ahora los unionistas ha,n ga-
nado 45 puestos, pero tienen que He-! 
gar á 168 para poder vencer la mayo- j 
ría que obtuvo el partido liberal en el 
último Parlamento. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 19. 
Azúcares.— Las noticias de hoy son 
•también de baja, tanto en Londres co-
cino en Nuewa York, habiéndose ven-
dido en la úlllima de las citadas pla-
zas. 7,000 sacos con un qucbraaito de 
1.32 de centavo en el anterior presio. 
En las pía/.a.» de la Isla se nota al-
".lü'a flojedad y sólo satbemos haberse 
efec-tuado las siguientes ventas: 
1,300 sacos centrífugas pol. í)5.112. 
á 5.3[8 rs. arroba, trasbordo 
en .bahía. 
5,000 sacos ieentrífuga« base 9G 
sobre. 5.3¡8 rs. arroba, en 
Cienfuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza la convier te en a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A T K O P I O A L . 




T E J A P O N E S 
Del DK. GONZALEZ 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el viontre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias qvie sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González,, que í;e prepara y se vende en la 
e o T i O A d e s m J O S E 
calle de la Habana número 112, esquina 
á La ni parí la. 
HABANA. 
C. 3697 . 29IS. 
ÍÍÍÜT1CÍA3 UOMEEGÍAL£S 
Nueva York, Enero 19. 
!V«no5 de Cuba,. 5 por eiejQvg (ex-
interés, "103. 
Br.'O'-s di' los Fstádc.s TTmdos á 
]00.5|8 por ciento ex-interés. 
Descuento papel comercial, 4.112 á 5 
por ciento anual. 
Oantftfu-* sohré l^onürea, 60 djv., 
banqawros. $4.83.90. 
víunni!. SOT.V .̂ '.nares á la vista, 
banqueros, á $4.86.60. 
Uauíbioíi soine i'.ins. ñí) d'v. ban-
queros, á 5 francos. 17.1 ¡2 céntimos. 
'-.ambio.s Kohi'f I i a tn burgo, 6U 
banqueros, á 95.1|8. 
Onrrífnirus, pv-iamaeíón 96. ,er« p¿a* 
za, 4.03 cts. 
•.".•Miríin;.';;. nñmero 'lu pol. 9f\ cos-
to y flete, inmediata entrega, 2.23.32 
icís. c. y f. 
Id. id. id. enlres-'a de Febrero, á 
2.23|32 cts. e. y f. -
Id. id. id, entrega de Marzo. 2.23|32 i 
cts. c. y f. 
M-H-i-MhRiio, polarización 8-9. en. pía- | 
za, 3.'58 cts. 
^./iKjiir de miel pol, 89, en plaza, 
3.33 cas. 
Se han vendido 7.000 sacos dé azú-
car. 
Harina, patente, iMinnc-sota, $5.75. 
del Ueste, en ren-eroia». 
$12.90. 
Londres, Enero 19 
Azúcares Centrifugas, po1. 96, 13s. 
9d. 
Azúcar masclmdo, pol. 89, á Í3s. 
Od. 
^Vfji fo y^'iiolavha de la nueva 
caseeaa. 13s. Od. 
Consolida'd'üs, ex-interés, 82.112. 
Descucm.o, lianco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
tienta A yior 100 español, e.v-euü6a, 
95. 
Las acciones eomnnes de los Ferro-
eamle¡s Unidos ele la Habana, c^rra 
roa ;| £88.11:2. 
París. Enero 19 
Sonta Francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 20 céntiimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 18 de Enero de 
IQIO, hechas al aire libre en "El Almen-














Londres 3 djv 
„ «0 d;v 
París, 3 div. 
íIambur<ío, 8 djv 
jBstadpsUnidos 3 d[v 
Kspafia, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 
Dto. papel comercial JO íl 8 anual. 
MOXKDAS KXTRAX.IEPwAS.—Se cotizan 
hoy, corno sigue: 
Greenbacka 9.% 9.% 
Pinta eppañola 98.^ í>8-% 
Acciones y Valores. —Hoy se efec-
tuó en la Bolsa •duTan-te las icotizaeio» 
oes, la. siguiente venta: 
50 acciones H. E, R. C. Comunes, 
á 97.-5ÍS. • 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id, en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata . 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en pla^a española 1.10 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
(Recaudación 'de hoy: $72,601-28. 
Habana, 19 de Enero de 19-0. 





Centígrado II Fahrenhoit 
n- .] 
27 |.l "8o'6 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En lia semana que terminó el día 15 
del aiCitoal, la empresa cuyo nombre 
encabeza estas líneas recaudó £35,111, 
•contra £30,845 en la correspondiente 
semana de 1909, resultando en la pia-
isada semiana un aumento de £4,269. 
La recaudaición itotal durante las 28 
semanas y 4 días del ajcfcual aüo eco-
nómico a&ciende á £485,345, contra 
£415,467 en igual período del año an-
terior, resultando ¡para este un •au-
mento de £69,878. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productes del Ferroca-
rr i l de Marianr.o, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana cpie terminó el 16 del co-
rriente, la snima de $37,594.45, icontra 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente euCuba: Chas. Blasco O'Keilly 6, Tel. 313. 
26-1E 
AGEME FISCAL DKL, GOBIERXO DE LA líl l't'íü !CA PE CUBA 
PARA EL PAGO DE LOS CIIEQIES DEL EJERCITO LIBERTADOR. 
C a p i t a l 7 R s s s m : $ 1 0 . 5 3 0 , 9 : 3 - - A c t m : $ 3 4 . 1 5 3 . 0 0 0 
EUL ROYAL BANK OF CANADA ofrece la.̂  inpjore.f'. gerantías para DepOsltua en Cuentan Ccrrientte», y en el D^artaituinto ó© A borrón SUCURSALES E.V CUBA: HabanA. Obrapta SI — Habana Waliano 32. — M&tanzas.—C&rdenas.—Camasraey-Uayarl. —Manzanil,o. —Santiago de Cuba.--Cienfuegor;.—Caiharién—Sagua la Grande F. J. SHERMAN. Supervisor de iaa Sucursales de Cuba, Habana, ObrapU 3J, ' 
C 119 26-1E 
$36,753.25 en. La correspoindiente se-
mana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á este año: $841.20. 
El día de anayor reeandación en la 
semana fué el 16 del lactuaí, que al-
canzó á $6,135.60, contra $5,919.20 el 
día 17 de Enero de 1909. 
c u a n o 
Enero 19. 
En los Corrales de Luyanó 
Rcduciidas existencias de .ganado 
vacuno, lanar y de cerda. 
El ganado en pie se ha vendido du-
ramte el día de ¡hoy á los siguientes 
precitos: 
Toros, toretes y novi'llos, 3.3¡4 á -i 
cts. Ib. en oro, según la-maño. 
Vacas, novillas, terneros y terne-
ras, $1.60 á $1.90 cts. en oro, arroba. 
•Cerdos. 8.314 á 9 cts. piala Ib. 
Carneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
•Reses beneficiadas hov: 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero. 
„ 20—llarald. Amberes y escalas. • 
„ 22—Croatia. Hamhurgo y escalas. 
„ 23—Chalmctte, New Orleans. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
,, 24—Esperanza, rogreso y Vcracruz. 
„ 24—Havana, New York. 
., 26—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
„ 28—M. Sáenz, Barcelona y escalas. 
,, 30—Sántariderino. Liverpool escalas. 
31—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
,. 31—Mérida. New York. 
Febrero. 
,, 1—La Navarrc. Saint Nazaire. 
„ 2—Vivina. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Amberes. 
,, 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 3—Heidelberg. Bremen y Amberes. 
,, 3—Scotia. Fíambnrgo y escala* 
,, 6—Karen. Boston. 
,, 8—Caroni. Amberes y escalas. 
„ 12—Kirby Bank. Montevideo. 
SALDRAN 
Cabezas, 
G-anado vacuno 109 
lldem de cerda 82 
Idem lanar 10 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cáis, de 13 á 15 ets. kilo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 15 á 19 ets. el kilo. 
La de cerdo, de 34 á 36 cts. kilo. 
La de carnero, á 34 cts. liilo. 
. . Matadero de Luyanó 





Ganado vacuno 59 
Idem de cerda . . . . . . . 12 
Idem lanar — 
He detalló la carne á los siguientes 
pm-ios en platel: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 14 á 15 cts. kilo. 
La de, novillas, terneras y terneros 
de 16 á 17 ets. kilo. 
La de cerdo, de 35 á 36 cts. kilo. 
La de carnero, á . .cts. kilo. 
Matadero Municipal 
Roses tbeneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Alfonso XTTI. Coruña y escalas. 
Catalina. Canarias y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
,, 24—Morro Castle. Progreso Vcracruz 
„ 25—Esperanza. New York. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
„ 28—Havana. New York. 
„ 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
.. 31—Mérida. Veracrnz y Progreso, 
febrero 
„ 2—La Navarre. Vcracruz. 
„ 4—Allemannia. Vigo y escalas. 
„ g—Caroni. Puerto México y escalas. 
„ 10—Karen. Boston y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á. las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
bariCm, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Ganado va-cuno 144 
. Idem de cerda 80 
Idem- lanar 35 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 14 á 16 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ros, de 17 á 20 cts. el kilo. 
La de cerdo, de .35 á 36 cts. el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
Sociedades j I m p r e s a s 
'Disiiclta 'Con 'fecha 14 del corriente 
la sociedad que giraba en Matanzas 
bajo la razón de J. Costales j Ca., ha 
quedado hecho cargo de las pertenen-
cias sociales y créditos del estableci-
miento titulado " E l Nuevo Paraíso," 
el señor don José Costales, quien con-
tinuará bajo su solo nombre en el ci-
tado establecimiento los negocios de 
tejidos y sedería á que se dedicaba la 
extinsru.ida sociedad. 
m a r í t i m o 
EL VICTORIA LOIJISE 
En la tarde de ayer se hizo á la mar. 
con rumbo á Bermudas, el crucero de 
guerra alemán "Victoria Louise" que 
se encontraba fondeado en este puerto. 
P u e r t o de U H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 18 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por americano Governor Cobb, capi-
tán Pike. toneladas 2522, con carga 
3' 5 3Pasajeros, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
Dia 10 
De Hamburgo y escalas vapor alemán 
Allemannia. capitán Loofp, toneladas 
4630, con carga y 106 pasajeros, con-
signado á H. y Rasch. 
De New Orleans, en 2 días, vapor espa-
ñolv Catalina, capitán Zobarán, tone-
ladas J705, con carga, consignado .á 
Marcos Hno. y Ca. 
De New York en 3:y medio dias, vapor 
americano Saratoga, capitán Downs, 
toneladas 6301, con carga y 185 pa-
sajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Veracruz en 2 y medio días vapor es-
pañol "Alfonso X I I I " capitán Alda-
mis, toneladas. 5,000. con carga y 80 
pasajeros, consignado á M. Otadtíy. 
De Tampico en 5 días vapor noruego Hu-
guín, capitán Yohanussen, toneladas 
I39~>> con carga de tránsito, consig-
nado á Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Dia 18 
Para Veracruz vapor español Buenos Ai-
res. 
Para Veracruz vapor alemán Dania. 
Dia 19 
Para Knights Key 3' escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
Para Matanzas vapor noruego Trafalgar. 




Para Veracruz y escalas vapor america-
no ^Téxico, por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
8918 sacos azúcar. 
20 barriles. 
62 pacas. 
733 tercios tabaco. 
23 cajas piezas madera de cedro. 
116 pacas esponjas. / 
1000 líos cueros. . '~~*-¡i»f 
44 huacales naranjas. 
2771 id. legumbres. 
64 id. cebollas. 
3.2 bultos efectos. 
Depues de conocer las excelentes cual i -
dades de la 
como recons t i tuyente , conviene saber que hav u n 
preparado de ¡a S O M A T O S E que cont iene e l 
Guayacol en fo rma no t o x i c a que se l l a m a 
Y q110 ca lma l a tos enseguida, aumentando las 
fuerzas del o rgan i smo. 
Para muestras y literatura de los productos B A Y L R , los seño-
res, médicos diríjanse á CARLOS BOIIMEU, HABANA. 
C. 4000 alt. 13-25X> 
UIAXÍLO V E LA MAi?ITTA.—Edición ñe Ta -rwmana.—Fmero 20 de 1915. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
82 pacas. 
20 barriles. 
129 tercios tabaco. 
100 bultos provisiones. 
Tara Veracruz vapor español Buenos Ai-
res, por M. Otaduy. 
14 cajas tabacos. 
3 faldos tasajo. 
Para Hamburgo y escalas en Coruna y 
Santander, vapor apemán K. Ccctlie, 
por H. y Rasch.. 
3 cajas tabacos. 
1 id. carey. 
10 pacas esponjas. 
500 líos cueros. _ 
Para Matanzas vapor noruego Tratalgar, 
por L. V. Placé. 
De tránsito. i 
Para New Orleans vapor francés Guate-
mala, por E. Gayé. 
De tránsito. 
Día 19 
Para Knights Kcy y escalas vapor ame-
ricano Govemor Cobb, por G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
CUQUES OOH RBiGISTRO ABIERTO 
Para Vcracruz vapor español Buenos Ai-
res, por M. Otaduy. 
Para New York, vanor americano Menda, 
por Zaldo y Ca, 
BUQtJES DÍS CABCTAJC 
ENTRADAS 
Día 19 
De Dominica, goleta María, patrón Villa-
longa, con 600 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta Pedro Murías, patrón 
Soler, con 800 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta Julia, patrón Alema-
ñy, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Cárdenas, goleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballester, con 50 pipas aguardien-
te y efectos. 
De Matanzas, goleta Almanza, patrón Va-
lent, con loo sacos azúcar y efectos. 
De Ciego Novillo goleta María Torrent, 
patrón Maura, con 1000 sacos carbón. 
De Río del Medio, goleta Angehta, pa-
trón Lloret, con 200 sacos carbón y 
30 opolines. 




Para Mariel goleta Pilar, patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Santa Cruz" goleta Vigía, patrón 
Abello, con efectos. 
Para Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Ríoseco, con efectos. 
Para id. goleta Josefa, patrón Gil, con 
efectos. 
Para Cabañas golet̂ i María Carmen, pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Unión, patrón Va-
lent, con efectos. 
1 id id, 
1 id iá'. 
id 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vápor "Saratoga": 
Señores José López. — Eduardo Gi-
htrga. — Néstor Ponce de León. — Pi-
lar Ponce de León. — E. Yarini. — An-
gela Cuervo. — Amelia Cenervo.—Fran-
cisco Pérez. — Joaquín Gorostegui. — Jo-
sí Hoffey. — Indio de Castro. — Emilia 
Capó. — Mario Capó. — Amparo Orbe.— 
Carmelina Orbe. — Rosalía Santiesteban 
y 17 9touristas. 
De Hamburgo y escalas en el vapor 
alemán "Allemannia": 
Señores Antonio Rodríguez. — D. Edel-
liN£T _ Josefa Siiges. — Isaac Vidano.— 
Joaquín Aquizaray. — Policarpo Aguiza-
ray — O. Díaz y 189 jornaleros. 
j . p. Baró: 1 Id id. 
Havana Electric R. cp. 
lUco, Pérez y cp.: 1 W t 
López ,Revilla y cp 
González, Meuéndez y CP,; * "> 
Izaguirre Rey y cpy 1 id id. 
Galau y Scvllño: 4 t i id'. 
Inclán, García y cp.: 1 1(1 
Gutiérrez. Cano y cp.: 1 Id ia • 
R R. Campa: 2 id Id. 
M. Bandujo y hermano: 2 i:i id-
Solís, hermamo y cp.: 3 id id. 
V P Pereda y cp: 1 id id. 
Alvarez, Valdéa y cp.: 1 ü la'-
Muñoz y Gramda: 1 id id. 
R. Prendes: 1 id id.'. 
González, Prada y cp: 1 Id id. 
M. Jobneon: 127 id drogas. 
Vda. de J. Sarrá é hjo: 116 id id. 
I . Nogel: 7 id id. 
F Taquechel: 26 id id. 
Constantino SuArez: 1 caja vinagre 
1 id y 7 barriles aguarrdiente, 2 id, 53 
barricas y 52 caja» vino. 
Salom y cp.: 150 sacos papas. 
Restoy y Otheguy: 5 cajas vimo. 
Recalt y Laurrieta: 85 id' id. 
Brunschwlg y Pomt: 6 id harina y 4 
id efectos. 
Orden: 37 bultos id 1 casco vinagre 
y 60 pacas henequén. 
DE BILBAO 
Otaola é Ibarra: 50|¡4 pipas vino. 
H. Astorquo y cp.: 26 fardos alpar-
gatas . 
.Costa Fernfiindez ycp, 
cajas conservas. 
J. A. Bajnces y cp.: 
B. Barceló y cp.: 
Muniátegui y cp.: 
Pita y hermanos: 
Negra y Gallarreta: 
N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rente. . xooyís 101^ 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, J. Bonet; para azúcares, M. Nadal; 
para Valores, S. Parajón. 
El Síndico Presidente, Fderico Mejer. 
Habana, Enero 19 de 1910. 
COTIZACION OFÍGUl 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 5 á 6 
Plata española contra oro español, 98^ 
4 98̂ 4 




Fondos públicos — 
Valor Pío. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SKCRT5TARIA 
De orden del señor Presidente se convo-ca por este medio (t los señores asociados de este Centro, para que se sirvan concu_ rrir ft, la Junta General ordinaria adminis-trativa correspondiente al cuarto trimes-tre del año 1909, cjue se celebrará en los salones de esta Sociedad el próximo día 23 del mes actual, á la una de la tarde. 
Dicha Junta se celebrard con arreglo ft, lo que determinan los artículos 27 y 37 del Reglamento vigente, y para concurrir A ella y tomar parte en las deliberado, nes, será, requisito Indispensable la pre-sentación del recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 19 de Enero de 1910. 
El Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 265 St-20 4d-20 
33 id' id y 800 
: 490 d id. 
400 id id. 
150 id id. 
700 id' id. 
130 id id. 
Rom gosa y cp.: 210 id id. 
E. Miró: 200 i i Id 
Pérez y García: 301 id id' y 1 id man 
taquilla. 
M. Muñoz: 7 5 cajas, 25 barries y 15 
bardailesas vino y 1 pipa vinagre. 
A. Díaz: 100 cajas sidra. 
V. Urquía: 1 id chorlsfos. 
M. Rodríguez: 2 id papel. 
A. Estrugo: 17 fardos id'. 
E. Cuesta: 2 tabales y 10 barriles vi-
no. 
J. Araluce A. : 1 oaja almendras. 
E. González: 2 id efectos. 
DE LA CORUJA 
Quesada y cp.: 19 cajas embutidos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 9 cajas la-
cón. 
Loríente y hermano: 16 id id' y 19 id 
carne. 
Landeras, Calle y cp.: 5 barriles y 
138 cajas conservas y 29 id lacón 
Suárez y López: 20 saoos habichue-
las y 60 cajas cebollas. 
DE VdGO 
Marina y 
Vda de J 
minerales. 
Mantecón y cp. : 50 id id. 
Majó y Colomer: 65 id id y 1 id per-
fumería 
Suero y cp.: 900 cajas conservas. 
B Marténcz: 4 id efectos. 
Orden: 125 id conservas. 
cp.: 2 cajas jamons . 
Sarrá é hijo: 100 id aguas 









8 2 1 
Vapor americano Govemor Cobb, pro-cedente de Knights Key y escalas, consig-
nado á G. Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
Armour y Ca.: 15 tercerolas manteca 
y 50 barriles carne de cerdo. 





8 2 2 
ipor español Catalina. 
19^ pió P. 
19 Pío P. 
5̂ 2 p!o P. 
4 p!aP. 




9H P!O P. 
98.34 P!O v. 
New Orleans, consignado 
mano y Ca. 
De tránsito. 
8 2 3 
Vapor alemán Allemannia, procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Pérez y García: 100 sacos frijoles,. 
P. Ubieta: 100 id judías. 
Balleste, Foyo y cp.: 39 id id. 
Graells y cp.: 740 fardos papel. 
Barandiarán y cp.: 464 i did. 
Suárez, Solana y cp.: 1,159 id'id. 
Echevarri y Lezama: 100 sacos ju. 
días. 
Orden: 400 id id. 
DEL HAVRE 
Q. San: 7 bulto selectos. 
P. Fernández y cp .: 2 id 
Benguria, Oorral y cp.: 3 1S 
Lloredo y cp.: 9 id id. 
J. López R.: 3 id id. 
A. Montol: 1 id id. 
R. Fernández G.: 2 id id. 
E. Ferrer y Picabia: 1 id 
Londres 
Londres 
París 3 d|v 
Alemania 3 dlv. . . . 9^ 
„ 60 d|v 
E. Unidos 3 d|v 9^ 
„ „ 60 d|v. . . . 
¡ España s|. plaza y can-
tidad 1 




Plata española 98/í 
AZUCAIIKS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza 
ción 96". en almacén, á precio de embar 
que á 554 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 890. Nominal. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondón públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . m 
Id. id. Deuda interior. . . 103 
Bonos de la República de 




ca) domiciliado de la Ha-
bana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. .segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana 1J5 
Empréstito de la República 
de Cuba i l l 117 
Id. de 16 millones. . . . 106]̂  no 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 109 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 119 sin 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamieuto de 
la Habana 115 118 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Vinales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 i¿2 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 103 109 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . 110 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 zoo 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works •. • • • N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga". . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 91^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 65 
Banco Nacional de Cuba. . 112 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i-
mitada 100 
Ca. Eléctrica de Alumbra-










Hermanos Doctrina Cristiana: 4 id 
id. 
M. Fernández y cp: 8 id id 
Vega y Blanco: 1 id id. 
Palacio y García: 7 d id". 
Hierro y cp.: 4 id id. 
lucera y cp.: 8 id id'. 
Briol y hermano: 4 id id. 
Pumariega, García y hermano: 2 id. 
idem. 
E Serrano: 1 id Id. 
R . Heydrich: 1 id id. 
Menéndez, Saiz y cp.: 2 id id. 
C. Diego: 1 id di. 
Larrarte, hermano y cp.: 4 id id. 
.1 M. Vallice: 2 id' id. 
A. Ceballos: 2 id id. 
A. Estrugo: 3 6 id id. 
.T R. Morales: 1 id id. 
Cuban and Pan American Express 
pe. : 1 Id' id. 
C. S. Buy: 5 id id. 
Solares y Carballo: 2 id id. 
Amado, Pérez y cp.: 5 id id. 
D. H. de Ablanedo: 1 id id 
.T Presno: 10 id id ' 
E. Touzet: 2 id' id. 
P. Fernández: 4 id id. 
Suárez. Solana y cp: 1 id id. 
K. Giqueü: 1 id' id. 
H. Crews cp. : 2 id id. 
Blasco ,Menéndez y cp.: 5 id id. 
Ailvarez y André: 1 id id. 
Capestany y Garay: 4 id id'. 
T. C. Blanco: 5 id id. 
A. Suárez: 8 id id 
S. Moretón: 7 id id. 
O, Weinth: 1 id id. 
S, Herrera y cp. : 1 id id. 
Fernández y González: 1 id id. 
I . I . Blanco: 1 id id. 
W. F. Burbridge: 1 Id id.. 
Id. id. e nel extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 
id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín 92 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación. 103 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 119 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 103 
Id, de los F, C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd, Compañía In-
ternacional n i 
OBIJIGACIOIVES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad 99^ 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 116 
Compañía C u b a Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Fcrrocnrril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 
Compañía de Gas y Electri-


















" U N I O N C I Ü B " 
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-ta Sociedad, se cita & los seflores socios, propietarios y residentes, para las Jun_ tas Generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán el domingo, día 23 del actual, á las 2 p. m. y tratándose de particulares de Impor. tancia, se suplica la asistencia. Habana, Enero 16 de 1910. 
El Secretario, 
MIGUEL A. CABELLO. 
ORDEN DEL DIA 
Ordinaria: 1. —Bí.lance semcetral, 2. —Elección de un Vocal. 3_ Discusión de las mociones que se pre-sentan. Extraordinaria: 
1.—Reformas en los Estatutos y Regla-
mento. 








Banco Español de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA 
En rumplimiento de lo prevenido en el articulo 42 de los Estatutos y de lo acor, dado por el Consejo de Dirección en 3 de Enero corriente, ae convoca á los sefio-re» accionistas para la Junta General ordl narla que deberá oelebrarse el día 7 del entrante mes de Febrero, á las 12 del día, en la Sala de sesiones del Establecimien-to, sito en la casa calle de Aguiar 81 y 83; advirtiéndose que sólo se permitirá la en-trada en dicha sala, á los seftores Accio. nistas que con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, presenten papeleta de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse en la Secretarla del Banco, desde el día 26 del mes actual en adelanto. 
E3n dicha Junta se dará cuenta de los particulares comprendidos en el artículo 42 de los Estatutos, relativo al examen de las operaciones y balance y demás asuntos que requiera el desenvolvimiento de sus negocios, el mejor ¿ervlcto y el crédito del Banco y de las modificaciones del artículo 2 de lo* Estatuto», en la forma expresa-da, en el 52 de los mismos. Desde el día 25 del corriente mes en ade, lente, do 1 á 3 de la tarde, conforme á lo dispuesto en el articulo 81 del Reglamen-to, so sotisfarán en las oficinas del Banco, lap preguntafl que tengan á bien hacer los eeftores accionistas con derecho de asís, tencla á la Junta General. 
Habana, 6 de Enero de 1910. 
El Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO 





Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem. id. Comunes. . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id. id. id. (comunes). . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes 
Ca. id. id. (comunesT- . . 




Compañía Vidriera de Cu-
ba. . . 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus. 



















COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCIB^DIOS 
FslaDIrt m la RaMM g l á i Í1Í5 
Í.ÍA BKICA NAOIOTÍAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continua» 
CAPITAL respon 
sabio .$ 48.666,750-03 
SINIESTROS paga-
dos hasta la lecha. ^ 1662,873-59 
Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mármol 6 mosáico, sin madera y ocupadas por familia, & 17 y medio centa-vos oro español por ciento anual. Asegura casas de mampostena, sin made-ra ocupadas por familias, á 25 centavos oro español por ciento anual. Asegura casas de mainpostería exterior-mente, con tabiquería interior .de manipos-tería y los pisos todos de madera, altos y bajos, y ocupados por familia, á $2 y me. dio centavo oro español por ciento anual. Casas de mampostería, cubiertas de te-jas 6 asbestos, con pisos altos y bajos y tabiciuería de mader̂ , á 40 centavos por ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas pi-zarra, metal 6 asbestos y aunque no ten. gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, fl 47 y medio centa. vos oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas d« lo mismo, habitadas solamente por fami_ lia, á 55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-blecimientos, como bodegas, cafés, etc.. pa-garán lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está, en escala 12, que paga $1.40 por ciento oro español anual, el edificio pagará lo mismo, y así sucesivamente es-tando en otras escalas; pagando siempre tanto por el continente como por el con-tenido. 
OfloJnas; en sn propio edificio, EMPE-DRADO 34. 
Habana, 31 de Diciembre de 1909. C 128 26-11: 
S o c i e d a d A n ó n i r T ) a 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 14 del Reglamento de 
esta Compañía, tendrán efecto en el pre-
sente año, los domingos 30 del presente y 
27 del mes de Febrero próximo, á las 9 de 
la mañana, en los altos de la Manzana de 
Gómez. 
En la primera se dará lectura á la Me-
moria del año, y se nombrará la Comisión 
Glosadora de las cuentas y en la segun-
da se verificará la elección de las perso-
nas que han de ocupar las vacantes de 
la Directiva, quienes tomarán posesión en 
el mismo día, después de presentado el 
informe de la Comisión de Glosa de cuen-
tas. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto cu 
el artículo octavo del expresado Regla-
mento, se hace público para conocimien-
to de los señores Accionistas, como cita-
ción á dichas juntas. / 





Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C Í M C E N T R A L : 
H E R G A D E R E S 2 2 




Campamento de Columbia, Enero 17 de 1910. 
Hasta las dos p. m. del día 25 de Enero de 1910, se recibirán en el Campamento de Columbia, Oficina del Cuartel Maestre General y Comisarlo General del Ejército, proposiciones en pliegos cerrados para la Subasta de Tnfetrumentos de Música y Obras Musicales, y entonces serán abiertas y leí-das publicamente. 
Se darán pormenores á quienes los soli ten. 
CARLOS MACHADO 
Teniente Coronel Cuartel Maestre Gene-
ral y Comisario General del Elército 
C 264 2t-19 4d-20 
B A f t 3 C O N A C I O N A L D E C U B 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A e t i v o en Cuba: $23 .000 ,000-00 
SECCION DE VALORES EN COMI8IOW 
Guarde Vd, sus bonos, acciones ú ©iros valores en este Banco, el cual se encargará d« cobrar los cupones, divi-dendos é intereses corresporídientes, re-mitiendo su producto á cualciulor pun-to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. Indiaue. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 79 26_1E 
Secretaría de Obras Pflglicas.—Negociado de Construcciones Civiles y Militares. Ha-bana. Enero 17 de 1910.—Hasta las dos de la tarde del día 17 ̂ le Febrero de 1910, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la ejecución'de las obras de Suministro fi iuKtnlnclAn de Iflm-parnn eléetrlcfiB ea el edfflcio nuln nmjK'tia de la Ualvernidad Nacional, y entonces se-rán abierta» y leídas públicamente. Se facilitarán informes é impresos á quienes los soliciten. Juan M. PortacruJo, Ingeniero Jefe del Negociado de Construcciones Ci-viles y Militares. 
C 244 alt 6-17 
" í i S i T i e l a M m 
Deplamsiito fie Aáinoii, ie Impuestiis. 
Ncg-ocíaíío de Rentas y Productos 
AVISO DE COBRANZA 
Por ol presente se hace saber á los due_ ños y encargados de fincas urbanas, rústi-cas ó terrenos cuyas propiedades recono-cen censos á favor de este Ayuntamiento, que se les concede UN MES de plnzo (¡uo empezará el día 19 de Enero del corrien-te y terminará el 18 de Febrero próximo, para el pago sin recargo de las pensiones vencidas hasta ol 31 de Diolembi'f. de 1909. á cuyo efecto deberán acudir á las Ofici-nas, bajos de la Casa Consistorial, por Mer_ caderes, Departamento de la Administra-ción ríe Impuestos, desde las ocho de, la mafíans á las 11 a. m. y desde la una has-ta, las Itres do la tarde, todos los días há_ biles, exceptuando los sábados que la re-caudación será de las 8 a. m. hasta las on-ce y media a. m. 
Transcurrido dicho plazo, incurrirán los deudores en el recargo del 10 por 100 so-bre las respectivas cuotas, siguiéndose el procedimiento de cobro, conforme á los Ca-pítulos 3 y 4 del Título 4o do la vigente Ley de Impuestos. . Habana, Enero 18 de 1910. 
JULdO DFJ CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 





Gerente de Fernandez Junquera C». 
Conseio de Dirección: 
JAVIER DE VA RUNA. 
Hacendado y comerciante baâ uaro. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE UORSTMAJíS 
Abobado y propiauri >. 
Departamento de Gértificados KediiuiMes de $25, $5D y ,$H>l>, d i 
cuota mensual de, 35 cts., 50 cts. y Uu !)e5íí. 
Agencia general en la Habana:Cuba 108, entre Muralh* y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
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A LOS CONSUMIDORES DEL V!{iO 
NAVARRO MARCA 
Sabiendo que algunos individuos ti 
tillándose agentes y conusionistas nu g 
tros, ofrecen j venden como vino " 
varro de la marca SOL, caldos por ell^ 
preparados y dispuestos en envases ^ 
dicha marca que adquieren vacíos • h 
cemos saber á todos que somos log ' ¿ ¿ 
eos receptores en esta plaza del ta" 
afamado vino Navarro marqa Sol 
que sólo garantizamos en su 'legitimidad 
y pureza, el que vendemos .̂ n nuestro 
almacén 6 en la Lonja, así como el 
venden los principales almacenistas de 
víveres, entre ellos los de los Sres Fer 
•nandezi García y Ca., de García Hno 
y Ca., de Villaverde y Ca., de Costa 
Fernández y Ca., etc., etc., que nos 
compran constantemente partidas de 
importancia para su clientela; y qUe ^ 
son ni legítimos ni buenos los caldos 
que como vino mar^a SOL se adquieren 
por medio de industriales (5 particula-
res que no son de la mayor respetabili-
dad dentro del comercio de esta capi-
tal. 
A la vez •hacemos público que esta-
mos dispuestos á perseguir ante , los 
Tribunales, á los que sobre estafar á 
los compradores de los excelentes vinas 
marca SOL, tratan de menoscabar.su 
crédito. 
Habana 17 de Enero de 1910. 
A, BLANCi Y Co, 
7-20 703 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Junta de Patronos, aprobado por la Superioridad, f?e procede k la venta en pública subasta de los te rrenos de la' propiedad del Hospital, conl-• prendidos en las manzanas númeroa 46, 48, 51, 52 y 53 del Reparto oficia! de la Estan-cia de San Lázaro, de acuerdo con las mo j dificaciones del plano G., divididos en so-lares, que se determinan en el plano que obra unido al expediente instruido, en don-de constan su extensión superficial, su si-tuación y sus linderos. 
1*3. venía se hará. S, censo reservativo re-dimible, no admitiéndose proposición algu. na que no cubra el precio mínimo de CUA-TRO PESOS moneda oficial el metro, con el interés de un 5 por 100 anual, quedan-do afectos los terrenos y cuanto en ellos se aumentare y fabricare, al principal, In. t roses y cantidad para costas. 
Para el acto del remate se ha señalado el día 15 del próximo mes de Febrero, 6. la dos de la tarde, en las oficinas de la Di-rección-Admin'stración, situadas en e! pro-pio edificio del Hospital; debiendo. adver-tirse que para tomar parte en la subasta habrá de acompañarse con la proposición el recibo extendido por el Administrador del mismo, del cual conste haberse deposi, <ado el importe de un año del canon de un' 5 por 100 del capital del censco que resul-te corresponder a! precio en tasación del solar ó solares, manzana ó manzanas il que se contraig;a la proposición, pued 3* podrán hacer proposiciones por uno 6 va-rios solares de' los comprendidos en cada manzana. 
El pliego de condiciones al cual habrán de ajustarse extrictamente los solicitado, res, así como el plano y demás anteceden-i tes de los terrenos de que se trata, se en-cuentran de manifiesto en las oficinas deli Hospital, donde , pueden examinarlos los; oue deseen tomar parte en la subasta, to-dos Jos días hábiles, de 8 de la mañana á, 4 de la tarde. 
Habana, 18. de Enero de 1910. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérer, 
Secretario. 
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C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
AltOS M BASCO NACMAl DE CUBA, PISO 3', TELEFONO Wí l , HABANA 
Presidente: Pedro Gómez Mena. — Vice Presidente: José López Rodríguez. 
— Directores: ,Tosé María liérriz. — Kamón López. — Oscar Fonts Síerling. 
Manuel A. Coroalles. — Julián Linares.— William A. Merchant y Agapito Ca-
giga. 
Administrador: Manuel L. Calvét. — Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
Letrado Cousultor. Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colec-
tores de la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para 
Aduana, funcionarios públicos etc. etc. 
Para más informes dirigirse al Administrador. 
C 94 
Las a l q u ü a m o s en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones. doeuDiento3 
y prendas bajo l a propia cas 
t o d i a de I03 interesados. 
Para m á s informes , diríjaa-
S3 á nuest ra oficina Ainarg-'i* 
r a n ú m . 1. 
^¿pmann & Co* 
(BANQUEROS) 
C. 3676 78-14Tí. 




K a m ó n Benito Fonteon 
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A N C O D E L A 
CARLOS DE ZALDO, 
Prosideníe. 
ELIAS MIRO. 
MKiUÉL O. MENDOZA. 
MARCOS CARVAJAL. 
SEBASTIAN GELABERT. 
CARLOS X. PARRAGA, 
Secretario. 
G A L L E ^ C U f i J l , 
JOSE I . DE LA CAMARA, 
Vice-Presidente. 
SABAS E. DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
JOSE GARCIA TUÑON. 
LEANDRO VALDES. 
J. C. MARTINEZ V JOHN S. DURLAND, 
Sub-Gerentea. 
E S O U I M A i ^ B R A f t A p 
C 111 • 26-1E 
Apartado 14 
3691 Jovelianos, Cuba. 
Comírciante comielonKsta, Corresponf̂  ^ 
ianco Nacional do Cuba. R«al nQrp 
:; - 3i3-20^ 
Las tenemos en nuestra B^® 
loa aafl da construida con todos 
lantos modernos y las a l q ^ 1 1 ^ ^ 
para guardar valores de , . ^ 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. 
En esta oficina daremos i " 
los detalles que se des'een. 
Habana, Agosto 8 de W** 
A G U I A R N . IOS _ 
N . C E L A T S y O O M f : 
C. 2635 
DIARIO DE LA MARINA.—Sdicidn ele h mRtlnnk.^-ÍBnero ÍÍO de 1010. 
En estos últimos tiempos hemos de-
dicado bastante atención á la situación 
interna del partido liberal, que hoy r i -
ge los destinos del ¿ais, porque nos 
parece que ella es ocasionada á produ-
cir una crisis en dicho partido. Hemos 
venido recogiendo, en nuestras colum-
nas, todas las impresiones que sucesi-
vamente nos han comunicado personas 
estimables acerca de este asunto, y si 
no hemos publicado sus nombres con el 
fin de dar mayor autoridad a sus jui-
cios, ha sido porque entendíamos y se-
guimos entendiendo qüe de esta mate-
ria es conveniente descartar todo ele-
mento personal, no sólo porque así se 
destacan más las ideáis, sino también 
porque así se evita el que se apasionen 
los ánimos. 
Se ha dicho y repetido, hasta la sa-
ciedad, que es imposible el funciona-
miento normal, regular, del régimen 
parlamentario ó del representativo si 
no hay una mayoría unida, coherente 
r disciplinada para gobernar, y una 
minoría,, también unida, coherente y 
disciplinada para fiscalizar. Nada de 
esto tenemos en Cuba. Ni mayoría n: 
minoría se hallan en esas condiciones, 
T no las reúnen sencillamente porque 
los partidos que, respectivamente, re-
presentan, se encuentran trabajados 
ipor profundos antagonismos, por se-
rias eontradiceiones. .por nasiones 6 in-
tereses contrapuestos. No hablemos 
«hora de la agrupación conservadora. 
Varias veces hemos señalado las dos 
tendencias contrarias que la enervan y, 
en cierto modo, la paralizan. Una ten-
dencia eonciliadora y benévola para 
con el gobierno. Y otra tendencia que 
le es marcadamente hostil, partidaria 
de la oposición extremada. De ahí el 
que ésta ofrezca matices variados; unas 
veces se muestra dura, otras blanda 
según la tendencia que predomina en 
•un momento dado. 
Por lo que respecta a.1 partido libe-
ral sería pueril el intentar disimular ó 
atenuar su profunda crisis. De tal mo-
do es ésta grave y puede ser trascen-
dental, que mientras unos personajes 
declaran que ' 'si no aparece la coali-
ción tampoco aparece la fusión," por 
lo que el partido se encuentra "des-
organizado," otros personajes han es-
tudiada el problema de la convenien-
cia de formar un nuevo partido con la 
denominación de "Unión Liberal" ó 
(u "Unión Republicana," en el cual 
entrarían Ies elementos liberales que se 
consideran preteridos ó postergados, y 
ios elementos conservadores de la iz-
quierda. 
Das divisiones de los liberales y las 
'^divisiones de sus dos grandes grü-
pós. producen las vacilaciones de la 
mayoría congresista, que no se atreve 
í realizar ninguna reforma de impor-
tancia de las que figuran en el pro: 
grama del partido y en su plataforma 
electoral, y esas mismas divisiones y 
subdivisiones son la causa de que toda-
vía no se haya reconstituido el Oabi-
nete. 
Hay que gobernar necesariamente 
con un partido. Hoy día los partidos 
gobiernan en todo el mundo. Es evi-
dente, por tanto, que mientras el par-
tido liberal exista, mientras no se des-
componga, mientras mantenga su ac-
tual extruetura. mientras no surja un 
«boque, un rompimiento entre él y el 
«Jlfe del Estado, es claro que hay qu 
gobernar con el concurso, con el apoyo, 
con la cooperación del partido liberal, 
uya es la mayoría parlamentaria. Es-
to es de toda evidencia. El Presidente 
Estrada Taima síohernó con la coali-
ción liberal republicana—simbolizada 
en .los señores Záyas y Méndez Capote 
—mientras esa coalición subsistió. Por 
eso, en el primer Gabinete figuraron 
los liberales Tamayo, Luciano Díaz y 
Eduardo Yero, y los republicanos Zal-
do. García Montes y Emilio Terry, de 
significación política independiente es-
te último, pero apoyado por los repu-
bliáinos. Rola la coalición liberal-repu. 
blieana, gobernó el primer Presidente 
con los republicanos, y cuando éstos se 
dividieron, formándose el partido mo-
derado, se dió el peder á esta colectivi-
dad política. 
Lo repetimos: hay que gobernar con 
un partido, y lo natural, lo lógico, lo 
justo, es gobernar con el partido libe-
ral, que se halla en mayoría ,en el Con-
greso. Pero aquí surge la dificultad. 
En el liberalismo hay una división 
principal en zayistas y miguelistas. 
Los iprimcros se subdividen en "zayis-
tas" partidarios de la "acción enér-
gica." y "zayistas" partidarios de la 
"acción suave." Y los mifruelistas, á su 
vez, se subdividen en "los antiguos," 
los que pertenecieron al bloque villa-
reno, y "los nuevos," los que vinieron 
cuando se organizó la oposición irre-
conciliable al gobierno moderado. 
¿Qué criterio seguir en la reconsti-
tución del Gabinete? ¿Un criterio fusio-
nista? ¿Un criterio coalicionista? ¿Un 
criterio inspirado en las divisiones y 
subdivisiones que hemos señalado? 
¿Entenderá el Presidente Gómez que 
debe harmonizar todos estos criterios 
ó entenderá que, dentro del sistema re-
'presentativo imperante, debe él esco-
ger libremente sus Secretarios, buscán-
dolos entre los políticos de su confian-
za personal, y hasta fuera de la polí-
tica? Dad%s las divisiones y subdivi-
siones de los liberales, ¿es pasible for-
mar un Gabinete homogéneo sin provo-
car excisiones entre ellos? ¿Sería via-
ble un Gabinete en el que estén repre-
sentados todos esos grupos y sub-gru-
pos? 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE DA M A R I N A ) 
14 de Enero. 
Las elecciones municipales, efectua-
das anteayer en Boston, han llamado 
tanto la atención como las que hubo en 
Nueva York hace pocas semanas; y, en 
cierto sentido, aquellas ^an sido más 
importantes que estas, porque, con 
ellas, se ha inaugurado un sistema, del 
cual se esperaban buenos resultados. 
Se había reformado la Carta ó Cons-
titución de aquella ciudad, una de las 
más adelantadas de esta república y 
del mundo, con el fin de eliminar la 
política de partido de las elecciones 
municipaJes y de entregar el Ayunta-
miento á. un personal mejor. Y ha sa-
lido elegido alcalde el demagogo Mr. 
Fitzgerald, contra la oposición de to-
da la prensa y apesar de los enérgicos 
esfuerzos hechos para derrotarlo, en 
una contienda en que apenas ha habi-
do abstenciones. Y es lo doloroso que, 
precisamente, la gestión anterior de es-
te Mr. Fitzgerald como alcalde, ges-
tión de derroc'he y de corrupción, era 
lo que había originado el movimiento 
reformista. Se ha dado la batalla á 
los politicians profesionales y estos la 
han ganado casi por completo; digo 
casi por lo que se luego se verá. 
No se ha podido eliminar de las elec-
ciones, — apesar de la reforma dé la | 
Carta—la política de partido, puesto i 
que á Mr. Fitzgerald lo Han votado, 
principalmente, lo? demócratas; y el 
otro candidato de fuerza. Mr. Storrow, 
no ha tenido más velos que los inde-
pendientes v los republicanos. Que la 
lucha ha sido empeñada-, lo demuestra 
el dato de que el vencedor solo ha te-
nido unos mil votos de ventaja. 
¿A qué atribuir su victoria? ¿Al 
muevo sistema? Por este se ha dismi-
nuido el número de concejales, que 
queda reducido á nueve; había dos Cá-
maras y no hay ahora nías que una; se 
ha aumentado el poder del alcíflej y, 
fiara eliminar la política de partido, se 
hace la designación de los candidatos 
directamente por \m electores; para 
ser candidato se necesita reunir cinco 
mil vQtos. 
Si esta régimen es mejor ó peor que 
el ánterior, eso está por ver; y sus au-
\6rei, cuando lo elaboraron, dijeron, 
muy cuerdamente, en un documento, 
que ningún régimen es $e$ff*é;xewtÍngj 
esto es, no opera por el mero hecíib de 
existir. Hay que epntár con los hom-
bres y hay que sabor servirse de él y 
de ellos. 
Al pareoeí, al candidato vencido, 
Mr. Storrow. le ha perjudicado, ante 
las masas profundas del sufragio uni-
versal, aquello mismo que era'su foco-
mendación ante la minoría capitalista 
y culta. Es hombre de talento, de mo-
ralidad, un buen ciudadano que ha 
prestado grandes servicios á Boston; 
pero, millonario é interesado en vastas 
empresas financieras. De esto ha sa-
cado partido el demagogo Mr. Fitzge-
rald para presentarlo como un aristó-
crata, un enemigo y un explotador del 
pueblo, que quería comprar la alcildía 
para sus negocios particulares. Esto, 
allí donde reina Su Majestad el Nú-
mero, es siempre de eficacia. También 
le lia perjudicado á Mr. Storrow el (pie, 
como orador, si bien es infatigable, 
pues ha hablado mucho en esta campa-
ña, no es brillante; y, como persona, 
poco .simpático. "Carece de magne-
tismo," como dicen aquí. "No tiene 
ángel," dicen los andaluces. 
Sin embargo, la. victoria de los poli-
iicians no es, como expuse antes, com-
pleta. En primer lugar, de los nueve 
concejales elegidos, siete son reformis-
tas; y, luego, si el poder del Alcalde 
es mayor, por la nueva Carta, lo é* 
también su responsabilidad, y su con-
ducta será fiscalizada muy estrecha-
mente. Hay, además, en la Cartaf 
una disposición, por la cual el alcalde, 
elegido por cuatro años, puede ser 
eliminado al cabo de los dos primeros; 
si cierto número de electores no está 
contento de él, puede pedir que se so-
meta al voto popular para que este lo 
mantenga en el cargo ó lo declare ce-
sante. De donde se espera que, por lo 
menos, durante la primera parte de su 
administración, Mr. Fitzgerald ande 
con pies de plomo. 
De todas las grandes ciudades ame-
ricanas, Boston ha sido, hasta ahora, 
la mejor gobernada. Ha tenido algu-
no que otro período de gobierno infe-
rior.pero que no ha durado mudio. Ale" 
ra, amenazada de uno largo, ha tratado 
de extirpar de raíz la planta venenosa 
del politicimis; pero, como se ve, no lo 
ha. conseguido. Ni, según pienso, na-
die lo conseguirá con el sufragio uni-
versal en bruto, que es el que existe 
aquí y en otras países y que, aplicado 
á las elecciones municipales es aun 
más funesto que en las elecciones le-
gislativas. 
X. Y. Z. • 
se en escena el segundo acto del drama, 
copiamos lo siguiente de E l Comercio: 
" . . .se gestiona que por el Gabinete de 
Washington, en virtud de las gestiones 
económicas del actual Gobierno, del 
mal estado del Tesoro y del aumento 
de gastos en el futuro presupuesto, se 
declare la incapacidad de los hombres 
que hoy gobiernan en Cuba. Caso de 
decidirse á adoptar este sistema, Mr. 
Taft enviaría un mensaje á nuestro 
Congreso llamando su atención sobre 
el íracaso del general Gómez y de sus 
consejeros y recomendando elección de 
otro Presidente que proceda de las f i -
las del liberalismo* Asegúrase que por 
parte de los americanos no existen muy 
i buenas disposiciones respecto del doc-
| tor Zayas y hasta se afirma que éste, 
i informado de las intenciones á que ha-
¡ ce referencia el rumor, se halla dis-
j puesto á declinar la vicepresidencia 
para no recibir de manos-de ningún 
poder extraño la primera magistratura 
de la República, violentando la volun-
tad del pueblo. En las círculos cu que 
se halda de esto, se ha llegado á aven-
turar la especie de que en su reciente 
visita á esta ciudad, Mr. Diekinson re-
cogió la renuncia del doctor Zayas." 
De estos rumores gravísimos, -egún 
los juzga E l Comezeio, no se puede res-
ponder: —cuando las cosas son tan es-
tupendas no hay quien las crea posi-
bles, de no haber un cataclismo ó un 
milagro. Al hacerse E l Comercio eco. 
de ellas, confiesa que sacrifica el inte-
rés de su absoluta veracidad, ante la 
conveniencia de preparar la opinión 
por lo que pudiera ocurrir. 
Eso decimos nosotros, creyendo que 
no son listos los inventores del rumor 
del cuento: porque para 'una broma 
de día de inocentes es muy tarde; y 
para un A p r i l fool es muy temprano. 
Dulcamara, que es el diantre, ríese 
del mirífico proyecto que pretende 
prohibir las procesiones y demás actos 
del culto, introduciendo en la iglesia 
la autoridad de los alcaldes rurales, 
que deben saber muchísima teología. 
Y Dulcamara está conforme con que 
se 'prohiban las procesiones católicas, 
porque pudieran estorbar el paso y mo-
lestar á los ciudadanos no católicos; 
p.ero como las leyes no deben ser em-
budos, también dice: 
por estas mismas razones deben 
prohibirse los "mitines" y manifesta-
ciones políticas, que también impiden 
te, viniendo por tanto á b.osqiiéjarló 
dicho partido. . . " 
Cada día se ven cosas más raras: 
unas veces, el doctor La Torre descu-
bre en Morón un gallo que se llama 
M y ú w p i m s cuhtnsís y tiene unas 
uñas hárharas; otras. Él Mundo saca á 
relucir un fósil que se llama Juan Fer-
nández ó una cosa parecida; otras... 
Y ahora, el partido independiente de 
la raza de coilor ha dado—¡oh prodi-
gio digno de catedráticos de nombre!— 
con el aspecto científico de la política 
cubana. 
Ya ¿o nos falta más que de-cubrir el 
Tnfinus melancól icus . . . 
La (jdrioia. . . —esta gaviota no es 
de .Morón, ni de Jatioonico, ni del par-
tido de color siquiera.—La (/avióla 
continua dando juego. E l Triunfo re-
plicó cuatro palabras á lo dicho por La 
Unión, y contó en ellas: 
Io..— Que la Gaxviola ha sido refor-
mada . . . 
2o. — Que la Gaviota se ha converti-
do en el vapor Vicloria. . . 
Comenta ahora La Unión i 
''Con todo esto nos forma E l Triun-
fo un lío, púas ya no sabemos «i hay 
en vez de una, una bandada de gavio-
tas por esos mares... " 
Y con todo eso, aún no vemos más 
que nieblas en este asunto de las aves 
marinas que navegan con rumbo ha-
cia acá . . . 
.Acer decía La LUÍ Jia 
''Según los datos que en importan-
tes centros gubernamentales se nos han 
comunicado, los ingresos u •! Tesoro 
van en aumento tan considerable, que 
los presupuestos vigentes se .-aldarán 
con un sugeravit dé varios millones dé 
pesos. Al empezar en primero de Ju-
lio, el nuevo ejercicio económico, es 
muy posible que se hayan extinguido 
todas las obligaciones que quedaron 
pendientes al terminar el Gohierno 
provisional, obligaciones que paulati-
namente se han ido amortizando, á la 
vez que se atendía, con los ingreséis na-
t ira les, á los gastos de la administra-
ción." 
¡•Ma será otra anomalía que los opo-
sicionistas-pesimistas sistemáticos no 
alcanzarán á explicarse: eso de estar 
arruinados, según ellas, y cerrar con 
un superávit de varios millones' la tem-
porada económica, será una cosa muy 
mala, pero parece muy buena... 
La Unión es maliciosa en demasía: 
y lo peor es que acierta muchas veces. 
Se parece al Jeremías de Los Galeotes 
célebres, que no sabía más canción que 
la famosa 
con el capotín. . . tin tin, 
que esta noche va á llover. . . 
Y llovía lo que ói se imaginaba en 
cuanto que sacaba el capotín. 
El capotín de La Unión en el edito-
rial de ayer es el siguiente: —El DIA-
RIO DE LA MARINA ha publicado una 
carta firmada por unos cuantas in-
dustriales que apoyan al señor Gómez 
en el "negocio" del mercado nuevo. 
Y 
"Los que suscriben, animados por el 
buen deseo de realizar Jo que ellos es-
timan que es una necesidad y una con-
veniencia del barrio, y complacer, á la 
vez, á una persona, que, según se dice 
El plato fuerte, la noticia hórrida, el 
rumor para hombres solos, sírvelo E l 
Comercio de hoy en un artículo sobre 
las maquinaciones de ciertos persona-
jes de la isla y de fuera de la isla que 
pretenden destronar al Presidente pa-
ra poner vice sita un Presidente á su 
gusto. 
No es la primera vez que se habla 
de eso: hace poco todavía, acogimos 
otro plato de esta clase, por cumplir 
un deber informativo: y hoy, al poner-
el tránsito por las calles y lastiman las | se propone hacer una buena obra, han 
opiniones de los que no toman parte tratado de ayudar el advenimiento de 
en ellas. ' ia concesión por los medias á su alcan-
Por estas mismas razones y algunas 
otras más: en las procesiones, nadie se 
mete con nadie: en los mitines, los l i -
berales ponen á los conservadores co-
.II.I chupas, y los conservadores ponen 
á los liberales como botijas verdes;;— 
en las procesiones, todo es imponente, 
hermoso, como católico que es: en los 
mitines, todo es ridículo, bufo, como 
cuestión do negocio que es;—en las 
procesiones todo es paz, todo armonía; 
en los mitines todo es bulla, sobresalto, 
gritos, lías, y se quiere linchar á ios 
Penninos y prender á los morenos. 
Y las procesiones sirven para alen-
tar el sentimiento religioso, que hace 
hombres honrados, justos; y los miti-
nes sirven para fomentar la ambición 
política ¡que hace representantes! 
¡ Abajo los mitines!... 
El partido independiente de la raza 
de color, capitaneado por el señor Es-
tenoz, ha presentado al Jefe del Esta-
do un curioso documento que trata va-
rios puntos admirables. 
Un punto es este que sigue: 
ce. 
La misma enumeracin de las ven-
tajas que la eonceeiqn al señor Gómez 
proporcionaría á la ciudad, resulta he-
cha en una forma que sugiere la exci-
tación de parte interesada." 
De modo que el señor Gómez—según 
La Unión Española—no es hombre que 
se duerma en el negocio, y sabe buscar 
ayudas... 
Lo malo en esta ocasión es que no 
hacen efecto las ayudas, porque ellas 
no desvirtúan la ilegalidad del caso; al 
contrario, nos parece que han servido 
para perjudicar al señor Gómez, ya 
que mostraron al público lo producti-
vo que resultaría la trampa. 
Y si la trampa es tan procRictiva, 
hay que evitar se realice, permitiendo 
el mercado y no la trampa. 
Los oposicionistas sistemáticos que 
se empeñan en pintar la situación con 
los más negros colores, no aciertan á 
concebir cómo aumentan los ingresos 
de la Aduana, cómo crecen las indus-
trias, cómo florece él comercio... Por-
que la cosa está mal, pero muy mal, y 
no pueden explicarse el que estando ' ' En el citado documento se habla 
asimismo del aspecto científico de la ¡ tan anal, pero tan mal, demuestre con 
política cubana, el cual, dicen, no üxis-j los hechos que está bien.... 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Antonio San Miguel, Director de Tja 
Lucha, ha sufrido en Nueva York, una 
interviú. La Lucha la refiere de este 
modo: 
'••'New York, Enero 19.—El señor 
Antonio San Miguel, Director de La 
Lnclia, en una entrevista celebrada con 
un repórter del New York Sun de esta 
capital ha dicho, lleno de fe en los des-
tinos de su país: "Todo en Cuba mar-
cha bien; hasta el presente Dios está 
en Cuba." 
La afirmación es un poco exclusivis-
ta, pues Dios está en todas partes; 
creemos que sería más exacto si dijera 
de otro modo: " — A l presente, el dia-
blo no está en Cuba." 
El alcantarillado progresa; y escri-
be La Discusión: 
"La efectividad y la prontitud con 
que se resolverá el problema de toda 
gran ciudad moderna—el alcantarilla-
do y pavimentación—nos dan la pri-
mera garantía de desarrollo progresis-
ta y atracción para el "tourismo." 
que es la "salubridad." Ahora lo que 
resulta indispensable para completar 
la obra, es que la acción del Munici-
pio coopere y responda á esa corrien-
te de progreso urbano, y que nuestros 
partidos se decidan á darse cuenta de 
que los cargos concejiles no pueden mi-
rarse como un puesto dentro del esca-
lafón de la llamada, "carrera políti-
ca," sino que tienen funciones propias 
y determinadas que cumplir en rela-
ción con el interés del vecindario de 
la ciudad." 
Contamos con la acción del Munici-
pio por una sencillísima razón: —to-
das las obras de "progreso urbano'* 
les servirán probablemente á los edi-
les para contar coi* otras acciones.... 
En esta vida todo se encadena. 
B A T U R R I L L O 
Proyecto desechado 
Pierde el tiempo el Director del Ins-
tituto de Pinar del Río. quebrando lan-
zas por la creación de las Escuelas 
Normales. Con más conocimiento de la 
realidad. Sanguily, Aguayo, Noriega, 
los veinte que han redactado proyectos 
y hecho atinadísimas consideraciones 
acerca de esa necesidad nacional, han 
colgado la péñola, cruzándose de bra-
zos, y puéstose á esperar que otra civi-
lización, trayendo un mejor concepto 
de lo que importa la cultura á los pue-
blos, acometa la grande obra. 
Las Normales no se han fundado, 
porque no conviene á la política que 
se funden: se acabaría entonces una 
de las fuentes de influencia y populari-
dad de donde surten sus vanidades lofl 
grandes y los pequeños caciques. 
No es de ahora que yo pienso en los 
medios de lograr un magisterio capaz. 
O R O flL 
e l n ú m e r o s u e l t o , e s l o q u e c u e s t a l a e x c e 
¡ e n t e , k s i n i g u a l r e v i s t a 
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E. DE KICHEBOÜKG 
L o b o 
VEESJON ESPAÑOLA 
E . PASTOR Y B E D O Y A . 
TOMO PRIMERO 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilsoru ObiSDO 52.) 
i!go, desde la casa del c'api-
,ta^ se dirigió á la casa de la'bor en 
^ servía hacia dos años. 
Pero de repente, al volver la esqui-
de una calle, se encontró de manos 
a 'boca con el mendigo que le había 
^Prendido declarando BU amor a 
~"~-¿J>ois vos, tío Biqne? le dijo. 
•N. Yo soy, joven, le contestó el itio 
,UjUc- Ya no voy descalzo. Mirad los 
P̂artos que me he comprado. ¡Dios 
J'jdiga 0] .x]mn caritativa á quien 
^l08 debo! Y á propósito,' me 'han di-
—¿ Qué oís han dicho'? 
—¿Es verdad que partís mañana 
de Mareille? 
—Para no volver hasta dentro de 
siete laños. 
—No parecéis muy afligido. 
—Estoy resignado con mi suerte. 
—Enitonces, no comprendo . . . 
—¿Qué es lo que no comprendéis? 
—Vucstm conversación con aquella 
hermosa joven del jardín. La habla-
bais de amor. Por eso creí que se tra-
taba de una boda y no de nna sepana-
ción. Siento mucho que os vayáis. 
—¿Por qué? 
—Tenía que deciros algo. 
—¡ A mí! 
—Si, á vos. 
i—Pues decídmelo. 
•—Os lo diré cuando volváis; cuan-
do seáis el marido de la hermosa jo-
ven del jiardín. • 
—¿Y si morís en ese tiempo? 
—Entonces... el secreto 'bajará 
iconmigo á la tumha. 
¿iSe trata de un secreto ? pregun-
tó iSaintiago. 
—Tal vez. 
—¿Por qué no queréis revelármelo 
ahona. ? 
—Yo sé lo que me hago. 
,—Indicadme tan siquiera... 
—¿Qué sabéis de la joven del jar-
i dín? ¿Os ha dicJio ei caipitán Santia-
go Vaillant de donde la trajo á iMa-
reille? 
—Ayer no saibra nada, pero me ha 
dicho el capitán, que Juana es huérfa-
na de un 'hombre á quien unos mise-
•la'bles arrojaron al Prou y de una mu-
jer que tinurió al saber la muerte de su 
marido, después de haberla dado á 
luz. 
—Veo que el capitán os ha dicho to-
do lo que sabía. 
—¿Sa'béis más que el capitán acer̂  
ca de la historia, tío Bique? 
—Eso no es contestar. 
—Joven, cuando seáis marido de 
Juana, la hija de la desgraciada, co-
mo la llamaban en Blaincourt, os da-
ré algunas noticias que os puedan po-
ner en eamino' para siaber el nombré 
de sus padres y encontrar á su fami-
lia. 
Santiago cogió de un 'brazo al men-
digo. 
—Es preciso que me deis esas no-
ticias ahora mismo, exclamó con vi-
veza. 
E l viejo meneó la caheza. 
—Cuando seáis su marido, dijo. 
—¿Y si morís en estos siete años? 
—Tanto peor. 
—Si no queréis confiarme vuestro 
secreto, confiádselo al capitán. 
—Yo tengo mi idea. 
—¿Y si yo os obligara á hablar? 
—¿Cómo? 
—Citándoos ante un juez. 
—No me conocéis, joven. Soy muy 
testarudo y no me 'harían hahiiar todos 
los jueces ni todos los 'gendarmes del 
mundo. 
—No os lo exijo, os lo suplico. Ha-
blad, tío Bique. 
—Cuando volváis, joven, cuando 
volváis. Buen viaje, y Dios os dé suer-
LC. 
iSantiagO' dejó caer La caibeza sobre 
el pecho, comió para meditar lo que 
debía hacer, y cuando la levantó, vió 
al tío Bique, que se alejia'ba tan de .pri-
sa como las piernas se lo permitan. 
—•íQué necio soy! exclamó después 
de una ib-re ve pausa. ¿Qué crédito 
pueden merecer las palabras de ese 
hombre? ¿Há de saber más que todos 
ios jueces que intervinieron en la cau-
sa del asesinato del padre de Juana? 
El tí01 Bique es un viejo maligno, y ha-
•brá querido iburlarse de mí. 
I I I 
La partida 
Santia;go Grandín estaiba ya en ca-
mino, acompañándole Santiago Vai-
llant. Juana y icinco ó seis amibos de 
la infancia. 
Delante iba Fidela, ladrando ale-
gremente, y detrás, hasta una docena 
ue muchachos del pueblo, que ensor-
decían el viento .con sus vivas al joven 
quinto. 
Da comitiva había atravesiado el va-
lle que se extiende por la orilla dese-
cha del Prou, á dos leguas próxima-
mente del sitio' en que se confunden 
sus aguas con el Saona. 
Al llegar á la cuesta de Santa, Ana, 
donde debía separarse iSantiíigo de 
sus .amigos, dijo el capitán Vaillant, 
deiteniéndose: 
—^Acompañarte liasta más lejos, se-
ría hacerte perder un tiempo que ne-
cesitas. No tienes más que media ho-
ra para llegiar á Blaincourt, debes to-
mar la diligencia. 
—Sí, sí, contestó Santiago; yo per-
dería tiempo, y vosotros os cansaríais 
imitilmcnibe. Separémonos aquí. 
Dos lágrimas se asomaron á los ojos 
del joven quinto. 
Juana se llevó el •pañuelo á los ojos 
para acolitar las que .corrían de los su-
yos. 
—Valor, dijo el capitán estrechan-
do embre las suyas las callosas manos 
de Santiago. Juana, abraza á tu pro-
metido. 
Da. joven se arrojó en los brazois de 
Santiago, palpitando juntos, por ¡pri-
mera vez, aquellos dos generosos co-
razones. 
—Dentro de diez y ocho meses ó de 
dos años, cuando yia seas un verdade-
ro soldado, ¡haré que te den una Ji-
cencia para que vengas á ver á tus 
amigos, dijo el capitán profundaraen-
te afectado. 
Ya iba á separarse Santiago de sus 
amigos, después de haberlos estrecha-
do contra su corazón, cuando los mu-
chachos que formaban parte de la «>• 
mitiva iprorrumpieron en atronadores 
gritos exclamando i 
—1 Juan Lobo! ¡ Juan Lobo! 
Todas las miradlas se volvieron ha-
cia el sitio .por domfo había apareci-
do el llamado Juan Lobo. 
En lo alto de la cuesta se dibujó nna 
figura singular, extraordinaria, medio 
fiera, medio hombre, que corría desa-
ladamente hacia, el grupo formado 
por Santiago y sus amigos, sin que 
bastase á detenerle en su vertiginosa 
carrera ninguno de los accidentes del 
camino. 
Los muchachos se bajaron pana co-




estable^ ó inmune á 
pasiones de partido. 
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las 
inc yo tuy 
an Decreto del ge-
ado en la Gaceta 
noticia anticipada 
ni hubiera pensado en 'desempeñar un 
huínilde cargo público en mi tierra, me 
comisionó para organizar un distrito 
pscolar. donde no se cumplía ninguna 
formalidad ni se respetaba ninguna 
consideración, redacté un Reglamento, 
ha tenido la yirtud de no ser cum-
) durante los nueve años eiue lleva 'qut 
de !ia. Y en su artículo 15 esta-
£tLas bajas que resulten anual-
mente por cualquier causa, en el cuer-
po de maestros de este distrito, serán 
cubiertas por oposición, mediante exa-
men oral, en audiencia pública, y pre-
ía mavdr publicidad del local, día y vía 









Y después de es 
íes y requisitos leg¡ 
o públicamente fuese becba 
* la desirrnación del más 
pl público, asistente al 
a su justicia; advir-
ún maestro, así nom-
rado ni trasladado, sin 
fíe se le acusara y 
•coni 
ites digo, lá política no dejó 
> observaran nunca esas prescrip-
nornu? entonces no se podría 
>'ém á los ahijados y tomar ven-
de lo .̂ desafee ios: y nueve años 
és, la. Lev García viene á estatuir 
•esirlH del expediente; que algu-
uínridades del ramo consideran 
con la siminle ficns.nción del Ins-
^ V í cóneedér éste, un hombre 
Slpc . •apa^ónado. suseeñtiblc dn 
.asiriio ó de cnuivoeación como 
re al fin. una facultad que yo 
iba á cinco exnerlos. en acto pú-
h/lieo v ba io la sanción del vecindario, 
interesado en la educación de los niños. 
Comn en el tiempo, transcurrido se hu-
bieran cubierto así todas las plazas, y 
como se hubiera establecido el escala-
fón de sueldos y la gradación de es-
eiielas para mantener el estímulo, yo 
aseguro que tendríamos un magisterio 
tan bueno como es necesario. 
Estéril laborar, ahora más que nun-
CÍI. el laborar por las Escuelas Norma-
jes. Por simple, ano sea su organiza-
ción, ella demanda gastos, y nuestro 
Tesoro tardará años en poder atender 
á una nueva obligación, si antes no so-
los sabios de la escuela danviniana y 
de la escuela dogmática—lian simpati-
zado con un libro ó dos, en moda, se 
han asimilado las conclusiones de un 
autor, sin pasarlas por el tamiz de la 
comparaeión, y no se han detenido á 
pensar que si por hombres se han 
equivocado los que admiten que no se 
mueve la hoja del. árbol sin la voluntad 
de Dios, por hombros pueden equivo-
carse los que consideran al hombre rey 
y Dios de lo creado. 
Huyo estas Controversias, á 'que me 
invitan frecuentemente lectores míos, 
por la inutilidad del empeño. Me bas-
taría decirles: admito sin esfuerzo lo 
que la ciencia da por dogma: un e,o-
mún origen de los seres vivientes; una 
adaptación de ellos á los tiempos y los 
climas, y por consecuencia, la eleva-
ción mental de estos, la degeneración 
física de aquellos, y una inmensa varie-
dad de tipos y de aptitudes. Pero ¿por-
oue el hombre no fuera beelio en el 
Paraíso sino que descienda del mono, 
se prueba 'eme el mono, ó sus antece-
sores, se hicieran por sí mismos? Quien 
hizo los soles, reguló su marcha, los 
enfrió y dotó de medios para que la 
vida orgánica fuera posible ¿no pue-
de ser Dios? 
Por probado que la lombriz, animal 
rudimentario, fué el primer labriego 
v sigue siendo el labriego constante, 
que remueve la corteza terrestre y la 
fecunda-, por aceptado que la hormiga 
jiuxuetea como los niños y tiene inteli-
gencia, previsi/m, tacto, amor al nido, 
eso que no siempre los hombres tie-
nen: /.quiere eso decir que no haya 
una potencia creadora que bizo el ger-
men de todo lo viviente, y que regula, 
sostiene y anima lo que es trillones de 
veces más admirable y augusto: la vida 
planetaria, la organización astral, la 
inmensurable máquina del infinito? 
Pero no es mi intento volver sobre 
temas eternamente discutidos sin bas-
tante fruto; dije todo esto, á guisa de 
explicación de mi silencio cuando los 
filósofos en embrión me invitan á dis-
cutir "las rancias creeneias," para 
terminar aconsejándoles que. ínterin 
pueden leer lo mucho que les falta pa-
ra cominrender en toda su profundidad 
la materia, vean de consagrar algunos 
minutos al estudio de las condiciones 
político-sociales de su patria, que son 
harto lamentables, á fe mía. 1 







G-onzález Téllez, Ignacio Gracia, San-
tiago Ledo, José Llorens, Policarpo 
^Tadrigal, Antonio Masferrer, Casimi-
ro Naya, Tranquilino Palcncia. Juan 
F. "Risquet, Manuel Rivero, Enrique 
Roig, Antonio San Miguel, Juan Tra-
vieso y Manuel Vera Verdura, per-
tenecen cada uno, á una sola de las Co-
misiones Permanentes de esta Cámara 
y que el señor Miguel Balanzó no per-
tenece á ninguna. 
Considerando: qué todos los miem-' 
bros de este Cuerpo Colegislador, por 
ministerio del cargo, están obligados á 
formar parte 'de las Comisiones Perma-
nentes, los Representantes que suscri-
ben presentan á la consideración y re-
solución de la Cámara, la siguiente 
moción: 
Primero: En cumplimiento de losi 
artículos 59 y íiO del Reglamento se 
celebrará una sesión extraordinaria 
para revisar los artículos 22 y 23 del 
mismo. 
Segundo: Los artículos 22 y 23 que-
darán reformados de la siguiente ma-
nera : 
"Se aumentan dos miembros más á 
las Comisiones que se relacionan en el 
artículo X X I I , con excepción de la de 
Gobierno Interior, aumentándose, 
igualmente,, otros dos á las 'nue se re-
lacionan en el artículo X X I I T . " 
Tercero: Aprobada la reforma de 
los . artículos expresados, se procederá 
á la elección de las miembros de este 
•Cuerpo Colegislador que no pertenez-
can á ninguna Comisión ó formen, so-
lamente, parte de una sola, para cubrir 
las vacantes en las Comisiones á que 
se refiere el inciso anterior, vetándose, 
por un sólo Representante para cada 
'Comisión, los cuales se agregarán á 
las mismas como vocales. 
Cuarto: El artículo 22 quedará re-
dactado en la forma siguiente: 
"Las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos. Aranceles é impuestos; 
Examen de Cuentas Nacionales. Cali-
ficación é Inspección de la Deuda Pú-
blica; Justicia y Códigos; Asuntos 
Municipales y Provinciales; Agricul-
tura, Industria y Comercio; Petieir-
nes y Concesiones; Obras Públicas; 
Tnstrucción Pública • Sanidad y Bene-
ficencia, y Asuntos Militares se cojn-







se opone la mayoría, liberal, 
como explicaremos al final, el 
;nto liberal zayista entró en el sa-
c sesiones bajo la palabra de que 
Í discutiera .hoy dicho peliagudo 
men, 
a, luego á propuesta del 
s, que la tanda se prorro-
inciso tercero de la orden 
Se acuen 
señor Fuenf 
gno hasta el 
del día. 
za Ja E 
leeturí 
apruel 
acuerda y en seguida comien-
ión ordinaria con la consabida 
leí acta de la anterioT que se 
sin consecuencias. 
êe la proposi-
os señores Guas y otros 
ficar el artículo 315 do 
a del Poder Ejecutivo, 
consideración y pasa á 
Comisiones de 'Sanidad 
fianza que le confía el Administrador 
Mr, Pearííon, sabrá salir airoso y me-
recer el aplauso de sus jefes. 
A éstos y al señor Segura felieita-
nids por este acertado nombramiento. 
serán nulas si los disminuyen 
gen ó adulteran." 
De modo que en 
oue, írarantizada cor 
El señor Secretario 
eión de ley d 
relativa á modi 
la Ley Orgánic 
etc. Se toma en 
las beneméritas 
y Justicia y Có 
Otra proposú 
res Ferrara y ( 
der un crédito 
paira oonservaci 
ficios díd Estado, desput 
in íe ley -le los seño-
referente á conce-)tros 
de cuarenta mil pesos 
ón y reparación de edi-
ié tomada 
IAS ALMORRANAS SK CURAN EN 6 
6 34 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, .sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes! que sean. 
T R I B U N A L I B R E 
ŝ t,eSis ten6m 
esta la ]\h?v\»l 
de cultos por los preceptos citados 
claro como la luz que cualquiera'!^ 
que se haga y que venga á res t r iñ í 
ese derecho de libertad de cultos será? 
'ule, 
en consideración pasa á la Comisión de 
Hacienda. Y finalmente una tercera 
proposición de ley de los señores Es-
trada y otros relativa á adicionar el ar-
tículo 14 de la Ley de Servicio Civil. 
Comisión de Justicia y Co-;i paí 
digos. 
Termina la sesión ordinaria y se rea 
nuda la extraordinaria. 
El doctor Martínez Ortiz habla so 
bre interpretaciones reglamentarias. 
Después el doctor Sarraín retira la 
enmienda presentada á la moción que 
se 'discute. 
Y ya sin enmienda alguna se aprue-
ba la moción reformadora .del regla-
mentó de la Cámara. 
iSin más incidentes termina la rea-
nudada tanda extraordinaria. 
otra parte, apenas nromulga-
escolar, que sus autores con-





da la lev 
sideran IÍ 
nn es creíble nue el mismo Congreso se 
disponga á admitir su equivocación, al 
dar á los nuevos funcionarios patente 
:de autoridad técnica para seleccionar 
maestros y confirmar, como definiti-
vos, á los que les plazca en término de 
un año. De donde resultará que los 
maestros que de las 'Normales salieran 
dentro de un par de años, no encontra-
rían apenas plazas vacantes, por ser ya 
inamovibles los en ejercicio. 
Como esta es la verdad, la dolorosa 
verdad, el Director del Instituto de 
Pinar del Río no logrará con su cam-
paña sino demostrar su amor á la cul-
tura nacional; pero absolutamente más 
nada. 
Filósofos sin bozo 
De veras nos han salido la mar de 
•filósofas ateistas. del seno de la inci-
piente intelectualidad cubana. Raro es 
el día que no tropezamos con un tra-
ibajito de prensa condenando el espiri-
tualismo, ó que no recibimos alguna 
cartita maldiciendo de las "rancias 
creencias" de los que no estimamos 
probado, ni siquiera en la teoría de la 
formación y selección de las especies 
vivientes, que no haya un Algo supre-
mo, autor del medio en que esas espe-
cies nacen y se depuran. 
Verdad que estos pensadores sin pe-
lo de barba—lo que quiere decir que 
no han tenido tiempo de leer ni la mi-
lésima parte de cuanto se ba escrito por 
La elección se hará i por pape 
Los representantes liberales que si-
guen las inspiraciones políticas del 
doctor Zayas, se reunieron ayer en un 
departamento de la Cámara, para 
acórdar, según se rumoraba en la mis-
ntói. votar en contra del dictamen de ! J 
(/omisión de Sanidad nue concede á 
esta Secretaría un crédito de doscien-
tos y pico de mil pesos. La tormenta 
política pudo conjurarse á medias, con 
la promesa por parte de los liberales 
en 4 históricos de que en la sesión de ayer 
E L C O N G R E S O 
Por no haberse reunido suficiente 
número de senadores, ayer no celebró 
sesión la Alta Cámara. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las cuatro y media larga. Giró se 
entretiene haciendo sonar el timbrecito 
vocinglero. Después de diez minutos 
de iinibreteo el doctor Ferrara abre la 
sesión extraordinaria para tratar de 
uan moción que modifica el reglamento 
de la Cámara. 
'La moción dice así: 
•Considerando: que á pesar de haber 
sido reformados por esta Cámara los 
artículos X X I I y X X I I I de su Regla-
mento no pertenecen todos los miem-
bros de este Cuerpo Colegislador á sus 
diversas Comisiones Permanentes, 
dándose el caso de que la mayoría per-
tenezca é dos Comisiones, el resto á 
una sola y algunos á ninguna. 
Oonsiderando: que la Cámara de Re-
presentante apenas se constituye debe 
dividirse en Comisiones para su fun-
cionamiento y que todos sus miembros, 
deben formar parte de dos de ellas. 
Considerando: que los señores Re-
presentantes Pedro Albarrán, Carlos 
Armenteros. Francisco Audivert, Ra-
món Boza, Santiago Cancio Bello, L i -
no L. Don, Angel Espino. Miguel Espi-
nosa, José Fernández de Castro, An-
tonio Fernández Criado, Manuel Gi-
raudy, Juan González Novo, Salvador 
las que sólo podrán escribirse los nom-
bres de siete Representantes. 
Los once que resulten con mayoría 
de votos serán proclamados. En caso 
de empate se atenderá al orden de co-
locación de la candidatura." 
Quinto: El artículo 23 quedará re-
dactado en la forma siguiente i 
"Las Comisionesvde Actas, Incompa-
tibilidades. Incapacidades y Autoriza-
eiones para Procesamientos, Relacio-
nes Exteriores; Comunicación y Go-
bierno Interior se compondrán de nue-
ve miembros cada una. La elección se 
hará por papeletas, en las que sólo po-
drán escribirse los nombres de seis Re-
presentantes. Los nueve que obtengan 
mayoría de votos serán proclamados. 
En caso de empate se atenderá al or-
den de colocación de la candidatura." 
•Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes á veinte de Diciembre 
de mil novecientos nueve. 
(F.) Orestes Ferrara. M. Balanzó, 
Ju-an Tra/vieso. 
El señor Sarraín presenta una en-
mienda que suscita una discusión entre 
los señores Ezequiel García y Viondi. 
Para leer unos artículos del regla-
mento habla ei general Sáncbez Figue-
ras. 
Estando en el uso de la palabra el 
cívico general, se suspende la tanda 
extraordinaria por señalar el reloj las 
cinco de la tarde. 
Acto seguido el doctor Albarrán pi-
de que se prorrogue la sesión ordinaria 
que va á comenzar en seguida hasta 
discutir el dictamen de la Comisión de 
Sanidad relativo á conceder un crédito 
de doscientos cuarenta y ocho mil cien-
to setenta y cinco pesos cuarenta y seis 
centavos, para diversas atenciones de 
la Secretaría de Sanidad. 
no se discutiría el célebre crédito que 
ha. estado á punto de producir un con-
flicto grave entre las fusionadas frac-
ciones liberales. 
Algunos elementos de los liberales 
históricos quisieron ir á Roma por lo-
do, pero la situación de violencia no 
prevaleció v la farsa de la cordialidad 
entre los liberales- continúa. 
También se rumoraba en la Cámara 
que la inesperada actitud de los libera-
les retraidos obedece á una trascenden. 
tal consulta que al Presidente de la 
República 1c harán los señores Zayas, 
Asbert y otras primeras figuras de la 
situación política. 
Habiéndose publicado en varios pe-
riódicos de esta capital que un emplea-
do de la 'Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo había sido desig-
nado para auxilirr á la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos de la Cáma-
ra de Representantes, el Jefe de Des-
pacho de la misma nos ruega bagamos 
constar que la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos no ha solicitadq los.se' 
vicios de ningún empleado extraño i 
la Secretaría de este Cuerpo Colegisla-
dor. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Superintendente 
de los muelles y almiacentes de Hacen-
dados de los Ferrocarriles del Oeste, 
el inteligente y activo empleado señor 
Joaquín Segura y Cabrera, distingui-
do amigo nuestro. 
Dado el acierto y celo con que en 
distintos puestos de dicha empresa se 
•hizo notar el señor Segura, es de es-
perarse que en el nuevo cargo de con-
POR LA LIBERTAD RELIGIOSA 
No como católico que lo soyporécon-
vicción y en uso de mi libérrimo dere-
cho, sino en el terreno de simple exuda, 
daño y contestando á varios amigos 
que me han interrogado acerca de la 
que ya hemos dado en llamar la cues-
tión religiosa y acerca también de la 
proposición de ley presentada á las 
Cámaras por algunos señores repre-
sentantes, emito aquí mi sentir sobre 
este asunto, á mi ver de capital im-
portancia. Es verdad, como dijo el 
DIARIO en sus muy leídas y bien escri-
tas Actualidades, que la preposición 
de que en la Cámara se dio cuenta es 
contra la iglesia católica. La iglesia y 
la fe, ¿quién negará que están arrai-
gadas en el alma sencilla y buena del 
pueblo cubano? Ellas son el recuerdo, 
el encanto de aquellos días áureos "de 
la infancia, en que al arrullo de blan-
das canciones y de tibios besos nuestra 
madre dulce y tiernísima, nos enseñó 
á rezar las primeras oraciones que co-
mo palomas albas subían al cielo azul 
y diáfano del día. Patria, tranquilo 
hogar, días de luz y de esperanza, 
¿quién podrá tener más arrobadores 
encantos que los vuestros pasados bajo 
la sombra de los verdes y ondulantes 
palmares? Inútil es ir contra estas her-
mosas tradiciones llenas de encantos. 
Pero refrenemos los latidos del alma 
^' entremos en materia en el asunto en 
cuestión. 
En mi modesto sentir la proposición 
de ley tiene tres aspectos distintos. Pri. 
mero, la prohibición de que en Cuba 
entren religiosos de ningún sexo; se-
gundo, la prohibición de que los aquí 
residentes hagan votos: tercero, la pro-
hibición de que usen los religiosos y 
sacerdotes sus hábitos distintivos. Los 
tres aspectos del proyecto de' ley son 
inconstitucionales y por ende aun en 
el caso en que fueran ley, no podrían 
regir. Veamos por qué. 
Sabido es que la Constitución es la 
ley de l^s leyes, la primera entre to-
das; examinemos pues los artículos de 
ella que hacen referencia y concuer-
dan con el caso. El artículo 26 dice: 
*' Es libre la profesión de todos los cul-
tos sin otra limitación que el respeto á 
la moral cristiana y al orden público." 
•Si según la letra de este artículo es 
libre el ejercicio de todos los cultos, 
¿con qué derecho se restringe el culto 
eatólieo. prohibiendo que vengan á Cu-
ba sus 'ministros, é interviniendo en su 
organización interna al no permitir 
que se hagan votos? El asunto es tan 
claro que no necesita comentarse. 
Pero hay más en la Constitución. Me 
refiero á los artículos 29 y 37. Según 
ellos, tampoco puede ser ley esa pro-
posición. El artículo 29 dice: "Toda 
persona (sea ó no cubano) podrá en-
trar en el territorio nacional, salir de 
él, viajar dentro de sus límites y mu-
dar de residencia sin necesidad de car-
ta de seguridad, pasaporte ú otro re-
quisito semejante, salvo lo que se dis-
ponga en las leyes de inmigración y 
las facultades atribuidas á la autori-
dad en caso de responsabilidad crimi-
nal." Está visto, pues, que según este 
artículo no se puede prohibir que en-
tren religiosos en el territorio nacional, 
porque en todo caso, si ellos fuesen in-
migrantes, pero no serían los inmi-
grantes enfermos, criminales, lisiados, 
etc.. etc., á los que la ley se refiere. En 
cuanto al artículo 37 todavía es más 
decisivo en la cuestión, en cuanto dice 
que "las leyes que regulan el ejercicio 
de los derechos de esta constitución 
nula. Tal 
desde luego sería pobre é insufieio¿" 
sino el de la ley, base de todas las 
nos rigen. Dejando aparte, p^g 
aureola de poesía, de encantos y 
sencillas tradiciones criollas de 
buen pueblo y que son imborrable 
mirando la cuestión sólo bajo su 
to seca y escuetamente 1 
que no puede prevalecer el de los a-
tores del proyecto. 
Oreo quê  serenos los ánimos, al fin 
esa ley que se proyecta no ha de pasar 
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DR. CHITRAGUIVA. 
los subabrenda'oores be gasas 
iSegún se deduce de lo publicado en 
la prensa de ayer, existen dos agnipa-
•oiones de subarrendadores de casâ  
una titulada Unión de Subarrendad, 
res de casas de la Rabana y otra Gr$. 
mió de Subarrendadores de Casas y 
Hahit aciones. 
Ambas es de suponer que tengan la 
misma finalidad, cual es la defensa de 
sus intereses colectivos é individuales 
y de las solicitudes, que hemos leklo 
que han hecho ayer al Ayuntamiento 
y á las Cámaras, se deduce también Ja 
diversidad de criterio y do orientación \ 
en sus defensas ;• pues mientras la pri-
mera ó sea la Unión de Subarrendado-
res pide al Ayuntamiento la fijación 
de una cuota prudencial á su entender J 
la segunda ó sea el titulado Gremio, 
solicita, de la Cámara que se les fije ' 
la cuota mínima. z 
Sin que hayamos hecho un detenido 
estudio del caso, no es aventurado de-
cir que lo pedido por el Gremio está 
fuera de lugar tanto en la forma como 
en el fondo. En la forma porque no son ? 
las Cámaras competentes para fijar 
cuotas contributivas por estarle reser-
vada esa atribución por la ley Orgáni-
ca de los Municipios, á los Ayunta-
mientos; y en el fondo porque pedir la 
cuota mínima no es pedir nada. Si la 
ley del impuesto no señala más límite 
que el superior ó sea hasta dnnde se 
puede elevar la cuota ¿de qué modo 
hallar la mínima? De ninguno. A 
menos que entremos descendiendo en 
el terreno de los números y lleguemos 
á la ínfima expresión, lo cual si no eis 
como idea aceptable mucho menos pue-
de ser realizable. 
He ahí el porque lo pedido por el 
Gremio, según lo publicado, está fuera 
de lugar. 
Por suerte para los subarrendadores 
ya el Ayuntamiento tomó en conside-
ración lo pedido por la Unión de Subí 
arrendadores, y es seguro según la im-
presión que sacamos ayer del Ayun-
tamiento, que se accederá á lo solici-
tado porque es de su competencia y 
además de justicia. 
Aunque no lo hayan perdido, démos-
les un consejo sano á los subarrendado-
res de casas de Ja Habana. Ya que han 
pensado en asociarse para la defensa 
colectiva- agrúpense á una ú otra de 
esas sociedades y háganse grandes y 
fuertes, porque es de la única manera 
que se les oirá y conseguirán algo. 
¿Cuál de las dos sociedades debe ser 
la preferida? Punto es este que toca r̂  
solver á los propios interesados, ya que 




En Pinar del Río. don José Mana 
Gómez Rodríguez. 
En Caibarién, la señorita María N; 
Casillancs. 
En Cienfuegos, la señora Luisa Vela 
de López. 
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Puentes, Mercados, Techos, Lucenar ios , Armazones para 
Ingen ios , Almacenes , Tor re s y P la ta formas para Maquinar ia . 
Espec ia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
pa r t i cu la res . 
Hacemos estudios de proyectos y lovantamos planos gratis, ¡suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I G A M S T E E L O e ü P A M Y O F G U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
Oficios n ú m . 1 9 . H A B A N A . Apartado núni . ^54 
c184 24-0 
B A L A N Z A S , B A L O N E S 
S A G A R O M E T R O S , P I P E T A S Y 
d e m á s ú t i l e s para L a b o r a t o r i o de Ingenios . 
P i d a n l is tas de prec ios á 
E . G O N Z A L E Z Y Ca. 
c 102 
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C SI 26_1E 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París.. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades de! pecho. 
C 76 
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Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstitiiyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que ^8 
ferruginosos y l i s quinas. Conservado por el método de 
M. Pastear. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este v ínose reco-
mienda alas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y a losniñob. 
M I ^ i p r i M W A j m . - El ú n m 'VINO auténtico de 
S. fíAHHAtL el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el foimuiario del 
Profesor BQUCHARDA 7 es el de M " OLEMENT y C " , de Valenoe 
(drome, Francia). - Cada Botella, lleva la marca de la Unión M 
« i T m v v A o W t y r ? i a el Pescuezo m medaüón anunciando el 
i S f l f f S ' —Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
DIARIO DE XA MAHINA.—Edición áe la TttafiatMi.—Enero 20 do 1910. 
I N S T A N T A N E A 
Altase la cuestión religiosa, pro-
movida en mala hora por algunos se-
-inres representantes, que no «stan 
eonformes con las ideas del pueblo 
ClEsto0s enemigos del Catolicismo en-
tienden que la libertad de conciencia 
oonsistc en atropellar al Clero en ex-
ryvlñ&t á los religiosos, en prohibir las 
manifestaciones poéticas y augustas 
¿e-) Culto, que en nada se oponen a 
Ja moral y al progreso. 
Toleran las tabernas, las casas fie 
lenocinio, los teatros pornográficos, 
Í$s vallas y la lotería; pero no con-
sienten que los curas vistan el tra.ie 
lalar que han llevado con gloria após-
toles, misioneros y santos dedicados 
f eniiiírar lágrimas y á socorrer ne-
cíaidades. Sublévanse contra tas vír-
«gries nue viven en oración 6 consa-
• • an ^c virtudes y sus gracia? al ser-
• ío de los tristes, y dejan qae baila-
: mundas vayan de pu.iblo en 
" lo corrompiendo cuerpos y enve-
lé \o corazones. 
,• '0 llaman libertad? PUÍ-S no es 
libertad: es desenfreno, es despotis-
mo qne atrepella la virtud y ampnra 
i,., íjcencia 
Qa& daño han hecho los sacerdo-
|¿g :' if> República, para que así se les 
tíáte? Han vivido alejados de las mi-
gérias políticas. lían aconsejado la 
obediencia á los de abajo y la justicia 
á los míe mandan. Han predicado el 
Sacrificio y la honradez, cuando la am-
bición marchitaba las flores de los 
grandes ideales. 
Esta sotana odiosa de los clérigos 
ha protegido á muchas víctimas. . . 
Y nos pagan ahora con la persecu-
ción . . . 
No puede ser que los deseos de unos 
¿llantos hombres tocados de cmel fa-
natismo, se impongan en esta tierra 
generosa y cristiana, noble y agrade-
cida. 
' Si triunfaran los representantes an-
ticatólicos, triunfaría la violencia, y 
ya lo sabemos: 
"Nihi l violentum est dura'nle." 
J. V.VRA. 
EL UNICO VERDADERO gastro 
intestinal completo y radical es el DI-
GESTIVO MOJARRIETA. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
La vida del nuevo Rey de Bélgica 
La simpática personalidad del nuevo 
Rey de los belgas sigue despertando la 
preferente atención de la prensa ex-
írsnjera. 
Las costumbres de Alberto I son su 
principal aureola. -
¡. Cómo ha vivido, mientras ha sido 
Prínci pe heredero-del Trono/el nuevo 
Key de los belgas? 
Un importante periódico de París es-
cribe á este proposito lo que sigue: 
"Su vida, completamente de fami-
lia, se concentra en el hogar, que ale-
gran tras criaturas adorables. 
Su vida es modesta y eserupulosa-
•mente ordenada, como en un hogar 
harerués. Nada se deja á lo imprevisto 
ó á la fantasía de los mayordomos. Só-
lo los actos oficiales imprescindibles 
recuerdan á los herederos del Trono 
su ^derosa situación. 
Son madnistadores, especialmente el 
'IMneine Alberto, que se levanta á las 
sek Terminada su "toilette," enfrás-
éase PTÍ la lectura de la prensa diaria, 
ipp T^J. entero y con interés. A tas 
Oftho, desayuno fa.'miliar. compuesto de, 
ííafé leche, chocolate y huevos. Los ni-
ños son ̂ ond'Ucidos entonces ante sus 
píidr^., nnf les prodigan las primeras 
ftlricias d¿! día. A las ocho v media, el 
Pn'nnipe abre las ^ îrtas y despacha su 
teOTre^pondencin,. En seamicla reanuda 
sus estudios, pues estudia constante-
mente. Ninguna frivolidad le. atrae, ni 
á la Princesa tampoco. El Príncipe Al-
berto es un eSipíritu práctico, inclinado 
por sus gustos á los estudios científi-
cos. Le interesan singularmente la si-
dprugía. la metalurgia, la electricidad, 
y la economía social y doméstica. 
Todo cuanto á la industria concierne 
le cautiva, y ecn gran frecuencia 11a-
ffia á su lado á los sabios, á los inge-
nieros, á los industriales, con los cuales 
RUBta de conversar sobre los progresos 
de las ciencias. 
Be no nacer Príncipe, el sobrino del 
Rey Leopoldo hubiera sido ün ingenio 
uaCdánico de mucho mérito. 
Su principal preocupación es mejo-
rar 1 a suerte de los obreros, y elevar la 
condición moral de los trabajadores. 
La Princesa no permanece extraña a 
estos estudios. 
A las once, mientras la Princesa se 
encierra en sus habitaciones é interpre-
ta algunas piezas en el violín, instru-
mento que domina con maestría, el 
Príncipe da un paseo á caballo, acom-
pañado por uno de sus ayudantes. 
A las doce y media se reúnen de nue-
vo el Príncipe y la Princesa para al-
morzar. A este almuerzo casi nunca 
tienen invitados,' y el menú se compo-
ne de entremeses, dos platos y un pos-
tre, con vino y agua mineral. 
Los tres niños, el mayor de los cua-
les, ó sea el Príncipe Leopoldo, tiene 
nueve años, se acuestan á las seis, des-
pués de despedirse con un beso de sus 
padres. Estos hacen todas las noches 
una visita al cuarto de sus hijos, que 
duermen en la habitación contigua, pa-
ra cerciorarse por sí mismos de la 
tranquilidad de su sueño. 
A las siete comen el Príncipe y la 
Princesa con el oficial y la dama de 
servicio. El menú es tan sencillo como 
el del almuerzo. 
Después de córner, el oficial y la. da-
ma de honor se retiran discretamente, 
y los regios esposos leen, hablan y di-
sertan. 
A las diez, aproximadamente, se re-
tiran á descansar. 
El Príncipe y la Princesa cumplen 
sus deberes de cristianos todos los do-
mingos, asistiendo á la misa de nueve 
en la iglesia de San José, situada fren-
te á su hotel. 
Dos modestos reclinatorios les están 
reservados en medio de los fieles. 
El Príncipe es muy moderado en 
materia de distracciones y de sports. 
Los ejercicios violentos, y que pueden 
prod'ucir accidentes, le repugnan. Bas-
te decir que no caza por el horror á 
derramar sangre. 
El teatro es una de las diversiones 
favoritas del Príncipe, especialmente 
la raiúsica. Acompañado de la Princesa, 
asiste frecuentemente á las funciones 
del teatro de la Monnate. A veces com-
pran un palco por el día y luego no 
van á él, prefiriendo sentarse de in-
cógnito en dos bu-tacas de orquesta ó 
de balcón. Tienen marcada predilec-
ción por la imisica de Wagner, <\m 
apreciaron en toda su originalidad y 
amplitud en Bayreuth. 
Los nuevos soberanos belgas hablan 
el francés, el neerlandés, el alemán y 
el inglés." 
Respecto de las ideas políticas del 
nuevo Rey. nada más á propósito para 
conocerlas que el siguiente extracto del 
discurso que pronunció hace algunos 
años, al inaugurar el nuevo puerto de 
Amberes: 
"La Nación que en lo porvenir com-
prenda mejor las necesidades sociales 
del comercio y de la industria, la que 
pnnla asegurar mejor las relaciones 
amistosas entre el capital y el trabajo, 
adquirirá la preponderancia en las re-
laciones mutuas •entre los pueblos. 
Estar unidos, luchar de acuerdo ñor 
un mismo objeto, es estimarse uno á 
otro, inspirar confianza uno á otro, y 
la confianza es la piedra angular de la 
concordia y de la unión. 
Y en ninguna parte esta confianza 
es tan necesaria como afiuí. en nues-
tro gran puerto, de mundial renombre, 
lina huelga tendría aquí los resultados 
más desastrosos, no sólo para Ambe-
res. sino para todo el país. Pues nadie 
lo ignora: el Escalda es la gran arte-
ria, el río que nutre ñ núestro pueblo. 
Y por esto. Amberes debe protejer de. 
todo corazón los intereses de su 
pue.rto. 
Señores la fiesta de este día es un 
verdadero triunfo y una prueba d̂ . la 
vitalidad de ynésfera institución. Tongo 
un verdadero placer en felicitaros por 
el éxito completo de vuestra obra. 
Engrandéceos más aún y extirpad 
para siempre la idea que pueda exis-
tir entre vosotros de que en nuestra 
libre' Patria—donde pueda cada uno, 
con un trabajo inteligente y personal, 
íin que dificultades sociales lo Impi-
dan, mejorar su situación material é 
intelectual.—de que en nuestra Bélgi-
ca una lucha de clases pueda producir-
se aún." 
La propaganda maltusiana en Fran-
cia.—"El placer libre." — "Curso 
práctico de abortos." 
Un nota.ble ¡periodista español, 
Francisco Melgar, escribe á un perió-
dico madrileño desde París: 
"No tuve el inal gusto de asistir á 
la gran reunión •celebrada poicas no-
ches ha en Tívoli Vaux Hall en honor 
de iSoledad Villafranca. que la nre-
isi lía, peno he hahlado con curiosos 
que acudieron á ella por satisfacer el 




¡ijque le den \m pa-
quete como este. 
MI legitinko 
m i FAHNESTOCK 
Letras 
BLANCAS 
en un fondo 
ROJO 
Léanse nuestros 
Ü**" otros anuncios. 
Si sufrís de, inapetenciR, haced uso del 
Carbón de Belloc, pues á la dosis de 2 á 
A cucharadas soperas después de cada 
comida bâ la para hacer la dipestidn 
perfecta y, por consiguiente, para pro-
curaros con toda regularidad un excelente 
apetito 
Pasados unos cuantos días el estómago 
funciona perfectamente y eso vale infi-
nitamente más que lodos 'es a iferilivos 
y digestivos que por ahi circulan y que 
por contener al ohol estropean poco á 
poco el estómago. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de Paris en aprobar este inedica-
mento, honor qué rara vez acuerda. 
Basta d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y Refeer. El claro que 
el color del liquido no seduce la pri-
mera vez, pero el paciente se acostum-
bra bien pronto al ver los buenos efec-
tos del remedio y lo prefiere k cualquier 
otro !)$ venta en todas las farmacias. 
Depósito general, P), rué Jacob, Paris. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastitlaa 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas después 
de cada comida. 5 
tra desdichada compatriota, y todos 
me han eonfirmado que allí la nota ca-
liente era la proipa^anda maltmuanis-
ia. 
^Mientras -los oradores despj>triea-
han eon tra Dios y contra España, err-
eula'ba entre el auditorio un enjambre 
de muchaiehaa distribuyendo Ivbros, 
folletos y hojas sueltas, todos dedicia-
dos á predicar la. despoblación. 
" E l placer libre," "Curso práetico 
de abortos," "Consejos útiles para no 
tener prole/ ' ' ' ¡ No más hijos!'' Tales 
'eran los títulos, amén de otros que es 
imposible escribir, de las obras repar-
tidas profusamente. Todas pregona-
das por jovenzuelas, y todas predican-
do contra la propagación de lia especie 
y contra el precepto divino: "ereced 
y multiplicaos." 
"Eispec-táculo que se desarrollaiba 
en las barbas de una nuibe de agentes 
de poli cita y guardias de Orden públi-
co, que plácidamente e^cuchahan pre-
igonar todas aquellas monstruosida-
des, sin •poner coto á tamaño atenta-
do, no ya Contra lias buenas icostum-
hres y contra la moral, sino contra la 
Patria, contra las leyes y contra la na-
turaleza. 
"Hasta hace poco, ese ánimo, que 
no perdona, ejercía sus estragos ex-
clusivamente en la clase media; en las 
gentes que poseían algún peeulio, y 
que paria no aumentar sus cargas y 
disminuir por co-nsi guien te su bien-
estar, limitaban criminalmente su pro-
le. 
"Puesto ahora en circulación entre 
el pueblo, los prusi-amos pueden dor-
mir tranquilos y preparar su nueva 
invasión sin aumentar en lo má.s míni-
mo sus armamentos, ni sus preparati-
vos 'bélicos. 
"Ya no necesitarán, para ser amos 
de Francia, matar más franceses, 
puesto que ellos se suicidan..*, ¡aun 
antes de nacer! 
Centro de Vaqueros 
y abastecedores de leche 
Se ha creado' en la Habana, un "Cen-
tro de Vaqueros y Abastecedores de 
'Leche," para defender los intereses 
de los asociados, habiéndose nombra-
do á las siguientes personas para cons-
tituir la Junta Directiva: 
Presidente: Sr. José Ponga Palacio. 
Vicepresidentes í Sres. Santiago Oje-
da Castellanos y José •Suárez y Su'á-
rez. 
Secretario Contador: Sr. José Gó-
mez Nieto. 
Tesorero: Sr. José A. Díaz. 
Vocales: iSres. Miguel Suárez. Ŝa-n-
tiago Fernández. Juan Ramírez. José 
Ortega, Juan López Domínguez. Ma-
nuel Guerra. Antonio 'Suároz. 
Ortega, Bartolo Bodríguez. Jo^é An-
tonio Díaz, Francisco Méndez. Pedro 
Montes de Om, Vairntín ííodríguez, 
Faustin» Martín, Genea.ro Pérez. Sian-
tiago Sánchez, Jesús Rodríguez, Juan 
Suárez. 
Suplentes: Sres. Luis Paredes, Frau-
cisco Munguia, Garlo? Prieto. Fran-
cisco Navarro, Juan Bayón, Manuel 
Arne Valí odor, Julián Navarro, Beni-
to Préstamo, Juan Santana, Roque 
Báez. 
La oficima del nuevo Centro se ha 
instalado en Aaruiar 47. 
tra el Alcalde señor A costa, el Tesore-
ro y el Conitador del citado Munici-
pio. 
Visita de inspección 
•Con objeto de pasar visita de ins-
pección al Ayuntamiento de Sxm Juan 
de los Remedias, ayer salieron para 
diclua ciudad el inspeotor Sr. Hernán-
dez y êl empleado de dicha Secreta-
ría Sr. Cintas. 
i»«¡glM]» i rr 
RESFRIADOS CAUSAJí DOLOR DK CA-
B15SBA. El LAXATIVO BROMO-QUTNTNA. 
des-vía la causa. U îtóo en todo c-1 mundo 
para curar un resfriado en un día. La fir-
ma de "E. W. GROVE" en cada cajita. 
J U » T I G ! A 
Sobre una indemnización 
Al Fiscal del Tribunal Supremo se 
ha remitido la sentencia dictada con-
tra Joaquín Rodríguez, con motivo del 
thoque de un tranvía eléctrico con el 
coche propiedad del Estado al servicio 
de la Secretaría de Justicia, á fin do 
que establezca ante el Juez Municipal 
correspondiente, la acción oportuna 
exigiendo el pago de la indemnización 
declarada á favor del Estado. 
Una consulta 
El Juez Correccional de la Tercera 
Sección ha consultado si puede conocer 
de las infracciones sanitarias conside-
radatí constitutivas de faltas, iniciadas 
contra propietarios de casas que osten-
tan el cargo de Magistrados. 
Dicha consulta se ha trasladado al 
Presidente del Tribunal Supremo. 
La-s denuncias de Correos 
El Director General de Comunica-
ciones ha pedido que se ordené á los 
Jueces de Instrucción y Correcciona-
les, que prescindan de su citación pa-
ra ratificar las denuncias que formu-
la de hechos que tienen relación con 
expedientes adniinirtrativos incoados 
por el Cuerpo de Inspectores de Comu-
nicaciones, pudiendo requerir la coope-
ración de dicho Centro para que les 
auxilien en los sumarios que se ini-
cien por infracción del Código Postal. 
La referida pretensión so ha. trasla-
dado al Presidente del Tribunalv Su-
premo. 
Para que resuelva 
El Juez de "Primera. Instancia é Ins-
trucción de San Antonio de los Baños, 
ha pasado un oficio á la Secretaría de 
Justicia, manifestando que remitida 
un arma decomisada y el importe de 
la mielta á tenor de lo dispuesto en los 
artículos 36 y 45 de la Ley de Caza, al 
Jefe de la Guardia Rural de dicha vi-
lla, 'han sido devueltas bajo la aprecia-
ción de que le está prohibido á las in-
dividuas del Cuerpo aceptar- cantidad 
alguna por dicho concepto. 
El oficio mencionado se ha traslada-
do al Secretario de Gobernación, para 
que resuelva lo que estime procedente, 
•toda vez que se contraviene el precep-
to contenido en la ley. 
Invitación 
D. Guillermo Díaz, autor, con el̂ se-
ñor Deulofeu, del aeroplano' hecho en 
PiaktinO, estuvo ayer tarde en Pala-
cio, en unión del señor Acosta (don 
José), á invitar al señor Presidente 
de la República p̂ ara la ascensión que 
se proponen realizar aquellos señores 
en su aparato el domingo 23 de este 
mes, á Las das de la tarde, en los te-
rrenos del "Almendar©*." 
Petición de indulto 
D. Juan Mencía, Administrador de 
la Aduana, de la Ilaban'a. presentó 
ayer tarde al 'Sr. Presidente de la. Re-
póblicia una instancia firmada, por 
Carlos Hernández Valdés, quien soli-
cita ser indultado. 
Cargos graves 
De la visita de inspección girada al 
Ayuiii amiento de Marianao por orden 
del '.Se creta rio de Gohernación, resul-
tan noventa y das cargos graves con-
T i n t e i n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R S S T A D O R O 
P A R A E L P E L Q 
ACCÍON INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TJÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá cliijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
Fi íHise usted, joven , que co-
m a n d o cerveza de f^A T K O F I -
C A l i l legrará a v ie io . 
m m u i i i i o 
IMPOTENOIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTSEILIBAD. — VS-
ITSKEO.— SIFILIS Y HE&DÍIAS O 
QÜSBEADÍJBA8. 
¿iodcusulta* di» 11 ¿ 1 y dn 3 & 5. 
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S M S T K U G G I O I N P U B M G A 
Invitación 
Una comisión del Conservatorio ''Or-
bón". compuesta del Director, del 
maestro don Rafael Pastor y del Se-
cretario de dicho instituto musical, 
nuestro compañero don Julián Orbón; 
estuvo ayer tarde á invitar al Señor 
Secretario de Instrucción Pública pa-
ra la velada que, con motivo del re-
parto de los diplomas de Honor á las 
alumnas de quinto y sexto año de 
piano, se celebrará mañana viernes 
en los salones del Centro Asturiano, 
bajo la presidencia del señor Minis-
tro de España. 
El doctor Meza y Suárez Inclán 
recibió afectuosamente á los comisio-
nados del Conservatorio "Orbón," 
manifestándoles que asistiría con mu-
cho gusto á la velada. 
S C G R f í T ^ S S l A 
• DSB A € i í l i G U b T Ü ! £ ^ 
Aproveclianiientos comimeros 
' Se han presentado dos solicitudes 
para efectuar aprovechamientos fo-
restales e-n las haciend-as comun-era-s 
"Carbonera" y "Maleza" situadas 
respectivamente en los términos rau-
nieiipales de Calabazar y de la Espe-
ranza, provincia de Santa Clara. 
Guías otorgadas 
Por la DirSiCción .de Montes y Mi-
nas se han expedido las siguientes 
•Guías forestalés: 
A favor de las señoritas Gispert y 
Pérez del Castillo, ipara extraer ma-
deras de la finca " C i é n e g V situada 
en San Antonio de los Baños. 
A l señor Nicolás Caibrera Oviedo, 
para una extracción forestal en El 
Hea'len;goyííSan Amador," situado en 
el término municipal de Rodas. 
Al señor Pomipilio Pérez, para ex-
traer productos de la hacienda "Gua-
¿imal," del término de San Cristóbnl, 
I 
DEL 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
Todas las operaciones las 
practica por los métodos más 
modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales j sistemas. 
Trabajos de absoluta ga-
rantid. 
Consultas diarias de 8 á 4, 
15150 
A favor de los señores Ramón Bo-
net Cardóse y Pedro ÍTonzález Caray, 
para un aprovedmniiento maderable 
en la finca "Santa Isabel," en Gama-
•güey. 
Títulos do Propiedad expedidos 
Cédula de Privilegio de invención 
á favor del señor Agustín Rodríguez, 
ipor ^Un aparato generador de gas 
^acetileno." 
Cédula de privilegio de invención, 
á favor del señor John Macy Walcntt 
•por '"Mejoras en envolturas para 'ho-
jas de navajas de afeitar." 
Oédtula de privilegio de invención á 
favor de la "llames Thermo Dinawyc 
Motor Co., como ceaionaria del señor 
Lewis Augustus Haines, por Mejoras 
en motores tennodinámicos. 
Certificado de depósito de la marca 
de fábrica española del expediente 
núimero 14.275. del país de origen, pa-
•n distinguir toda clase de conservas 
alimenticias á favor de la Sociedad 
Hijo de José Vidal y Ribas. 
Marcas indiustriales 
Se ¡ha tomado razión del trasipaso de 
la im-arca ^ Black & White," para un 
licor wihiskey, á favor de los señores 
Restoy y Otheguy. 
Id. M. "Rigal ." para calzado, á 
favor de la Regal Shoe Oo. 
Id. id. "La Valenciana," á favor 
del señor Eugenio Tomáis y DaOmau. 
ild. d. " E l Paraíso," á favor de los 
señores Mianín. Suárez y Oo. 
Se fea comced'ido á los señores Jasé 
G-arcía, Valle y Compañía., la marea 
^Corabatant," para calzado de seño-
ras, caballeros y niños. 
M. id. á les señores Crusellas, Hno. 
y Oa., (S. en C.) un diibujo destinado 
á ser grabado en alto reflieve en los 
panes de jabón íblanco que distinguen 
con la (marca "candado." 
'M. id. á la señora Cirila Madrigal 
la marea "Madrigal." para agnas mi-
nero-imedicinales, sulfatadas, magne-
siadas, que expende. 
Id. id. á los señores R. González y 
Ca... la. marca. "Knudigi t" para arma-
duras y montajes para gafas y espe-
jneilois de tods clases. 
Id. id. al señor Angel Femnádez la 
marca "Berro," para los licores aro-
máteos. 
Id . id. á, los señores González, Me-
róndez y Ca., (S. en C.) la marca 
"Orepelin«," (para toda clase de teji-
dos, exceptuando crepé. 
una conferencia libre sobre naturis-
mo, el doctor M'itco !. Kiol. ratfdrat.i-
co de Psicología del Instituto de Ma. 
tanzas. 
CRONICA J U D I C I A L 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sin l ugar 
La fíala de lo Criminal de Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Miariana Díaz con-
tra la sentencia de la Audiencia de la 
Hab'ana qup la .condenó á la pena de 
dos mesés y un día de prisión y 5 pe-
sos de multa, eosno autoría de un de-
lito de atentado á agente de la auto-
ridad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de ío Criminal. 
Infracción de ley.—Gregorio Na-
ranjo Coello y otros; causa por homi-
cidio. Letrados, Enrique Roig y Mario 
García Kohly. Ponente, Cafcarrocas. 
Piscal, Figueredo. 
Infracción de ley.—Francisco Gar-
cía Maynoldi; ciausa por falsedad en 
documento público. Letrado, Miguel 
F. Viondi. Ponente, Demcstre. Fiscal, 
Bidé gara y. 
Sillcnes de limpia-botas 
M AíéeMé ha impa-rtido sn apro-
ibaci'ón al acmerdo del Ayuntanniiento. 
relativo á que. previo los requisitos 
exigidos para los que hoy existen, 
se «permita la colocaei'ón de sillones 
de limpieza de calzado en aquellos 
portales cuya anchiura no fcea menor 
de dos y medio metros. 
"La Resurreoción" 
(Esta Sociedad de socorros mutuos 
•celebrará junta general ordinaria y 
de eleociones el domingo 23 del mes 
en curso á las doee del di a en San Mi-
gaiel número 98. 
He aqní da orden del d ía : 
Priimero: íjectura del acta anterior ; 
Segundo: Balance general; Tercero 
•Ele ce iones; Cuarto: Informe de la Di-
rectiva; Quinto: Asuntos generales. 
Lorenzo Pérez 
En 'breve partirá para Ciego de 
Avila nuestro joven aimigo don Loren-
zo 'Pérez, hijo de muestro querido 
amigo don Vicente Pérez, muy acre-
ditado banquero y ¡hacendado de Cie-
igo de Avila y activo agente del DIA-
RIO DE LA" MARINA en dicha po-
iblación. 
'Lorenzo, dedica su noble actividad 
é inteligencia á los asuntos de su ca-
riñoso padre, sirviéndole de eficaz 
auxiliar en los negocios de su estable-
cimienta. 
Muy feliz viaje y prosperidades. 
Aclaración 
Por un error dijimos ayer que el 
Tribunal .Supremo había procesado al 
Presidente de la Audiencia de Orien-
te, don Jorge Milianés, cuando lo que 
se ha ordenado es la instrucción de un 
expediente, á virtud de una denuncia 
formulada soibre deslinde de unos te-
rrenos de la 'propiedad de dicho se-
ñor. 
Con el mayor gusto hacemos esta 
aclaración. 
Conferencia pública 
En la Soeiedad Naturista de la llá-
bana, sitia en Manrique 140, dará el 5 
de Feíbrero, á las 7 ^ de la noche, 
AUDIENCIA 
Sentencias 
Han s'ido firmadas las siguientes 
sentencias: 
Por la Sala primera : 
Condenando á Agustín López Tz-
quáerdo, por disparo- y atentado, á 3 
«ños, .4 'meses y 8 días de prisión co-
rreccional. 
'Condenando á Luis González Díaz, 
por rapto, á la pena de nn año. 8 me-
ses y 21 días de prisión correccional. 
Por la Sala segunda : 
Condonando á Benito Femándea, 
por 'hcimicidio'fnistrado, á 8 «ños y un 
día de presidio mayor. 
Condenando á Alberto Molina, por 
roibo. á 3 años, 6 meses y 21 días de 
presidio.. 
Por la iSala tercera: 
Condenando á Francisco Armente-
rosi iSotolonigo, por lesiones graves, á 
un año, 8 aneses y 21 días de prisión 
correccional. 
Condemindo á í^ranci-sco de Arma* 
y López, por usurpación de funciones, 
á 3 años, 11 meses y 11 días de pri-
sión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este, 
Contra Marf J. Mfduf , por ro!b-o. POL. 
nente, Miyeres. Fiscal, Oastellanos. 
'Defensor, Siarraín. 
Contra Luciano. Vega, por hurto. 
Ponente, Miyeres. Fiscal, Castellanoí» 
Defensor. Manresa. 
Siala segunda.' 
Juzgado del Oeste. 
Contra Abelardo Garrido, por aten-
tado. Ponente, Méndez. Fiscal, Bení-
tez. Defensor, Carreras. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. ' • 
Contra Antonio Reyes Armas, por 
teutaitiva de rCbo. Ponente, el Presi-
dente. Fiscal, (Saavedra. Defensor, 
García Balsa. 
Contra Carlos' Maciliado, por viola-
ción. Ponente, Aguirre. Fiscal, Sâ ave-
dra. Defensor, Rcig. 
Sala de lo Civil. 
Juzgado Sur. 
Rosa Fajes contra Fe.licio Lozano 
y la sociedad P. López y Ca.. sobre"" 
tercería de dominio. Mayor cnantía. 
Ponente, Avellanal. Letrados, Míraa y 
Lazcano. 
Juzgado Qeste.. 
Andrés Pe re i ra y Torires c-antrn el 
Estado, en reclamación de daños y 
perjuicios. Mayor cuantía. Ponente. 
Plaza-ola. Letrados, Fiscal y Gastón 
Mora. 
Stewart Sngar Co. contra res:;!li-
ción del Sr. Gobernador Provisional. 
Contencioso-admin ist ra ti vo. Po n ente, 
Plazaola. Letrados. Fiscal y García. 
Juzgado Oeste. 
Manuel Lanza conlra Enriqtbe Pefi-
sino, sobre devolución de n-nos mue-
Ijles. Menor cuantía. Letrados, Ar-
mas y Rodríguez. 
Juzgado Xoi tc 
Enrique Ruiz contra María. Julia j 
Estela. Alonso, herederas de Benito 
Alonso. Ejecutivo. Ponente, Plazaola. 
Letrados, Gav y dandití. 
mués. 
el m u m f m m y e l mk% m m 
S u p e r i o r á t o d o s ios V i n o s de Q u i n a conocidos. 
Bs e l w i G O B y l a S A L U D absorbidos cada d í a 
ba jo l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e beb ida . 
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m u j e r c o m o 
En la soeied-ad que se llama raatri-
¡nicmio, dOTresipond^ á la mujer admi-
nistrar lo que el marido gama. E l con-
tribuye, ella dist ribuye; y si ardua ta-
rea es lo .primero. [>roíumla .ciencia es 
lo segirado. 
Se 'habla mucho de lia dificultad de 
ttáapar dinero, poco de la dificultad de 
gastarlo con juicio; mas, si bien se 
av. i ra, m¡e imdino á •creer que de las dos 
dificultades, la mayor es el empleo ra-
cional y equillbnado de la renta. Los 
¡homibras suelen juzgarnos superficial-
anente y condenarnos ó por der rocha-
dorats ó por t a eañas ; y es .cierto que 
nos fprepátPaa mal .para d«semipeñar el 
papel de .cajera •couyug'al. bas que ha.n 
tenido padres ricos y 'han podido sa-
tisfacer todos sus auto jos, gastan sin 
reparo, sin cálculo, desperdiicmudo un 
capital eu .cosas supérfluas, é inútiles. 
Otras, obligadas á la más rigurosa mo-
deración, han tenido que ahorrar y 
pr ívame hasta el punto de desarrollar 
los instintos de la avaricia. 
Amibas cosías son extremas y per-
Yorsas. No hay que despreciar el va-
lor- del dinero, prodigándolo, ni exa-
¡gerar su iimportanci'a con la mezquin-
ílad. La, verdadera economía consiste 
«n saiber gastar oiportuna.mente y en 
ceirenar las expensas innecesarias; 
pero el determin'ar cuáles son las co-
sas ¡prescindibles y cuáles las indis-
pensa'blcs, es cuestión tan trascenden-
tal, que en vuelve toda ""una f^se del 
¡magno proiblema y un concepto de la 
Anda, porque lo que uno considera co-
mo lujo pecaminoso, será para otro 
.oibj-eto de primera necesidad. Es cu-
rioso ver cómo difiere, con las perso-
nas, la idea de la división del presu-
puesto. Hay qui'en gasta una. parte 
principalísima de su entrada en ropa 
y alhajas, con perjuicio del bienestar 
de su casa ; hay quien prefiere á la ele-
igancia personal una opípara mesa y 
dedica, una suma .des.pro*porc.ionad!a á 
la comida; quien, gasta con largueza 
en paseos y viajes y es ruin, •con su 
servidumbre: casi todos tenemos una 
debilidiad, grande ó 'pequeña, por don-
de la corriente de los dispendios suele 
salirse de su cauce, sea siquiera cosa 
tan inocente coimo la afición á los l i -
¡bros. á los espectáculos de teatro ó á 
la adquisición de «¡bras de arte. 
El principio fundamental de la eco-
nomía—doméstica ú otra —es una 
apreciación justa de los valores. Hay 
•que saber que cada peso que sale de la 
íbolsa ha de traer en cambio 'algo de 
valor positivo; tener en cuenta su es-
cala de gastos, mían tener su equili-
íbrio. poniendo peso á un lado de la 
balanza si se quita demasiado A otro, 
saber aumentar en ocasión propicia y 
disminuir cuando sea poéííJle, Estu-
diar el presupuesto y conformarse á 
él es un talento y una vir tud en la'mu-
jer, desgraciadamente algo descuida-
dns en nuestra educación. 
La cul pa está en los padres, quieness 
crían á sus hijos de modo que tengan 
la úlás completa despreocupación del 
valor intrínseco del dinero, y, satisfi-
ciendo el menor capricho del niño, lle-
gan á formar un pródigo y un derro-
chador. 
Es esencial que desde muy joven se 
de cuenta el niño que no todo lo que 
se desee puede comprarse, y que 
aprenda á conformarse con no tener 
lo que está más allá de su a.lca.nce. Mu-
jeres hay. que. por razones de educa-
ción, silguen siendo toda la vida niñas 
mimadas y nunca aprenden 'bien esta 
dura lección; mas es el ser responsa-
ble y discreto que dirige el timón del 
barco familiar que consideramos aquí. 
Lo que imiporta para; ella es saiber 
bien «todos loa detalles del .problema 
de. DWinejar una casa. En la vida mo-
derna, las jóvenes no se fijan mueho 
en el hecho con tundente de que todo 
gasto .particular ha de hacerse con re-
ferencia al. límite del presupuesto. Se 
compra, se pone en cuenta, y se deja 
á los jefes de la familia el trabajo de 
pa;gar y de injnstar el fin con el prin-
cipio del año. Con este escollo tropie-
za la joven esposa, que aprende di 
fuerza de ruda cx^perieneia (pie bnr 
que calcular, considerar y hacer sus 
planes con anticipación y cordura. 
.Si uno confía en los criados, si gas-
ta sin previsión, las fortunas más 
grandes se desvanecerán insensible-
mente. 
iSe cuenta de la reina Isabel 11 una. 
anécdota que podr ía aplicarse á mu-
chias. Viviendo en París, se complacía 
en hacer ella misma la mayor parte 
de sus compras. Allí las tiendas son 
muy tentadoras y los dependientes 
persuasivos, y como la buena reina 
nunca andaba con dinero, ni saibía de 
.precios, todo se enviaba á Palacio -pa-
ra que lo pagase el .mayordomo. Pero, 
á pesar de la gran fortuna de la real 
señora, ésta no ^bastaba á satisfacer 
sus innuaneraíbles cuentas: el tesorero 
se veía en cruel aprieto .para nivelar 
sus libros, y, no atreviéndose 'á reque-
r i r á su auna, hizo subir á la antecá-
anara de ésta dos celemines de mone-
das de plata y líos puso sobre la mesa 
en un montón.—¿Qué va usted á. ha-
cer con tanto dinero?—preguntó la. 
reina.—¡Ch, contestó el mayordomo, 
esto no es m'ás que para pagar al 
i guantero de .Su Majestad ! Y dicen 
que en lo sucesivo compraba ella al 
contado. 
La mujer ordenada é inteligente 
que miañe ja con previsión y buen j u i -
cio la mensualidad asignada, se arre-
gla siempre de modo á cubrir sais obli-
gaciones y á tener un sobrante. Calcu-
lar sin margen es »algo arriesgado, .por-
que es prohaible que lo imprevisto 
t r ae rá un déficit; permitir, á sabien-
das, que 'haya déficit, es el colmo de 
la locura y el principio de la desgra-
cia. A la que desoye el refrán que di-
ce que "no hay deuda que no se pa-
gue, ni plazo que no se cumpla." la 
espera un porvenir de miseria y de su-
ír imiento. 
Es ¡mucha la responsabilidad del 
puesto, pero es grande la satisfacción 
del deber cumplido; tan grande es, 
que una buena compra nos llena de 
legítimo orgullo; mas este sentimien-
to .exagerado nos conduce á otro peli-
gro: el de adquirir lo innecesario sim-
plemente ;porque es barato. Las gan-
¡gas eu están caro á las que compran 
sin estar seguras de que han de ha-
cerles falta. 
Es preciso conocer el artículo, sa-
•'ber si una. tela es toda de hilo, ó si 
tiene mezcla de algodón, saber lo que 
A'-ale aquí, por cuánto se puede obte-
ner a l l í ; 'hay que propon erse a prender 
el méri to de todo lo que se compra, 
para no estar á la merced del vende-
dor ; porque aunque éste tenga la me-
jo r fe del mundo, no puede juzgar co-
mo unía miemia de la conveniencia ó 
de la adaptabilidad del art ículo al fin 
á que lo destinamos. 
Hay que estudiar las necesidades 
de cada miembro de la familia y sa-
iber en cada caso subordinar lo que an-
tes era impertantísimo á lo que hoyes 
apremiante. Es un .ajuste constante de 
condiciones camíbiante.s, donde la mu-
jer de talento tiene amplio campo fia-
ra demostrar todas las aptitudes con 
que el cielo la ha dotado. En sus ma-
nos está con frecuencia el desahogo ó 
la estrechez en que viven los suyos; 
porque si cierta cantidad es .absoln-
•iHinente necesaria para sAtisíVer las j 
necesidades imperiosas del ham'bre y 
del vestir, el bienestiar de, los ho^n-
¡ res que fluctúan en la denominación 
'de '"clase media" y hasta de 'v-lase 
j-ASaMnodada," depende en gran parte 
de la adminislración interior de la ca-
sa, de la. inteliger •';!. industria y ha-
hilidad de la mujer á su frente. 
Por más que digan, sostengo que el 
dinero es elástico y que su poder de 
adquisición está en proporción con la 
capacidad de la que lo mancjn. 
¡A meditar, señoras! 
BÍANGÍÍB Z. DE BAR ALT. 
i—a»» -~*sasi**~- — 
(CUENTO D E L ARROYO) 
La decoración de la presente histo-
rieta consiste en nn parqnecillo con 
seis faroles, cuatro bancos y una men-
guada t i ra de césped. 
Junto á la acera tiene su puesto un 
carruaje de alquiler. Dormita oscilan-
do el viejo auriga, permanece inmóvil 
el mísero cábaUejo de manos eiiclen-
ques, y diríase, que ol coche exclama : 
" i Aquí me las den todas!" 
Como anochece y es la hora de co-
mer, la circulación se ha paralizado. 
El decir que es la hora de comer no 
significa que todos coman. Sacian estos 
fcU apetito sentándose á manteles, en-
gañan el hambre aquellos ante el már-
mol de la mesa del cafetín, y los otros, 
en su errar sin tregua, continúan rum-
oo á lo largo de la vía dolorosa, de la 
calle obscüra y solitaria. 
Con lo que sobra en las casas ricas y 
en las hoteles de rango, podía no que-
dar en la población un solo estómago 
vacío al sonar las diez-, pero ello daría 
origen á, eqiidadas y engorros, y el 
asunto, á la verdad, no merece la pe-
na . . . En cnanto á las fondas de me-
nor cuantía, es inúti l traerlas á eola-
ción : aliora ó luego, en tal ó cual for-
ma, la clientela se lo come todo. ¡Vaya 
si se lo eome! 
E l personaje, principal de esta reía-1 
ción ocupa uno de los bancos del par-1 
qUe. ; Humilde protagonista el núes 
t r o ! Las privaciones lo demacran, la 
vejez lo inclina, en sus ojos hay una 
vaguedad que -hace daño y su t^ajo tir-
ite color de ala de mosca. 
Sea lo que fuere acerca d^l pasado 
remoto de nuestro personaje, es lo 
l cierto que los repetidos golpes cié la 
cruel fortuna han concluido por insen-
sibilizarlo, y allí se encuentra como 
detenido por un obstáculo de la co-
rriente, allí se halla en actitud indefi-
nible, el gesto indeciso, y sin nocirín 
exacta del tiempo y del. lugar. 
Cuando tras una cabezada violenta, 
el viejo automedonte abre los ojos, fí-
jalos un ratito en el or-.pante del bau-
co y piensa, poco más 5 menos: 
—Este se encuentra peor que y o . . . 
Mírale, mírale : es de los que están ya 
de sobra en este mundo. Sin embargo, 
;cuá.n poco nos separa! Me martiriza 
si reuma, oigo mal, apenas veo, y cual-
quier día $á apiada del caballo el sen-
sible, conazón de algún individuo de la 
Pro i r r iom de AnimnUs, y el jamelgo 
se libra de arrastrar el boche y yo del 
trabajo de méver las mandíbulas. . . 
.-Filosofía orUnnal en grado .sumo la 
del anciano aurú^i ! Teme qué alguien 
se compadezea dd solípp.do á, trueque 
de condenarlo á él. á la, última pena, y 
en cpmbio no abriga la más runota es-
peranza de que prójimo alguno se con-
rnueva ante su afligida vejez. . . De 
modo que, SjCg'iiD el hombre, puede dar-
se el caso de que ana señorita, señora 
ó ea.ballero, llanumdo la atmeión del 
público hacia su elegante y sensible 
nersona, se acerque y diga: ' ' A ver-, 
esto es monstruoso, esto es inhwtmno... 
¡Pobrecito animal! Ya es "hora de que. 
RQ vea tranquilo," etc. Pero no, en for. 
ma alguna, ofrecerse la escena de qm 
;;1 guien ¡56 aproxime y exedame: <{A 
ver'; esto es monstruoso, esto es inbu-
inano. jPobrecillo viejo! Ya es hora de 
qUe te veas li-íinqu.ilo," etc. 
Por lo nue se mira, para conocer la 
hümanMad pésimo observatorio es un 
pv í -cnr te . . . . 
líeina. núes. f>n Mquel rincón de la 
urbe profundo sosiego, y en la lucha 
ron el fulgor crepuscular, los faroles 
consiguen imponer al fin su luz ama-
ril la. 
En esta letárgica situación las cosas, 
de pronto suena un piano, y, tras el 
•preludio, las melodías de im vals lento 
pueblan pl lugar.' 
Aquella música encierra indudable-
•mente algún hechizo; porque filtrán-
dose á través de la. roca, animando lo 
inerte, produce al viéjécilio del baum 
una emoción dulce v triste que lo hace 
revivir para el sentimiento, para la im-
presionabilidad, para el anhelo y la 
melancolía. 
¡ A cuán íntimas reconditeces alcan-
zan las cadencias deliciosas y como hen-
chidas de besos largos v de suspiros 
hondos, que el piano difunde! ¡Cómo 
á su conjuro, en lo que. se tuviera por 
antro vacío, baten las alas los recuer-
dos. rebúHense las ansias y aun brotan 
delirios de artista y ensueños de poeta I 
Aquí y allá ¡««urgen, cada vez más 
perceptiblemente, irisaciones que flo-
tan en el aire, para convertirse luego 
en tenues gasas -que ondulan, y apare-
cer al cabo gentiles bustos de muj^r. 
visiones luminosas, que pasan adrando 
blandamente al ritmo del vals lento... 
• Ay la mirada de sin par ternura y 
la sonrisa de la primera novia! 
Aquellas visiones, al cruzar, fijan los 
ojos y sonríen prometiendo entrañable 
amor, felicidad sin término, un género 
de dicha no gustado j a m á s . . . 
Entonces el espíri tu del anciano se 
yergne para formular airadísima pro-
testa contra lo vano y perecedero de 
las cosas, para maldecir á la fortuna 
incoTistante y al tiempo veloz: pero su 
*<tado emoeionnl se transforma por 
grados, y al fin dessrarra el corazón del 
viejo una nena infinita.: pena por el 
placer no apurado, por el deleite no 
sentido, por cuanto encierra la vida 
do radiante y embriagador y ya cons-
tituye una quimera para él. ¡ Ob. exis-
tencia que pasas; oh, lozanía que hu 
yes; oh. sed inextinta del deseo! 
En tal punto, nuestro humilde pro-
tagonista deja de ser quien era para 
convertirse en el ¿mismísimo Doctor 
Fausto, pudiendo a^lrura.rse que. si 
surge allí ante sus ojos Satanás brin-
dándole el retomo á la esplepdente j u -
ventud á cambio de la firma, el ancia-
no la estampa sin vacilar, levantándo-
se luego para volver gozoso al torbelli-
no de la vida. 
Lo que aquí tiene más gracia es que 
aquella música debíase á otro viejeei-
11o, quien, á cambio de sentarse, á la 
mesa con los dependientes, tocaba el 
•piano en el cafetín de la esquina. 
¡Pobre viejo el del parque!.. . Pe-
ro, vamos á ver, ¿por qné no aprendió 
1. tocar el piano? Entonces, lejos do 
encontrarse solo en aquel sitio y como 
demás en e! mundo, tendría derecho á 
sentarse á la mesa con los dependien-
tes del cafetín. O. mejor, ¿por qué no 
prendió á manejar la pluma? En tal 
supuesto, sentaríase á la mesa, no ya 
en el cafetín de la, esquina, sino en su 
opulento hogar ó en algún hotel de 
rango de los aludidos anteriormente. 
Aunque no comentarías, lector, nin-
iruna exorbitante ligereza de juicio 
con estimar esta relación verídica, sa-
ne para tu gobierno que. no garantizo 
lí. exactitud de los detalles; porque de 
todo esto me di cuenta, ó. mejor, todo 
esto lo sospeché, cuando al pasar ca-
sualmente por allí, me detuve un mo-
mento á encender el cigarro. 
RAMÓN M A R I A MENEXDEZ. 
f í í í o m s i m m i 
UN FRANCISCANO 
EN LA AMERICA DEL SUR 





Son incalculables los esfuerzos he 
ehos por los \'i:vjeros del sigle 
en persecución ele unas ciudad 
losas que creían hallar al o 
de la cordillera, en la parte 
ridional de América. La o 
que decían reina en (días, la 
dé sus habitantes, la benignidad del 
clima, eran atractivos más que suíi-
cientes á originar constantes expedi-
ciones, todas con igual desenlace, san-
griento cuando no ridículo. Estas fá-
bulas no part ían, como pudi-ira ima-
ginarse, de la fantasía de viajeros y 
exploradores, sino de la malicia de los 
indios, que habían propalado cien le-
yendas muy á propósito par.i entu-
siasmar á los conquistadores, damán-
dolos á territorios desconocidi.s, don-
de el hambre y la continua hostilidad 
de las tribus belicosas dar ían pronto 
cuenta de todos ellos. 
Desde un principio los" virr-'.ves del 
Perú , mostraron interés decid'do por 
| hacer luz en esta novela de Ja Améri-
ca, evitando con ello gastos á sus go-
jbiernos. etmpresas temerarias (pie cúl-
¡ minaban en la destrucción de expedi-
'cionarios inocentes de la costa del 
Paeífico que se dirigían hacia lo^ paí-
ses fabulosos de que hemos hecho 
mención. 
Uno de los virreyes de] Perú, más 
ilustrados y celosos cu este sentido 
fué el bailío D. Fray Francisco Gil de 
Taboada Lcmus y Villamarín, natural 
do Galicia, opulento de títulos, pero, 
en este caso, bien merecidos porque 
era un gobernante i lustradísimo para 
su tiempo, entusiasta por la literatura 
y la instrucción pública. Por su pro-
tección salió á luz en Lima el primer 
periódico, ^Diar io Erud i to , " en 1792, 
peco después el famoso ' 'Mercurio 
Peruano." costeó ofícialmeute la 
" G u í a de Forasteros." publi.-w 
en las que colaboraban los Vit 
más eminentes del Perú, 
Bajo su gobierno se llevaroti S 
varias exploraciones científica? 0 
gunas de ellas encaminadas á ' w a;' 
las fábulas de las ciudades U ^ 
Una de esas expediciones fué i.̂ v . 
da al primer piloto de la Anuaria ^JS' 
•fosé Moraleda y Montero, i n 4 n ' 
á la vez. de sobresaliente mérhq n"0 
Ida navegado más de diez y s r ^ V * " 
en el Pacífico y Filipinas en ]ós 5p* 
eos de guerra de España, l e v a n ^ f " 
en todas partes planos de los - w'^J 
y trazando derroteros de las njataS8 
En 1786 el virrey del Perú. T) mi 
doro de Croix, lo comisionó para fál 
ayudara al teniente coronel don ^ 
cisco Hurtado, gobernador de Cirio'" 
en la difícil tarea de reconocer las V 
las de aquel archipiélago levntitaii^ 
mapas generales de todas ellrus. \ \ 
efecto, en dos grandes piraguas póhs 
truidas bajo sus instrucciones partió 
de San Carlos enderezando el rnrabo 8 
Occidente. 
Durante cuatro meses estudió ^ 
configuración de todo el l i t o r d . y r>on 
una copiosa suma de datos dió p0I. 
terminada su misión, entregando al vi-
rrey el producto de sus trabajos. Co-
mo es de suponer, destruyó por rc^ . 
pk to la leyenda de las ricas ciudarifí 
de] Sur. aunque no lo sufinen'.e para 
evitar que nuevos exploradores conti-
nuaran persiguiendo aquella prime-
ra. 
El 3 de Enero de 1791 el pa-
dre franciscano Francisco Menéndez. 
hombre de prodigioso vigor físico é in-
fatigable actividad, gracias á la pro. 
tecció'n del virrey Gil de Tabeada, ern-
! prendió otra expedición para el des-
¡ cubrimiento de Nahuelhuapí. Este 
! fraile, y sus compañeros se internaron, 
¡animosamente en un territorio euKier-
i to de selvas y surcado por eonsiclera-
! bles torrentes, así como despojado de 
| todo elemento alimenticio. 
Fue la trabajosa y dura expedición 
; un verdadero fracaso, pero el intrépi-
ido padre. Menéndez no se dió oor vett-
^ cido. repitiendo la tentativa <'j inter-
nándose en el país para sufrir .•ún ma-
; yores trabajos y privaciones, logran-
i do. sin embargo, entrar en trato eon 
! los indígenas, gente muy huraña y 
| df^eonfiada. 
! E^tas expediciones y dos más nue 
diriadó y llevó á cabo el padre ^fer 
Inéndez, tenían por objeto no ^ólo la. 
conversión de infieles, sino también el 
descubrimiento de aquellas legenda-
rias ciudades pobladas ñor cnstianoa 
•eme se simonía exist ían allende la cor-
dillera, fábula que debiera haber des-
vanecido la relación exacta hecha de 
sus viajes por el ilustre piloto Mora-
leda. 
Clianto á la conversión dA aque-
llos gentiles, no tuvo el padr- M"nén-
dez más remedie que renunciar é su 
propósito, pues según el intrépido 
fraile oran ' ' tan belicosos como fe-
mentidos, y su amistad no era sino pa-
ra la bebida y para, quien les dé cuan-
to pidan." 
ÍIJOS COMO EL SOL 
G U E R m Y SGBE1ER805 
Mural la 37k A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6GS. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
4e la CompÉa < é A Trasaflitica 
A N T E S D E 
A N T O I T I O L O P E Z Y C? 
KL VAPOR 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán OLIVER 
saldrá, para 
C O R D Ñ i Y S A N T A N D S E 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar. café y cacao en partidas 
S. flete corrido y con ronocirmpnto directo 
para Vlgo, GIjdn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo ser5n expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P E E C I O S D E M A S A J E . 
En la. clase W s SUS-lü Cy. ea alslaats 
..2a 121-03 \ í 
J a . PrefTOte . J i - ^ 11. 
J a . Orí lsam J 3 - 9 J . i l 
Rebaia en pasajes da ida r rael t». 
Precios convencionales para cama' 
rotes de iajo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
i Llamamos la atención de los sefiores pa-
1 sajeros, hacía el avilculo 11 del Reglamento 
i de pasajeros y del orden y régimen inte-
l rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
i dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, au nombre 
y el puerto de dfstino. <;on todas sus letras 
y con la mayor olaridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto o.lguno de equípalo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre.y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
(JETamburg A m e r l k a Linie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
J 3 1 1 
NOTA.—Se advierte á los señorea pasaje-
ros que los días de. salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "'Giadiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar 30ft | 
kilos gratis: el do segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y torcera ordinaria ¡ 
I 100 kilos. ; 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti. I 
queta adherida en la cual constnrá el thlm»- , 
ro de blílete de pasaje y el punto eri d-nd» 
éste fué expedido y no serán rre^ib'dos 4 
bordo loa bultos en los cuales fallare osa 
etiqueta. 
•Pira cumplir el R. X). del rjoblerno de 
•España, fecha 22 de Agosto último, tjio se 
admitir'' PJI 1̂ vapor más equípale nue »1 
r'edarado ñor e] pasfilero en el minrMito de 
sacar so billete en la casá Consignataria. 
Para informes dirigirse á su eone'gnftWfíé 
MAM F,T, OTAPUY 
o n t ios as, HABA.W 
c i t4 78 n3: 
I V a p o r HABAM, 
S&bado 29 á las 5 de la tarde, i . • ' 
Para Naerit'**. P u e r o Pa i re , g i -
bara, Bañes , ÍVIayari, Baracoa, G uan-
taaatuo ('sólo á la ida) y Santiago de 
Onba. 
| v a p o r cosms de m m i u 
| todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Itmbela de Sagna y Calbarlén 
! recibiendo carga en combinación con el C»i-
j ba.n Central ItállTray, para pAlmira, Cajcaa-
! K'jrin, CnuccK, Laja». Operanza, Saala Clara 
j y Rodas. 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 4 de F e b r e r o de 1910, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E (Franc ia ) 
y HAMJBTJKGK) ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $122-f>0 oro ame ricino, en a i íU i . í . 
Kn tercera clase, $2JMK) oro americaat» tncluso impussto de deserabürco . 
Camareros y cocineros españules . 
,L N U E V O V A P O R 
P r e c i o s d e f í e t e » 
p a r a @ a g u a v G a í b a r i e n 
De Habana ft Sngna y viceversa 
F'asaje en primara ? 7.00 
rspajr en tértjéra, 3.50 
Vívcre». ferretería y \o7.\ 0.;;0 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
l)f Kabana í. í nitítirlén y viceveraa 
Psaaje en prifrora J10.OO 
Pasaje en Léfcefá. 5.3u 
Víveres, fnneiería y loza 0.30 
Mercaderías. 0.50 
(ORO AMERICANO) 
'! Á B A C O 
De Oalbarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
KL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
l nr?;» scuer;»! ft flete corrido 
Para Pnlmira $ 0.62 
Id. Ca guaguas 0.57 
Id. Cruces y La.iaa , . 0 . SI 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.75 
CORO AMERICANO) 
El vpaor correo de 7,000 tonelada-? 
P R I N Z O S K A R 
S a l d r á el 20 de Febre ro de 1910 D I R E C T A M E N T E para 
CIMM, M T A O E R (Es tóa ) 
EAVRE ( F l W ) y BMBOR50 ( Á l e O T i ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
Kn PBIMERA clase $122.00 oro americano en adelante. 
En tercera, $21>-00 oro americano Undoso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía eu todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
¿«•"Se admito CARGA para, casi todos los puertos de Europa. 
Par* má.s detalles, intormes. prospecto», etc.. dirigirse & su» r.onsle»«tarlo«: 
J I E I L B U T Y l l A S O Í l . 
San Csrtiaoío 54. Correo: Apartailo 74 >. Cable: U K I L B U T * H A B A N A 
C 14Í 2Í-1K 
Capitán '?rt.a:is 
saldrá de esce onerco lo* 'marcóles á 
las cinco de la fcanl-^. par.i 
S a g u a v C a i b a r i ó r í 
AHMAIKHtirl* 
C. 401P 2fi-22D. 
S. en C. 
SALIDAS DE U HABANA 
durante el mes de ENEEO de 1910. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 22 & las 5 de la tarde-
Para ííuevitsw, Paorr.» Padre, G i -
bara, Bañes , Mayan, Baracoa, Ó n a n -
túnaino , (sólo á la ¡dá) y Santiago 
de Cuba. 
N07AS 
| <i'A R fi A TtT. CAnOTAGK: 
Sí? recibe hasta las tres de la tarde del 
di.-5 CIP salida. 
<JAK«A OE inAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATBAftfTES EV GUANTADAMO; 
Los vapores de loe ilíás a, 16 y 30 atra-
«••srfinal Muelle de OAimnurra, y los de los 
días » y 23 al de MoquerflH. 
AVISOS 
Los .•or.oclmientos para los embrirques se-
rAn dado.- - \-A Casa Armadora y Conslgna-
,' taria» A lob •/«•barcadort-.s 'iue lo soliciten. 
I jio (lmitiíjj('io«f 'iî rüti embárqu'e con otios 
j (.'rtnocimiiíntos ;i0 «:ean precisamente lea 
i dúe la Kmpresa faci.i..»». 
En los conocimientos it-.hrrá el embarca-
dor expresar con (oda clat u'. •'1 y exactitud 
las roiircBN, nflni(rro«, núnipro huHoM, cla-
n- dr Ion mlomoM, cnpfpnido, pui • prodne-
efOn, rcnirfemH» del receptor, peso i»ruto en 
küo* y valor di.- las nmercnnclni»! no ^dml-
Tî nrlofie ningún conocíjiiiento que le mita 
cuf-lciuiera de estos refiuisllos. lo mismo 
aqucHop quo on la casilla correspondiente ai 
oonlcnUln. sólo «e eperiban las palabras 
••efecto»*', "iMerranctas" 6 -Mn-blfliiíi": toda 
vez que por '.ap Aduanas se e.xijre haĝ a cmis-
tar la claso o^I contenido de cada bnlto. 
Los sefioreB embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberAn detallar en los 
conocimientos la clasé y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabvas •'ral»" A "K-ílTanJ^ro", 6 las dos si 
- i contenido del bulto 6 bultos reunics^ii 
;tni!«f>s cunlUladea. 
Hacemos pñbllco, para general ronool-
miento, que no serA admitido nlngtln bulto 
que. A .lulcio de los Señores S<"ibrccar>i:os. no 
yaedá Ir en las bodegas del buque con ía de' 
mAs carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas on la forma que crea conveniente la 
impresa. 
Habana, Knero 1 de 19"10. 
C 145 
Sobrinos de Herrera, S. eu C. 
T8-1É 
6. i i f B m i \ c 
BAXQUEnOS. — MERC\T>ERES 22 
Ca»» nr!s;inf)iineiite establecida en IS44 
Giran Letras A la vista sobre todos lo; 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
dan especial ateneiftn. 
TTt A NSFEKEX.'lAS POK EL CABLE 
C 141 7S-1E 
(S. ea O. 
AMARGURA. NUM. V x 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
A corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares ^ 
Canarias. 
•\gentes d? la Compañía de Seguros con-
inóehdloé. 
C 143 ISr.-lE 
10» , AGLTlAlt IOS. es i ua* 
A AMLAUGUKA 
Hacen pa;o.s uor al e r i ;¡.U>it« 
carEaví de oráitfco f r i r i n locr i * 
acorta Y iar^a m s i, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona; Ilam-
burgo. Poma. NApoles. Milán, Gftnova Mar-
sella, Havre. Lclla, Nantes. Saint Quintín 
Dieppe. Tolouse, Venecia, Florencia. Turín 
Maslmo. etc.: así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA B ISLAS CAÑARÍAS 
-6;?4 150-M-O 
Y CO.1 
Hacen pagos por el cable, giran letrAs A 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York. Fildelfiá. NÍSV Or í«tn«, 
Sáii Francisco. Londres. París. ^Mft'ltM. 
Barcelona y demás capitules y •iuflad'H 
importantes de los Estados Unidos, Míijlcó y 
Europa, así como sobre todos los puebios lie 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con loa señores F. B. 
Hollín and Co.. de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dichr ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
dir ñámente. 
C 140 78.1E. 
Hijos db ZL A r s L ' l l ü 
B A N Q Ü K U O i 
ER2S 31 M l H 
Teléfono nflm. 70. Csbte,*; '•RBOTonaTnrue* 
Depósitos y Cuentas Co: rientes.— Depó, 
sitos de valores, haciéndose c'-ro fiel Co-
bro y Remisión de dividendos é -erescí!—• 
Préstamos y Pignoración de valores : bru-
tos.— Compra y venta de valores póbliO"^ 
é Industriales. •— Compra y venta de letras 
e cambios. — Cobro de letras, cupones, eto 
por cuenta ajena.-— Giros sobre las princt, 
pales plazas y también sobre los puetlps 
España. Islas Baleares y (.Vinarias. •—T'agos 
por Cables y Cartas de Crédito, 
C. 31i&2 :56.10c. 
T . A . B A 3 Í C E S Y 
BANQUEROS 
Teléfono nlJmero R6, — Obispo r.ftmcr" «l" 
Apnirtuiln nflmero 713, 
Cable: BANCES 
CHenlajt eorrtenten. 
DepO'titoM eoii y «tn Interna 
Descuentoíl, Plunoraclones'' 
Cambio A« Monedas. 
Giro de letras sobre todas las plaza-1' r0' 
merc.ialcs de los Estados Unido», Inglater^a• 
Alcmonia, Francia. Italia y It«plÍW«*| 
Centro y Sud-Amérlea y sobre todas 
ciudades y pueblos de España. Tr-las B* eâ  
re? y Canarias, así como las principa I*9 
esta Isla. . „ — 7ft tE C 142 
i I S U 
D E P A R T A M S ^ F i DS m i l 
M a c e p a ^ o s p o r e l c a b i o , F e o n i t a c a r t a s 
d o c r é d i t o y ^ i r o s d 9 l o t r a . 
en pe./oefta.« y grandes cantidades, sobre Ma drid. capitales de prov'nfclas y •«do» l¿* pueblos de E»pait« é islas Canarias, asi como r* 1Hr'4- 1 siuterra. Francia. Italia r Alepanta. 
i ^ 
T 
mu. ^«piia'cs oe provecí»--' / i i .-i 
sobre los Estados Unid-- d» AU«^; 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ds la mafiana—Enerp 20 do 1010. 
n 1 — M-J lUJJ,.. ••LU.tU-̂1 - . •.. —• 
¡ g g O B E E S P Ü 
E N E R O 
u Liga antiduelista 
.Ap la actividad desplegaba 
I ^ S é Central de la Liga An-
r ^ Esíaüola. en los viajes ele 
iiel1 í realzados en la prrmavc-
)??-̂  t principio de invierno del 
ID P^que hace á 1 •Tía-
p<n" l^dos en Diciembre nltrmo. 
r e Í r uicio de los detalles que se 
^ ar el Secretario General. 
>p0llT%oe7. '?evr6- mhvo- ]a pr0,pn' 
P H â̂ da á" efecto por Levanto, 
ada Extremado ra, Galicia, y 
rtafn Udemos anticipar las si-
j-oc notici aí?: 1 
í f ^ t o alcanzado en .Extremadu-
? fcílosal. sn:hrc todo en Caceres. 
íra^ón, K ^ c Alcor. Valencia ae 
; V ra r Plasencia. .acordaron fniv 
cá^ : * ñor hallarse perfectam'en-
^ a r a i a la opini-ón pnr los • tra-
y balizados con antenondad. 
S6^a24'de Diciemibre íjnedó cons-
•.^en Jerez la junta organizado-
K 'o la presidencia del exalcalde 
TníMi 'Cortina, siendo nombrado 
^^idento el Marqués d̂e Campo 
rro ' iBntre las perdonas ele arrai-
^e'eonstitnven esta jnnrta ifignran 
' ¿Ue ê Almodovar y el Marqués 
4 ¿ri to. Ingresaron aqnel día mas 
ífiO adheridos. 
Ourlan asimismo constituidas p.m-
Sevilla. Hnelva.. Córdoon y 
^ En Granada se ha tenido poco 
rito por ahora. 
rj/ia 2 del actual se reunió el Co-
¿ Central de Madrid para dar po-
•Ln del cargo rie Vicepresidente 
¿ero al Conde de Rotamoso. 
aOenter.OTÍo de la Independencia 
Arg".?ntina. 
•ÍÍ¡n ei próximo mes de Mayo, la 
femlblica Argentina celebrará con 
lrí¡n solemnidad el centenario de su 
dependencia. _ 
prj Qebienio espauoi ha entenanlo 
|e debía enviar allí sus representan-
1 v en el Consejo de Ministros ú1-
lamente celebrado se concedió ,pre-
Lente atención á este asunto. 
En primer término, y respondiendo 
pitas •iirdicaciones. se resolvió que 
aya á Buenos Aires el Infante Don 
líos, á quien acompañará un perso-
í&je prestigioso en la política, por ser 
| | uno de los 'deseos del Gobierno. 
El Ministro de Marina, ocupándose 
J las fiestas que han de eelebrarse 
I la Argentina, con motivo del cen-
enario de;- la Independencia, ha di-
iho que eran deseos y propósitos de-
.. riíiinadcs d-sl Gcibierno que el/'Car-
ES V," el "Rio de la Plata" y otros 
fen?s contribuyan á los festejos que 
• de celebrarse en dicha República. 
:tEn la representación de España, 
jtedrán puesto además de la Marina. 
Be comisiones, estando represénta-
las en ellas, los artistas más nota'bles. 
îlodistas., literatos, poetas y cuan-
pe valer existe en las ciencias y 
h artos. 
Reparto de socorros 
La Reina Doala Victoria repartió el 
día 4 en el Palacio los socorros a las 
familias de los soldados muertos en 
Melilla y á los inválidois -por heridas, 
recibidas en brazos 6 piernas. 
¡La distribución de los socorros se 
verificó en el salón de las Columnas. 
En el Centro del salón se había co-
locado una mesa •cubierta con riquísi-
mo tapete de terciopelo rojo, en el 
que aparecían bordadas las armas 
reales. 
Detrás de la mesa se sentaron la 
Reina, la secretaria .Condesa del Se-
rrallo' y Ú tesorera señora de Allen-
desalazar. 
Vestía la Reina traje de terciopelo 
negro con encajes blancos, no llevan-
do más tocado que un elegante pei-
nado. 
A derecha é izquierda de S. M. to-
maron asiento la ilnfanta doña Isaibel 
que vestía traje de color heliotropo. 
la Infanta Teresa con vestido color 
, malva y la Infanta Luisa, de Orleans 
que llevaba precioso traje de color 
marrón y sombrero del mismo tono, 
con hermosas plumas (blancas. 
Las damas de la Reina tenían se-
ñalado el sitio detrás de las personas 
reales, y el centro del salón 16 ocupa-
iban las personas que habíau de reici-
1 bir el socorro. 
En la izquierda estaban situados 
i los representantes de todas las ar-
¡ más, enerpos é Institutos del Ejército 
| y á la derecha los ayudantes del Rey 
I y los oficiales de Alabarderos y Es-
colta Real. 
| '.La Condesa del Serrallo iba 11a-
! mando por sus nombres ú las perso-
j -ñas que habían de ser socorridas, las 
¡ cuales se dirigían á la mesa acompa-
; nadas del oficial que representaba el 
¡ Cuerpo á que perteneicía el individuo 
j que había de reciibiT el siocorro. 
! Los soicorridos recibían de manos 
I de S. M. nn sobre con mil pesetas por 
lo que respeota iá los parientes de los 
i individuos muertos en campaña y 
con 800 pesetas los soldados inútiles. 
Los interesados, conmovidos por la 
solemnidad del acto, se presentaban 
llenos de emoción. 
Durante el acto se han registrado 
escenas conmovedoras. 
Una mujer, madre de un soldado de 
Llerena, al llegar á la mesa de la Rei-
na, fué acometida de un fuerte ata-
que de nervios, siendo asistida en el 
icuerpo de oficiales Alabarderos, con 
gran .cuidado y solicitud. 
La Reina preguntó varias veces por 
el estado de la enferma. 
E l padre de un ¡soldado, 'hoimbre 
de avanzada edad, al llegar ante la 
Reina, persignóse con gran devoeión. 
lo cual provocó la ¡hilaridad de IOFI 
presentes, no obstante las escenas 
tristes 'que sé estaban desarrollando 
por otro lado. 
^ Después de la ceremonia, la Reina 
dió á besar su mano á los socorrido?; 
y retiróse al salón amarillo, acompa-
ñada de la dama de 'guardia. 
Los socorridos pasaron inmediata-
mente al cuerpo de oficiales de ala-
barderos, donde examinaron sus coin-
probantes. 
En dicho acto se repartieron 36,925 
1 pesetas. 
Los socorros entregados á las fami-
lias de los soldados muertos ascendían 
hasta el di a 4 á 600,000 pesetas. 
La suscripción subía en la misma 
ifeclia á la suma de l.í>76,000 pesetas. 
•Con ocasión del noble acto de re-
parto de socorros á las familias de lo? 
soldados muertos, hecho por la Reina, 
dke " E l Mundo:" 
"Quisiéramos 'tener una fuerza 
grande, una circulación inmensa, pa-
ra 'que nuestra demanda fuera acepta-
da en el acto. Pedimos para S. M. la 
'Reina de España, la Gran Oruz de 
Beneficencia: acudimos al Goibierno 
para que sin formación de expediente, 
sólo con los hechos relatados, se con-
ceda á S. M. la Reina Victoria la con-
decoración á que tiene derecho -por 
sus actos de caridad abnegada, y á 
los periódicos todos, pedimos que nos 
ayude con su opinión favorable íi 
obtenerla. 
"Que no vean que de nosotros ha 
partido la idea, que sean otros, los 
que la pidan pero que S. M. vea sus 
esfuerzos premiados con el amor de 
sus súibditos. 
"La Reina Victoria se ha fundido 
en sentimientos con todos los españo-
que los españoles todos pidamos 
y deseamos para ella algo que es su-
balterno para sus méritos, pero refle-
jo del amor sentido .por sus vasallos 
"Ella lo merece todo, por su mo-
destia, por el apartamiento en que 
desde el primer día están en las fun-
Clave de odio y amor 
Asd titula "La Epoca" un artículo 
del que son estos párrafos: 
" E n cuanto á la derecha, al señor 
Sol y Ortega, que es la derecha y un 
ala del corazón del "trust," acaba 
de decirlo taimbién: respecto de! re-
sultarlo de las elección^, el señor 
Sol y Ortega, ante la fortaleza pare-
sente del partido republicano y las 
victorias logradas con su coalición 
•con los socialistas, estima que en las 
próximas elecciones pueden venir al 
'Congreso mruy fácilmente de 60 á 70 
d i.put ados re p ublic a n os. 
"Debe preocupar la calidad, no el 
número; lo que interesa es que lo-
que vengan combatan la inmoralidad 
á todo trance y exijan el estricto 
cuimplimiento de las leyes. 
"De todos modos, habrá bastante 
para hacer imposible la vida de todo 
Gobierno, y aun de algo más, dados 
los pedestales en que dencansa. 
' ' Ya ve todo el munido para qué sir-
ve á la Monarquía y por ende al país 
la política que se está siguiendo, esta 
política de complacencias con los re-
volucionarios, esta política que da al-
caldes de Real Orden á los glorifica' 
dores de la tea incendiaria, esta polí-
tica que se entretiene en destrozar los 
partidos monárquicos. 
"La izquierda declara que es peor 
el remedio que la enfermedad; la de-
recha, aspira á hacer imposible la vi-
da, de todo Gobierno y aun de algo 
clones del Estado, por la abnegación | más. ¿Se comprende por qué se odia á 
con que ha procedido al auxilio de 
los heridos y muertos en la ultima 
campaña." 
Las recompensas al Ejército 
El Ministro de la Guerra, hablan-
do el día 4 de la cuestión de recom-
pensas, ha manifestado que estima 
que el actual reglamento es más que 
mediano, malo, añadiendo que ya en 
la anterior guerra de Melilla se nota-
ron deficiencias. 
•Cuando la guerra de Cuba hube 
de rectificarse el reglamento, establo-
ci.éndose una especie de gradación, 
viéndose actualmente la necesidad 
que hay de dejarlo sin efecto. 
Uno de los primeros proyectos que 
presentará el general iLuque al Parla-
mento, es la reforma de dicho regla-
mento de recompensas en pa-z y en 
guerra, estableciendo una gradación 
que permita adelantar én la carrera 
pudiendo pasarse á un empleo sin de-
tenerle en el anterior, en casos ex-
traordinarios. 
•Cuando ocurra esto, el jefe del 
Cuerpo iá. que pertenezca, el agracia-
do, oirá á todos los jefes y oficiales 
del Regiimiento ó Batallón, formán-
dose nna especie de juicio contradic-
torio como para la cruz de San Fer-
nando. 
Los militares que no estén confor-
mes con esta gradación, podrán pedir 
permuta de recompensa. 
"lEste proyecto, como todos los de-
más que presente—terminó diciendo 
el Ministro—no lo haré cuestión ce-
rrada, sino que deseo que se estudie 
y mejore, si cabe, y para ello los pon-
dré á estudio de la comisión dictami-
nadora, la cual abrirá una informa-
ción amplia en la que podrán emitir 
su opinión todos los militares." 
Maura y se ama y se deifiende á Mo-
ret? 
La crisis algodonera 
El M.arqués de Casíi-Pacheco, ocu-
piándose de la crisis algodonera, dice 
en " E l Mundo" que obedece á varias 
causas, como son el ^xceso de produc-
ción, la falta de consumo y la subida 
de los precios cíe los algodones desde 
hace un año. 
iRespecto de la situación de la Mu-
tua de Faibrica.ntes de Tejidos de Bar-
celona, manifiesta que perdido el im-
perio colonial español, comenzó á 
preocupar la idea de dónde colocaría 
los productos de la industria algodo-
nera que consumían aquellos merca-
dos. Los únicos remedios que se ofre-
cían eran reducir la fabricación ó 
buscar mercados para exportar el so-
brante del consnmo del interior; lo 
primero era perjudiicial por los milla-
res de chreros que quedarían sin tra-
bajo y se optó por el segundo medio, 
constituyéndose la Mutua de Fabri-
cantes. 
Examina la laibor realizada por es-
ta sociedad, llegando á la conclusión 
de que de seguir aetuando la Mutua, 
siempre se necesitarán primas á la ex-
portación. 
De Saga&ta á Moret 
" E l Mundo" titula su artículo 
"Monárquico y Patriota.—El oportu-
nismo del Jefe," y con ocasión del 
aniversario de la muerte de Sagasta. 
dice que éste dedicó toda su vida á 
consolidar la Monarquía, y añade: 
"¿Han seguido esta ruta sus testa-
mentarios? ¿Han sido verdaderamen-
te liibenales y han sido verdaderamen-
te monárquicos? Que contesten las 
vacilaciones de conducta, • que contes-
ten los actos incondicionales de sumi-
sión á Roma y á los actos incondicio-
nales de sumisión á los revoluciona-
rios, y en otro orden, que respondan 
esos ex-ministros que días antes de la 
caída de Maura amenazaban con ir-
se de la Monarquía si no se les entre-
gaba el mando. 
"Si Sagasta levantara la cabeza, 
¡qué cosas le diría á Moret! Tiene un 
partido roto, dirige el más minúsculo 
de los gobiernos, ha traído sobre sí. 
y lo qne es más triste, soibre la Mo-
narquía, una serie de positivos ries-
gos que ha de costar mucho trabajo 
que no estallen.. . 
' Si hoy. en la soledad del gabinete 
de su domicilio, donde ahora pasa ca-
si todo el día, alzara la vista al retra-
to de Sagasta ¿qué/buena ohra le po-
drá mostrar, con qué pruebas de habi-
lidad política, de patriotismo inteli-
gente, de arte de goibernar le justifi-
cará ser su heredero?" 
.inmagji» <ÜÉIW . 
1 D K F R O V I N C Í A S 
DE GÜIRA DE MELENA 
Enero 17 
Con objeto de cumplir lo que pro 
metía en anterior correspondencia, de 
visitar las distintas vegas de este tér-
mino y hablar de ellas, me trasladé 
ayer á la finca ' ' B m José," del Sr. 
José María Camacbo. 
Dicha finca está situada á un ki-
lómetro de este pueblo, á la izquier-
da, en la carretera que conduce á San 
Antonio de los Baños. De la carrete-
ra al empezar los terrenos de la fin-
ca, se admira ya, la hermosura y lo-
zanía del tabaco, que en esa parte es-
tá sembrado por el sistema de enca-
yado y arbolado, las matas alcanzan 
una altura de dos metros, tienen sie-
te y ocho mancuernas, de 14 y 16 ho-
jas, estas sanas, haciendo un tipo de 
capa de mucha lozanía. 
A l entrar por la gran portada que 
nos hace estar ya en terrenos de la 
finca, se nota el orden y el trabajo en 
toda su extención. La vega de la iz-
quierda, del sistema ya dicho la de 
h derecha algo más grande, ei tabaco 
sano también, muy bonito y bajo tol-
do. Puede haber sembradas del siste-
ma encayado y arbolado unas 210.000. 
bajo toldo, 340,000. sistema Sotolon-
go, tapado con guano, 100.000 que 
hacen un total aproximado de seis-
cientas cincuenta mil posturas, que 
prometen á su dueño la recompensa 
no sólo del trabajo pasado este año, 
sino también resarcirle sino en todo, 
por lo menos en parte del perjuicio su-
frido en años anteriores. Ya tienen co-
gido del sistema encayado unos mil 
quinientos cujes. calculando 'a cose-
cha en 10 ó 12 mil cujes, habiendo si-
do visitada ya esas vegas po^ varios 
representantes de casas compradoras 
de la Habana. 
Aparte del número de hombres, que 
en esa finca tienen trabajo, g^nan su 
subsistencia en el cosido de las hojas, 
sistema ensartado, unas 60 ó 70 obre-
ras. 
Mi felicitación más sincera al Sr. 
José María Camacho, con mis deseos 
de que el final corone con el éxito sus 
esfuerzos y sus sacrificios. 
Ayer fueron bautizados los dos ni-
ños Nicanor Enrique y Pedro Fermín, 
hijos del Sr. Nicanor Garma y la Sra. 
María Mendivie, siendo padrinos del 
primero el Sr. Enrique Balbin y Ja 
elegante y distinguida Stra. Niña 
Crespo y del segundo el Sr Valen-
tín Rebozo, acaudalado comerciante 
de esta plaza y su esposa la Sra Amé-
rica Castro. 
La empresa Luis Oliva y Riera, que 
fabricó local apropósito para celebrar 
funciones cinematográficas y de va-
riedades clió principio á estas no hace 
mucho. 
El Salón teatro "La Unión" tal es 
su nombre, resulta muy adecuado pa-
ra el objeto á que se le destinó. 
Es amplio, capaz para 400 Innetas, 
á los lados tiene su veintena de pal» 
eos, éstos con 4 sillas y el local par» 
entrada general, da cabida á 600 per-
sonas resultando por lo tanto c^n toda 
la capacidad necesaria. Los empresa-
rios, amigos muy queridos del pue-
blo, hacen todo lo posible por cora-
placer á este y sostener su crédito, 
procurando traer de esa gran urbe, 
todo lo que sobresale en el género 
propio de ese Salón. Las funciones 
son los Sábados y Domingos, sin per-
juicio de algunas estraordinarias. 
Es de esperar que los Srs. Oliva y 
Riera no desmayen en sus buenos de-
seos y nos traigan todo lo que sea 
digno de verse, que el pueblo se lo 
agradece, llenando °al mismo tiempo 
que el Salón, el cajón ríe la taquilla. 
EL CORRESPONSAL. 
PÜN'AR D E L , R I O 
D E V I N A L E S 
Enero 16, 
Inspector Provincial 
Ya que no hemos tenido la satisfac-
ción de recibir la visita del Superin-
tendente de Instrucción Pública, se-
ñor Miró, á pesar de haberle elevado 
varios padres de familias una exposi-
ción rogándole una inspección al dis-
trito, tuvimos el honor de ser visita-
dos por .el competente y cultísimo fun-
cionario Sr. Carlos Aguilar, quien ha 
felicitado públicamente al no menos 
culto y 'batallador Inspector local, se-
ñor Antonio Martínez. 
Un párrafo especial merece el señor 
Martínez, quien muestra gran interés 
por la instrucción y no descansa un 
solo instante. 
El señor Aguilar, después de haher 
recorrido las distintas aulas del distri-
to, siguió para Consolación del Nor-
te, con idéntico propósito. 
La cosecha 
Ha mejorado anucho la actual cose-
cha. Hemos camíbiado impresiones con 
varios compradores de esa .capital, «c-
cidcntalmente en ésta, y no manifies-
tan que de lo bueno que han visto en 
toda la provincia esta zona promete 
ser la mejor. 
Parece ser que mi anterior corres-
pondencia ha dado resultado entre 
los compradores de esa capital, repre-: 
sentantes de afamadas marcas, pues 
no se guían por lo que le dicen, sino 
que vienen á cerciorarse si es bueno ó 
malo el tabaco. Por lo pronto sabe-
mos que algunas de las principales ve-
Es presagio (y olías veces sínto 
molestia de sobremesa—aunque se ha 
se quita cuando ha terminado la diges 
Bentras dura el empacho el vientre 
|(fra.se consagrada) y frío cual si den 
f tra una modorra que obliga á cerrar 
nahira manda á dormir y reparar las 
*D claro.,El abuso del bicarbonató ó 
|«s absurdo y peligroso, como que el 
pósito de sustancias minerales. Las 
PASTILLAS DEL 
Preparación exclusivamente vegetal, 
í»!" pronta y permanentemente la di 
Wj^nj^empa^io. 
ma) de dispepsia lenta, y significa, esa 
ya comido moderadamente—que sólo 
tión y ésta es muy pesada y laboriosa, 
permanece "duro como un tambor" 
tro no hubiese vida. Por lo general cu-
los ojos, resúltando que luego, cuando 
fuerzas, se pasan las noches de claro 
del 'bismuto para disipar el empacho 
estómago no ha sido creado para dc-
DR. RICHARDS, 
es lo mejor que so conoce para facili-
gestión, única, manera racional de aca-
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de moda pero no es Higié-
nico. 
Él hombre generalmente compra un som-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los dias. Los som-
breros cobijan gérmenes parasíticos que se de-
sarroban y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza & caer y el cuero cabe-
lludo se cubre do caspa, es señal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la aplicación del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen los gérmenes y el o«lo 
con Fegnridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales 'armacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá, é Hilos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Age-Mes 
especiales. 
M a n í a la m i d a n 
de los Hombres, 
Garantir.-! ilo. 
F»roclo,5l.40 plato Siempre á ¡« venta en la Farmacia del Dr. Manutl Johnson. Ha curado ¿ Otros, lo curará á usted. Haga la prueba. JBesoli-
citan veaidos por eorreo. 
Beba usted cerveza, pe ro 
da l a de L.A TROPICAL. . 
p l -
eura inmediata 




Y TODAS OPRESIONES 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LADORATOPIOS " ESCO", BAISIEUX (Francia) 
"Y en Todas B n e u a s Farmacia* 
y Grajeas CMbarfc 
m m % m u% u m m 
\ Proánctoa verdaderos fácdiEient® tolerados! por el eotémago y las ¿atrntlae». 
prescritos por los prmrrot wMieos. 
ATjeHWDajjMAtínifi'-l.i./mjl. Piáis 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome i la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. T se curará en pocos días, recobrará 1 su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina 7 Rnibarbo de Bosque ¡ 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómagro, dispepsia, gastrálgria, ; indigestiones, digestiones lentas y di- ; fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR- ; BO, el enfermo rápidamente se .pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la i Isla. 
C 66 26-1B 1 
, O r . C . E . F i n l a v 
E«Pecialiata en eitferntedndeM de loa ojos 
. y de lo» oidea. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 






D r . F é Ü z P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis y venéreo. Cu-
ración rápi<Ja. Sol 56, altos. Consultas de 
1 á 3. Teléfono 593 
575 26-10 
?.0CTOR J U A N A N T Í C T Esp, 
Cultas de l £ -i p. m. 
palista en la Terapéutica Homeopátioa, 
San Miguel ISOB 
26 1E 
E R A S T U S W I L S O W 
tiza^^V-^uiar 76. L,as dentaduras pos-
Co,no n ,» S y gastadas, pueden renovarse 
««an p̂ J118,6- P0̂ 0 costo cuando se de 
683 conoinías. 
""r 2G-19 
DR- R. C A L I X T O V A L D E S 
CLÍITICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entre l>lm';iUa y Tte. Rey.-
Se practican análisis de orina, espatos, 
j sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
j nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
' ANALISIS DE ORINES (COMPLETO); 
¡ esputos, san¿rr3 ó leche, dos pesos ($3.) 
Teléfono número 02«. 
C 73 26.1E 
DR. JOSE A . P R E S F c T 
Catedrático por oposición dt. la Facultaú de Medicina.—Cirujano del HospltaJ Núm. 1.—Cousultaa de 1 á 3. O A MANO 50 TELEFONO me 
C 54 26.LE 
) r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIAIJIDAT) VIAS UR1XARIAS 
Consulta»: jUuK ISj do. 12 A 3. 
C 49 26-1E 
D r . E . F e r n á n d e z Soto 
De las Facultades de Madrid y Habana. Médico del Sanatorio COVAÜÜNGA. Consultas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 altos. C 29 52-4E 
. E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in. testlnos. Enfermedades de señoras. Ma-sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre San Rafael v San José. Consultas de 1 á 4 p. m. C 39 26-5 
Vías urinarias, iüstrechez de la orina. Ve-
ri freo. SIfile?. hidrocele. Teléfono 287. Do 
12 á 3. Jesús María nómero 35. 
C 42 26-1E 
¿sPeclallda,, DENTISTA en dentaduras postizas, 're s.í í,0rPna8 «3e oro. Aguila 84, altes, C !,/ Rafael y San José. 
26 1E 
0 , 1 1 , 1 A l Y i m A R T I S 
-̂MEDADES DE LA GARGANTA ônsnu,, NARIZ T OIDOS C 6lu-ta3 de 1 á 3. Consulado 114. 
26-1E 
^ o l i c a r o o L u j a n 
Rl « BOGADO »«t Banco Ifiiiaxil 
D 
 isapafioi, principal. Teléfono 8314, 
52-1D, 
. C U I R A L 
I ^ m OCULISl A 
cl'p.ci6n, l í ^ " ^ ?1 al mes la sua-Consultas partí-
^C 5Í 
1334.tre San ^aíael y'San José.'T¿lí 
26-1E 
y media á 4 y media. Mann-
AEOGADOS 
Son Ignacio 46, pral. Tel, 
C 63 S39, de 1 * 4. 26-1E 
MARTINEZ AVALOS 
J'l leléfono 1 




Mafias y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 312-1E. 
[ 1 FELIPE (ÍÍRCIA CAlIZARES 
CfitedríUiro del Instituto Médico del Hospi-tal de Paula. 
FIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS Cousu/tJis: Lflnes, Miércoles y Viernes, do l á 3 S.ilud 55, Teléfono 1026. 
124 81 156-lOc. 
Vías urinarias, siíills, venéreo, hi-
pas, licrpes, tratamientos especiales. 
De V¿ é 2 ' Buífermedádes de Seño-
ras. JDe 2 á 4. Aguiar 126. 
236 26E-15 
D r « C ! a u d ! D F o r t ú n 
Cirujla; Partos y enfermedades de seño-ras. Cirujano del Hospital número 1. Con. sullas grÁtis de 12 á 2. Camoanario 142. 73 26.4 
A.BüOAíJt>. HABANA 72 
TELEFONO 703 
CATEDRAlICO Dfi5 LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SÁRSANTA 
NARIZ T OIDOS 
Ncptuno 103 do 12 á 2 todos los dlaa ex-cepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y viernes á las 7 de la mañana. C 47 26.1E 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medlcin» 
MASA GE VIBRATORIO 
Consultas de 1 ft 2. Neptuao número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúne» y 
miércoles. 
C 69 26.1E Enfermedades del cerebro y d© los nervios Consultas en Belascoaln 105% próximo 
á Reina do X2 á 2. — Teléfono 1S89. 
C 56 26-1E 
Medicina.y Ciruiía.—Consulta} do l i * r. 
Pobres grat's. 
Telefono í>28. Uompostela 101, 
C 72 26-1B 
0.20 
0.50 
CONCORDIA 33 ESPÜINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura.de sus similares aua existen en los países má* adelantados y tra-bajos garantixados con los materiales d« los reputados fabricantes S. S. Wfeito Den-tal <• ingleses Jeason. 
Pr«cSoa de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . 
Una extracción. 
Una iá. BÍH dolor 
Una limpieza. . . . ;. , . 
Una empastadura. . . . . 
Una id. porcelana. . . . . . 
Un diente esípiga 
Orificaciones desde $l.f>0 ft. 
Una corona de Oro 22 kls. . 
Una deatadura de 1 ft 3 pzas. 
Una Id. de 4 á 6 id. . . . 
Una td. de 7 ft 10 J(i0 . . . 
Una id. de 11 ft 14 id. . . . 
Loa puentes en Oro & razón de 4,24 por 
pieza. 












Dr. ADOLFO REYES 
Gnferaiedades del Flstamaso 
ft InteatlBoa exelnstvnmenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del Hospital de San Antonio di, París, y por el análisis de la orina, sangre y microscópico. Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa-rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C 52 26-1E 
D r . K . 
Tratamiento especial de Sífilis y , enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 40. 
C 44 26-1E 
FIEL — SIFILIS — SANGRB Curaciones rápidas per sistema» modernl-
simoe. Jeft&n Marta 9L EJ« 1J3 fl a C 43 26-1E 
PEDRO J I M E N E Z TDBIO 
ABOGADO Y NOTARIO Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — Ancha del Norte 221. Teléfo-Domiclllo, 
no 1,374, 
C 64 28 IB 
D E . C-ONZALO A E 0 3 T E G U I 
Médico de la Casa de 
Bt-nefieencta y Haiernidnd. 
Eípcídalista en las enfermedades de ios nlfios, mídlcas y QUlrúrscScas. Consultas de 12 á 2. A GUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C 50 26.1E 
S A N A T O R I O "CUBA" 
C&sa de Salud. — Infanta, 87, Teléfono «021 
HÁBANÁ 
Habitaciones ccnfortables y dietas al ni-
vel de todas laa ítorturnes. 
C 70 , 26-1E 
D r . J u a n Es tan is lao V a i d é s 
CIRU J ANO -DENTIS TA 
Aarjila 78, esquina á San Rafael, altot 
TELEFONO 1838 
C 53 26-115 
Pelayo Sarcia U M m M a m iiáii ln 
P e l a y o t e í a í t o J í n f á r m i a t m i i 
CUBA 50. 
De 2 4 1̂  a. 
C 69 
Teléfono 815S. 
i. r Oc 1 A 6 p, n. 
26 IB 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamentê  para operaciones de los ojo* Dictas desde un escudo en adelante. Man-rique 73, entre San Rafael y San José. Te-léfono 1334. 
C 6S 26-1B 
DR. F R A M i S O O J . DE V E L A S M 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllítlcas.-Coníiul-tas de 12 á 2,—Días festivos, de 12 & 1.— Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C 41 26.1E 
0 
Médico ae Ktños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
A n á l i s i s í e o r i n a 
tiaboratarim Bacterioldgico de la Crónica M€dico-'G,,nlí ürv.í<>B de la Habana Fundado ea 1887 Pe p?actleau naSlisla de wrtaa, eeputaa. «ancore. lecha, vlns, etc., etc. Prado ICOL C 130 26 1E 
DR, GUSTAVO G, DÜPIESS1S 
Director de la Casa de Salnd 
do la Aaociiicíftn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dlariaa de 1 á 3? 
Lealtad número 36, Teléfono 3132. 
C 46 26.1B 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
, OCULISTA 
Consultas en Praío 105. 
Al lado del DIAKIO DE L i MARINA, 
C 57 26-1B 
DR, SAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. •— Habana número 49. 
C 126 26.1E 
Dres. Ignac io Plasencia 
é I g n a c i o B . Plasencia 
Clrn. .no del Hospital nfinau 1, 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Civujia en general. Consultas d# 
1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 67 26-1E 
D r . A l v a r e z R u e l í a r i 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
C 60 26 1E 
DR. G A R C I A CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. —• Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vían urinarias. 
C 74 26-1E 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefioraa. — Vías Urina-rias. — ClruJIa en general.-'Consultaa d» l * * 2. _ San Lásaro 244. — Teléfona U i l . Gmti» A loa sobras. C 55 . 26 1E 
DR. JUSTO VERDUGO 
Medico ClruJanD de la Facultad de Parí». Especialista en enfermedades del estó-mago é intestinos sesrún el procedimiento de los profesores doctores Kayem y Winter de París por el íinálisis del JUÍTO gástrico. CONSULTAS DE 1 á 8. PRADO 7«, ba.los. 
C 5$ 26-1E 
DIARIO BÜJ L A M A R I N A . - -Ediciói? fio la mañnun. Enero 20 de 1010. 
^as estáu palabreadas .por esos inis-
u¿ios que ix)r vez primera vi-sitan á V i -
nales. 
Necrología 
Víct ima de una a^uda dolenciia lia 
falleeido en ésta el preekhso niño "Sa-
ibinín," Tiijo de nuestros distinguidos 
^annigos ios esposos Pnlido Bello. Su 
entierro tuvo lugar el sábado por la 
míañana. 
Que el Todopoderoso .conceda bas-
tante resignación á los ineonsolaibles 
padres del ángel desaparecido. 
Reorgajiización liberal 
Pronto quedarán fusionadas ambas 
ramas del liberalismo en esta locali-
dad. La reorganización toca á su tér-
mino, sólo quedan .cuatro barrios por 
reorganizar. 
E L CORRESPONSAL. 
gran éxito en las pruebas prelimina-
res efectuadas. 
Presentóse en la Audiencia peti-
ción de "babeas corpus," relaciona-
da con las elecciones de Bañes. 
E l Corresponsal. 
D E P L A C E T A S 
Enero 17. 
Hemos tenido ocasión de leer varias 
veces el "Bole t ín Mumcipa l" que 
fiemanalmente se reparte gratis en 
nuestro pueblo, y hemos visto en él, un 
sinnúmero de proyectos que el Ayun-
tamiento de esta vil la tiene acordados, 
pero que según parece, tarde se reali-
zarán. 
Desde antes de aparecer estos pro-
yectas en las columnas del "Bole t ín 
Municipal ." se*viene hablando de 
ellos; eonsisten éstos en ^1 arreglo de 
ülgunas de nuestras calles; ensanche 
de dos metro-; cuadrados al parque 
"Casallas;" dotar á éste de una fuen-
te, con su correspondiente surtidor é 
instalar en el frsnte de nuestra Casa 
Consistorial el reloj público, que hace 
largo tiempo está en poder de nuestro 
Ayuntamiento, v 'que no sabemos cuán-
do oiremas la hora fija. 
Además se ha hablado mwho y has-
t í v e n discursos inclusive, de plantas 
eléctricas, acueductos y otras grandes 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Asamblea Primaria del barrio de 
Marte. 
Con el f in de dar posesión á los in-
dividuos qme han de formar la nueva 
Directiva de esta •Asamblea, se convo-
ca por este medio á toidos los afilia-
dos á la misma para 'que „no excusen 
su asistencia en la noche de hoy á las 
siete y media, en la casa número 21 
de la •catlle de Maloja, donde se verifi-
! cará diicho lacto. 
l i a r á n ais o de la pal abra distingui-
das piersona.lidades del Partido. 
Jiabana, 20 de Enero de 1910. 
Manuel Rodrígnez, Presidente de la 
Mesa Provisional. 
La policía interrogó al paciente so-
bre la causa de las lesiones que presen-
taba y este manifestó que en la noche 
del lunes, al llegar á la casa S. Rafael 
69. tuvo un disgusto con Valentín Fer-
nández Fuentes, y que éste poco des-
pués aprovechando que él estaba acos-
tado, le diá|Con una pesa, causándole 
é] daño ouiFsufre. 
transe allí un individuo gravemente le-
tsionado. 
Este resultó ser el negro Cecilio 
Hernández, empleado del Cementerio 
de Colón, y vecino de la calle de Jesús 
Peregrino número 5<3, el que según 
eeilificado del doctor Pedruso, había 
sido asistido de una herida causada con 
rastriimenio perforo cortante en la re-
SB M . t l l II ,AN los altos do J e s ú s del 
Monto núm. 7, coinpuostos de sala, reoibi-
dor, oomedor, :; ouartos. etc.. con se rv i c ió 
-an i ta r io completo. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
pisos de inosá icos . Se dan e c o n ó m i c o s y 
han sido terminados recientemente.^ / 
64G 4 19 
hospital, y 
vivac por el 
golpe, viéndose en aquellos momentos 
herido, ignorando quién ni con qué ar-
ma fuera agredido. 
P O L I C I A QUE P R E V A R I C A 
Miguel Alonso Rósete, encargado de 
la panadería ' ' E l Corazón de J e s ú s , ' ' 
CÉ-tablecida en el Vedado, se presento 
fiyer en la estación de policía de dicho 
barrio, manifestando, que al i r la no 
che anterior á la casa calle A número 
10, á cobrar una cuenta ;por valor de 
t res pesos, la inquilina de la misma i blecimiento, por lo cual se"cousideran 
, gión lateral derecha del tórax, do pro-
Detenido l ernandez Fuentes, dice j Estico grave, 
que al llegar de la calle el Rivero Ro- | Hernández! fué recogido por él vi-
dnguez, venia en completo estado de ^ilanté 194, en la Calzada de Carlos 
embriaguez, el cual le insultó y aerre-| j n . próxima á la de in íanta , ii(>gándo-
dió con un palo, y que entonces él en 
ílefensá propia lo lesionó. 
E l Rivero ingresó en e 
Fernández fué remitido al 
tiempo que dispone la ley. 
BOTICARIOS 
QUE DESAPARECEX 
Ante el Subinspector de la Policu-' 
Secreta, .señor Toledo, comparecieron 
ayer don Mariano Martínez, en repre-
sentación de la «asa de la señora v i u IU 
de José Sarrá é Hijos, y don Francisco 
Herrera Céspedes, vecino este último 
de Cuba número 85, maní restando, que 
por escritura de 31 de Marzo de 1909, 
nabían facilitado mercancías por va-
lor de 700 pesos la casa de Sarrá, y de 
ií>300 el señor Herrera, á los dueños de 
la Farmacia " L a Salud," :!on Feli-
ciano Marrero Sánchez y don Digno 
Alfredo Mestre, cuya deuda recobra-
ron, dando en garant ía el estableci-
miento con las mercancías que toma-
ran. 
Dicen los señores Martínez y Herre-
ra, que los citados individuos han des-
aparecido, cerrando la farmacia y lle-
vándose todas las existencias del esta-
VBOAPM 
Se a lqu i lan 2 casas en precio de 6 y 9 
centenes. La pr imera tiene sala, comedor, 
.1 cuartos, cocina, b a ñ o , etc., y la otra sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño , etc., ins-
t a l a c i ó n de gas y e l éc t r i ca , servicio sani-
It'.rio. Quinta de Lourdes J.3 y Qi á una cua. 
dra del e l éc t r i co . 6S6 4-19 
2 2 O E R S T E D E S 
Se a ldui lan los altos do la casa Paseo 
del Malccdn nftm. 12, segunda cuadra de 
Prádo. Son acabadaa de fabricar, modernos 
i y de gusto, con cuantas comodidades pue-
se a manilestar como se causara la he-i <la ae|éar Ulia t t m l i t de gusto, i n f o r m a 
rida que presentaba. 1 i 5» la1 "ífeñia el portero y se pueden ver 
f . . , , . -, l ^ todas horas, m á s informes, Reina l u í , 
A l ser interrogado el le-uonado por j Te l é fono 1257. 
el señor Juez de Guardia, manifestó _C9-2 5l l !L 
(pie al pa^ar por frente á la bodega co-1 t S E Ai 'Qvn.A m wl.so, un departamen-
1 . , R ÍÍ^T r . e'\ t0 ' compuesto de sala, con dos balcones a 
noerda por ' hA Bosque, próxima ai la calle, cuatro cuartos y servicio inde-
la Calzada del Cementerio, se sintió un; en ^ ^ o s t e i a na, entre S t ^ y 
'.WTt A, se a lnui la 
sala, comedor," sa-
leta de comer, 4 cuartos y uno d í eplados. 
Toda de azotea y servicio sani tar io. L a 11a-
I lernández, después de declarar, fué 1 ve ai Iad0. n ú m e r o 337. in fo rmes : T r o -
trasladado á su domicilio, haciéndose 
, r.'H '«ciuina iunn 'V- (> , 'M 
entresuelos 19 ^ | 
"^r— 
fabr 
« 'or ra les 206A, ar-iU^fUndT^T<Jl 
la. comedor v n . ^ 0 ^ tuSiA 
.nes. . Monte" 2^UOí1,^^mS 
das horas del 
563 rtla, es t i ab '«na A UNA < r \nuT^r-— 
los bajos de la cafa p ^ ¡ n í 
cibidor, tres c u a r t o s * ^ 0 ^ • 
i i for niati. 
trada independiente da',10s ^ /.aro núm. I:Í5. f.1v^,V.°e.-la ea-M u  
¡a, saleta 
S E A l . Q l í l AN 
P.cn l i 
•! '•,,ar,rs' r'iUi- ^ 'ü^ta vCUarto8St ellos 
CAMl»A]VAHf0 
1.1 ve al lado 6 ^ U n ^ . ^ ^ S íc0tl 
fer re ter ía . - - í , l n , S i | t e l 
iatis 
acabados do fabricar " ^ - ' O s ^ 
n, co.) capacidad para t',AKL PSQ5 
IU-C r.1 lo . l . , A !. , , '11cl l es-,,, MUI) 
r)4.i f,l> 1.1 
pac.osos 
:ueras núln. 25 
( JBfWS DKI^ IffONTB 
esta hermosa ensa. con 
cargo de su asistencia el médico que 
sea designado por la Sociedad de So-
corros " L a Bondad," de la que es 
socio. 
cadero 14. 690 8-19 
EN SEIS CENT ENES 
A g u i l a 45, se a lqu i lan los bajos indepen-
dientes del alto, para corta fami l ia , e s t á n 
acabados de l impia r . La l lave en el alto, y 
su d u e ñ o , Carlos I I I mlmero 189 (bajos.) 
644 4.18 
•i ^ «n, junt( 
^ A vcrtUados a í t o P ^ ^ o í i i 
pac dad. son propios nar. ,0r su ^ •, « a b 
m l l i a u p.-n-a taper a i K ü ^ ¿ ra 
de í 
l l ó 
tabaco La llave para ver^un ^ 
mero 
Cei-ro n ú m e r o 621 
_ ~ S K"A JAI UIÍA X~io 
dos altos de San l 
la l lave en el 93 
herí 
mente. Informes en Suáre- '•-it"'- Sí 
553 re/ 7' Telé,! 
s?". ALQ r ! i ¡A JsTolTiriuVT 
doña Blanca Sotolongo, le manifestó 
volviese á la mañana siguiente, para 
que su esposo le abonase la cuenta. 
Dice Alonso que en la mañana de 
ayer mandó la cuenta con su depen-
diente Oscar Díaz Gelpi, joven de 15 
o í o s , y que éste al lle.crar á la casa fué 
recibido por un individuo, que más 
mejoras, que mucha falta haeen en estej .tar<je snip0 era ei esposo de la señora 
pueblo, pero afortunadamente nada se Sotolongo, quien arrebatándole la 
bace. ni se toma empeño en realizar pro-
yecto alsruno, más que de labios afue-
ra ; nuestros hombres de gobierno inte-
rior, sólo miran el bien narticular y 
no lo que el pueblo necesita. ¿Por qué 
no se arreglan sinuicra las ¿alies más 
céntricas del pueblo que cuando llueve 
se ponen peores que cualquier panta-
no? ¿Por nué no se instala el reloj pú-
blifo. írije nronto hace un año está en 
poder del Avuntamiento ? "Rstas dos co-
fcfug son las de mavor necesidad y deben 
de realizarse, cuanto antes, puesto que 
el pueblo es acreedor á que se le 
atienda. 
Hace poco más de un mes. se empe-
zó á arreglar la calle 2.a del Oeste: es-
tá á m e d i o arreglar el tramo compren-
dido, entre la e?lle 3.a del Novt^ f la 
cuenta, se la rompió en varios pedazos, 
dieiéndole, que si iba el encarorado por 
la noche " le entrar ía á natadas." 
El dependiente se quejó al policía de 
la zona Pedro Fiiergo, lo que le había 
pasado, contestándole éste: ' ' Y o no 
tengro que ver nada con eso:" no pres-
j tándole el auxilio que le ;pidió. 
E l dueño de la panadería señor Mel-
ouiades. denunció también estos he-
chos, por lo que el sargento señor Suá-
rez, se constituyó en la casa de la se-
ñora Sotolongo. recogiendo de! portal 
los fracmentos de la cuenta, y no pro-
cediendo al arresto d^l acusado por 
encontra>se este en la Habana, 
El vigilante Buerpro en su defensa, 
dice oue el menor Díaz Celpi, lo que le 
EIV t3 C E N T E N E S se a lqu i l an los bo . 
ni tos y ventilados bajos Leal tad 40. tienen 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, uno 
de criados y doble servicio, á dos cuadras 
del Mlalecón. La l lave en el 57, bajos. I n -
formes: Obispo leí. 735 S-20 
S E A L Q U I L A N los alto^ de la casa n ú -
mero 14 de la calle de la Habana, con sala, 
antesala, dos gabinetes, cinco cuartos, co-
medor, cocina, cuarto de b a ñ o y dos ino-
doros. I n f o r m a r á n en los bajos. 
698 S 20 
, dijo fué que lo acompañase á la casa 
Estación del Ferrocarril habiendos^ , de la geñora Sotolongo que se negaba 
paralizado el trabajo, sm saber por que ^ haeerle efectiva lina cuenta, á lo que 
cansas, hace quince días, y lo cierto es j ¿j le C01lteí.t(5 que no podía intervenir 
•oue sin estar arreglada n i mucho me- | en esñ wejiiióri. 
nos. á los coches de pla^a ¡se les ha 
inxhi'bido la circulación de dicha calle 
<'0.n sus ATehículo<;, CvSto ^s: desde la ca-
lle O n t r a l del Norte hasta la Estación 
del Ferrocarril, que es donde finaliza. 
Xos consta, oue el presupuesto mu-
nicipal es bastante crecido, pues no ex-
cede de ^47.000 y nos eonsta también 
que hay dinero en caja, ¿por qué luego 
no se emplea en obras que son de ine-
ludible necesidad? No basta hablar por 
sólo el hecho de mover la lengua ; todo 
es teoría y no práctica, en el sentido de 
realizar proyectos hace mucho tiempo 
ofrecidos al pueblo; todo es práctica 
y no teoría en el sentido de imponer 
inultas, que no debieran imponerse, al 
comercio: así sólo se logra la eviden-
cia de amabas entidades y no debe ser. 
E L CORRESPONSAL. 
Santiago de Cuba. Enero 19, 
á las 10 y 35 a.m. 
A l D I A E I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Xia Compañía dramát ica de Thui-
l l ier embarca hoy para Puerto Rico, 
habiendo obtenido gran éxito, pues 
en todas las funciones el teatro estuvo 
lleno. 
Pedro Acosta. empleado del Juaga-
do Correccional, ha obtenido con el 
aparato aviador de su invención, un 
La policía levantó acta de lo ocn-
rrido. dando cuenta por el primer he-
cho al Juzgado Correccional; v por la 
denegación de auxilio por el policía 
Pedro Buergo, al Juzsrado de Instruc-
ción de la tercera sección, donde se ha 
incoado causa contra dicho vigilante 
por prevaricación. 
D E N U N C I A DE E S T A F A 
La señora doña Antolina Revés Or-
tega, propietaria y vecina de Zequeira 
número 17. hizo un contrato con el 
maestro de obras Antonio Pérez, para 
reedificación de la casa de su domici-
lio, estipulando la obra en 1.550 pe-
sos. 
Pérez, ha estado trabajando por es-
pacio de cuatro meses, pero hace quin-
ce días que abandonó la obra, sin ter-
minarla, habiendo cobrado el dinero 
del ajuste, por cuya causa la señora 
Revés, se considera estafada. 
La policía á quien la perjudicada 
dió cuenta de este hecho, trasladó la 
denuncia al Juagado de instrucción del 
distrito, para lo que proceda. 
H O M I C I D I O FRUSTRADO 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer, Tomás Rivero Rodríguez, 
vecino de Zanja 75, de la fractura de 
la tercera costilla, lado izquierdo, y 
una contusión de segundo grado en la 
región óculo palpebral derecha, de 
pronóstico grave. 
Estas lesiones según el doctor León, 
datan de más de 36 horas de causadas. 
víctimas de una estafa. 
La policía dió cuenta, de esta de-
nuncia al Juzgado de instrucción del 
distrito, y procura la detención de los 
acusados. 
PERJURIO Y E S T A F A 
Alberto Poas Zayas, cesionario de 
los señores Alonso, Menéndez v Com-
pañía, del comercio de esta plaza, ha 
formulado denuncia de uerjurio y es-
tafa, contra Srhastián Ramón Salvat, 
de haber vendido su estaMecimiento, 
situado en Inquisidor 9, declarando 
ante el notario señor Daniel, no tener 
deuda, v como •nuiera que dicho indi-
viduo tiene pendiente con los señores 
Alonso, Menéndez y Compañía, una 
deuda por valor de 8fi pesos oro. hace 
la correspondiente denuncia, para quq 
se proceda contra dicho individuo. 
Esta denuncia ha sido radicada en 
el Juzgado de instrucción de la prime-
ra sección. 
UN ANONIMO 
El Jefe de la Policía Secreta ha re-
cibido una carta anónima, donde, se 
hace historia de don Bernardino Mén-
dez Fernández, detenido en la' actuali-
dad en la cárcel, sujeto á la causa que 
se le sisme en el Juzgado de instruc-
ción de la sesrunda sección, por usurpa-
ciones de funciones. 
Méndez, según informamos á nues-
tros lectores en su oportunidad, fué 
denunciado ñor un detallista de haber-
se pr^sentadn en su establecimiento 
finsrién^ ê Inspector del Impuesto, 
estafándole cierta cantidad de dinero. 
D E S A P A R E C I D A 
Nicolás Fernández García, vecino de 
Amistad 144, altos, se presentó ayer á 
la policía manifestando, que I w e un 
mes se fué á trabajar al campo, dejan-
do en su domicilio á su legítima esposa 
Cipriana Prdóñez Capella, y que al 
regresar hace unos ocho días, se encon-
tró que ésta había desaparecido, igno-
rando dónde pueda encontrarse. 
Fernández crée oue á su esposa le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
OTRA QUE NO APARECE 
La parda Nieves Aman, alquiló ha-
ce tiempo una habitación en el domici-
lio de don José Pérez, calle de Alejan-
dro Ramírez número 10. y desde h*aco 
un mes cerró la habitación con un can-
dado, no volviendo más por allí. 
Por más gestiones que ha hecho la 
policía no ha podido indagar dónde se 
encuentra la desaparecida. 
H E C H O MISTERIOSO 
El Juez de Guardia, licenciado se-
ñor Barrio, acompañado del Secretario 
señor Chaple, se constituyó anoche en 
el Hospital de Emergencias por avi-
so que recibió de la policía, de eneon-
P a r a el d i a p r i m o r o 
Se a lqu i lan los bajos de la casa de V i r t u -
des 107 esquina á. Perseverancia. E l egan . 
tes y cómodos . $65-00, la l lave en los altos, 
su d u e ñ o Vi r tudes 2 esquina á Zulueta. 
700 8-20 
V 9 B O R A 
Se a lqu i la la h i g i é n i c a casa San F r a n -
cisco 14, de esquina y á una cuadra de la 
Calzada. 706 4-20 
V E D A D O — C a l l e once esquina á, C, se a l -
qui la una casita compuesta de sala, tres 
cuartos grandes, bafios, y cocina, en $21.20. 
E r ia misma i n f o r m a r á n . 
715 8-20 
V E D A D O 
En la calle S é p t i m a n ú m e r o 63. esquina 
& F, se alcjuilan habitaciones ,1 $12 75 oro 
y $8 plata, acabadas de p in tar , con baño , 
etc. En la misma i n f o r m a r á n . 
714 8-20 
V E D A D O . — E n la c a ñ e 11 entre y C. 
se a lqu i l an casas á 6 y 7 centenes, con 4 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
bafto é inodoro; con todos los adelantos 
h i g i é n i c o s ; situadas en el mepor punto de 
la loma y á una cuadra del e l éc t r i co . E n 
las mismas i n f o r m a r á n . 
713 ' S-20 _ 
S E A L t í n i i A en la -ca l le de GaTiano n ú -
mero 22, una accesoria con agua de Ven_ 
to é inodoro, en $10-60. La l lave al lado. 
I n f o r m a n en A g u i a r 100. 
712 _ _ _ _ _ _ 8'20 
A P E R S O N A S decentes ó para escri to-
r io , se a lqui la un departamento de dos 
habitaciones, grandes, lujosas, independien, 
tes y con b a l c ó n á dos calles, en seis cen-
tenes, Salud 22. 720 4-20 
VEDADO.—Cal le 17 n ú m . 56, en el Castel 
F loren t ino , casa francesa confortable con 
toda clase de comodidades y esmerado ser-
vicio, se d a r á habitaciones sumamente bien 
amuebladas y buena asistencia, á personas 
de moral idad ó á una 6 dos famil ias . 
B3R 27-15 
S E A I . O I I I ' A 
Una sala con ba lcón á la calle, en 4 cen. 
tenes y una h a b i t a c i ó n inmedia ta en un 
c e n t é n . Oficios 5, altos 
611 4-1S 
a L a m p a r i l l a 2! 
oclna, b a ñ o y 
m a r á n en la mis ra a 
• con Kaia 'TS» ^ 
cocina, b a ñ o y plao de 
V E D A D O . — E n ocho centenes se a l q u i . 
lan unos altos capaces para una regular 
f a m i l i a y dos habitaciones juntas 6 sepa-
radas en fio m á s c é n t r i c o . Calzada esqui-
na é. Paseo, Informes, café "La Luna ." 
555 4-J6 
S E AL.tU'H-'AN los bajos de Viyes 80, 
con sala, saleta, cinco cuartos, pipos de mo-
sáico, i n s t a l a c i ó n sani tar ia y fresca. Se 
dan regalados. p:n la misma e s t á n las l l a -
ves. I n f o r m a n : Hevi l lag igedo 20, de 11 á 1 
y de 6 á 8. 607 4 18 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a n . 31 
Se a lqui la en A m a r g u r a 7' 
ve *>n la bodega esquina á 
602 
y 79. L a Ha-
Leal tad. 
8-18 
SE AI .QIIU.A la easa 
n ú m e r o 5, bajos, por C-e-̂ fZ'1" «« j i -
los adelantos muderno's- p^0s. # 
nes la llave en lo:-, altos Tnf'10: t * 
Pasaje. 531 " xlIIorinji 
" S E A L Q U I L A 7». minT^TT? 
reedificar y cañar, para una - ^ m i M a 
511 
Vedado. 
. E N P R E C I O MODICO s T ^ T 
drrnas, cói-oda"! v bonitas T 
J o s é - Miguel Córner, (artes ^ ' 1 
n ú m e r o s 1 y If). Las p « • 1 
meros 17 y 21. y su duofto'cn v * t t * 
entre t-alud y Ueina. r;^ 
SE A M i r I ! A \ ~ en 13" " ¡ ^ . . 
dernos altos de San x:!.).¡r,;',.:nff '••̂ SlQ 
'de 
"fe 
tuno y San 1. con íaS ' -n 
ble b a ñ o y agua i n • * • - p e u d i o n t V 1 ̂  0^ 
la Bodega esquina X f t u n o ' 
co i ' ' " .12. Te lé fono 19Í)1 
540 
SE A l i Q l ' I l i A l v los bajos de B a ^ 
S E AI,QX'ILA una accesoria y un cuarto 
entresuelo con ba l cón á la calle. Informes 
en Obispo 56, altos, esquina á Compostela. 
561 8-16 
I N H A B A N A 128 
Cas? de orden, se a lqu i lan amplias habi-
taciones á precios módicos . Se da l l a v l n . 
57'» R-16 
SE A L Q U I L A 
En Monte 15 frente al Parque de la India , 
un hermoso piso alto, propio para numero-
sa fami l i a . I n fo rman en la misma, Gon^á 
lez y Ben í t ez . 719 10-20 _ 
S E ALQTJrCA la casa E s t é v e z 86. f rente 
á la iglesia, con por ta l , sala, soleta, cin_ 
co cuartos y d e m á s comodidades. La l l a -
ve en el 84. Su d u e ñ o en O b r a p í a 57, altos. 
706 4 20 
S E AIÍOVIIJA una casa con todas las eo-
modidades en cuatro centenes, calle de San 
J o a q u í n 35. por P r í n c i p e . L a l lave en la 
bodega. Informes : Ricardo Palacio, San 
Pedro y O b r a p í a . 
_ 6 3 7 S:JIS_ 
S E AJJQ.VH'A una hermosa sala y una ¡ 
b a b i t a c i ó n independiente, con ó sin m u é 
bles A g u i a r 40. entre P e ñ a Pobre y C ai 





A I ^ r i L A N , barruos, iPa^ 
os de la casa ( alv.u a de Vi vos «• InY 
acabados de fabricar: tienVn L j ' f , 
dor y 3 cuartos corridos, todo ron 
irc ,sáleos. La l lave en "1 l i s . InfríXv 
Sar. Ignacio 131 V:. liestanran ^ ^ 0 
r i ñ a . " á todas hora" 
de estuvo el Bazar Oubano, entr* 
y Rayo. F n la b a r b a r í a del 
la l lave. Para su a l t m i c r e 
Reina 113 con e! dueño. 
__4_SS 
SE 
a t U « J U í > a i ' U u f t . 
Para Industr ias ó depósitos se ai 
randes locales. Informan: Habí dos 
t a l a b a n 
47C 
•'a. 
S E A L Q l ' I L A X los altos de Agí 
con hermosas y frescas habitacioil 
moderna, para oficinas 6 vivienda 
bres solos. En los bajos infbrmafl 
480 
SE A L Q U I L A N 
GRANDES Y H E R M O S A S habitaciones en 
la casa Manrique 131, entre Reina y Salud. 
631 15JB-18 
SE A L Q U I L A 
SE A L Q H L A 
P r ó x i m o á desocuparse el t ren de coches 
en Zanja y San Francisco, se a lqu i l a el mi s . 
lasi. In founes : Reina 53 (al tos. j 
__70S 16-20 
SE A R R I E N D A una acreditada Casa de 
H u é s p e d e s , con instalaciones e l é c t r i c a s , 
buen mobi l ia r io , 26 e s p l é n d i d a s habi tacio-
nes y dos pisos, situada en el mejor punto 
del Vedado, t e l é f o n o y d e m á s comodidades 
y muy propia para la temporada inverna l . 
Se da en p r o p o r c i ó n con un buen fiador. I n . 
formes en Agu ja r 24. de 4 de la tarde en 
adelante. 680 8-19 
S E A L Q U I L A : Departamento de dos ha-
bitaciones, ó una sola.' con halcones y ser-
vicios que se deseen. B a r a t í s i m o s , á per-
sonas decentes, aunque tengan n i ñ o s . In_ 
f o r m a r á n : Egido 2 B, entresuelos. 
677 4-19 
S E A L Q U I L A la gran casa calle 5». n ú -
mero 67, de por ta l , sala, comedor, 4 cuar-
tos, pa t io y traspatio, baño , inodoro, etc., 
pisos finos. La l lave al lado. Informes en 
Obispo 113, C a m i s e r í a . 
676 15 19 
La casa Zanja 16 esquina á Rayo, con 
cuatro cuartos muy bien venti lados y todas 
las comodidades modernas. I n f o r m a r A n : 
Consulado 17. 612 6-18 
S E A L Q U I L A en diez centenes la casa 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 643. Tiene sala, 
saleta, cinco cuartos, recibidor, patio, t r as , 
patio, etc.. etc. E s t á si tuada en el p u n t ó 
1 mSs a l to de la V í b o r a y ha sido pintada 
! toda recientemente. 
641 6-18 
SAN M I O U E L ISO se a lqu i lan los her-
mosos bajos independientes con sala, sa-
leta, comedor y cuatro m a g n í f i c a s hab i ta , 
clones. Precio módico , y para informes, M u -
ral la v Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. 
640 ' 
J.onsn del Vedado 
jos (V' 
91K 
Altos independientes, sala. 5 cya 
medor. b a ñ o .cocina, hermosa terr 
talaciones de gas y eléctrica, mu; 
F n ú m . 30, entre 15 y 17. Informa 
bajos. 4 40 
•IQMI 
Se a lqui la un la cal propio para j 
mis ioni - ta , lugar centro comercia! 
pa r i l l a 31. 401 
S E A L Q 8 J I I J 
8-18 
I O C A L E S 
V é a n l o s en San Fel ipe n ú m . 3 y C r i s t i -
na 7a., propios para importa,ntes establos ó 
industr ias , donde in fo rman . 
689 
S E A L Q U I L A la casa Calzada del Cerro 
484. esquina á D o m í n g u e z , toda de mani-
p o s t e r í a , cinco habitaciones bajas y tres 
altas por D o m í n g u e z , con b a ñ o , cochera, 
caballeriza v d e m á s comodidades. 
576 • J f l — 
S E ALQV tLA lá capa calle de ( i^neral 
Lee, n ú m . 11. en los Quemados ae Mar i a -
nao Llaves é informes en General Lee n ú . 
mero 18, V i l l a Adelaida. 
__55_6 *:16.._ 
V E D A D O . — E n ocho centenes se aiQui-
lau unos capa oes para una regular f a m i -
l i a v dos habitaciones jun tas ó separadas 
en lo m á s c é n t r i c o . Calzada esnuina á Pa. 





af p( Vir tudes 107. esquina á l^rsétiL cía. un piso bajo, fresco y cómodo, J 
oro americano. La llave en los ate' Veí 
duefo Vir tudes núm. 2. 36S i-j , ^ 
HA HAN A l.-.K t altos) entre Mrai! 
Sol. Se a lqui lan cu 15 centenes. U1 
en los baios. I n f o r m a r á n : Amrgifi 
mero 44 .Botica. , 417 ' 
GR 4 A" CASA pura familias. 
frescas y ventiladas habitaciones COB 
asistencia. Cocina francesa y espamlii 
admiten abonados. 
423 lü 1 
S E Af.QT IUAN lo< ventilados altg 
rez n ú m e r o 38, e n rada i^rlependienif 
7 posesiones y cocina, toda do mosüo: 
sanead : la llave en 1a bodega de (llor 
Su«rez . I n f o r m a n : Revillagi^edo núA 
405 
SE Al .QI l l -AX frescas y ^cn'iiatej 
bitaciori^s ;', hambres solos y ¡natrltí 
sin ni."ios, en Consulado 103, una 
del Parque Central . 422 
E N 0 C E N T E N E S 
Se a lqu i lan jun tas dos habitaciones Inde. 
pendientes v con ba l cón corr ido á dos ca-
lles. Salud 22. 
560 4-16 
ES LOS CUATRO 
E N 929 ORO se a lqu i lan los hermosos 
altos de Esperanza 5 A, con z a g u á n , sala, 
comedor, 3 cuartos y d e m á s servicios. L a 
lia-"- é informes en S u á r e z 82. 
_663 4-19 
C E R R O 717 casi esquina á. T u l i p á n , se a l -
qu i la en 40 pesos americanos, por ta l , sala, 
saleta, 4 grandes cuartos, cocina, b a ñ o , 
agua y servicio sanitario, etc. L lave al la -
do é informan, Gervasio 149 entre Reina 
y Es t re l la . 660 4-19 
EIS S I E T E < E N F N E S se a lqu i lan los ba-
1 jos de l a casa Oqucndo 2, compuestos de 
8-19 sala, comedor ,tres cuartos, con servicio 
sani tar io, acabados de cons t ru i r y dos ven-
tanas á la calle. I n fo rman en Oquendo 2, 
f á b r i c a de m o s á i c o s "La Balear." 
327 8-11 
EIH ¥ i L l E e ^ S 6 4 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n alta, amuebla , 
da, con servicio de cama, por $12-72 oro, á 
p e s o n a de moral idad. 
648 4 -19_ 
S E A L Q U I L A en Acosta ' 26* un departa-
mento al to con vis ta á la cal le: tiene 2 
habitaciones y local para cocina. En Je-
s ú s M a r í a 71. un departamento bajo con 




Galuu ió 7o. Teléfono 14(>1 
Se a lqui lan habitaciones con ba lcón á la | 
calle muy frescas, pisos de m á r m o l , con I 
toda asistencia, servicio esmerad J, b a ñ o en I 
el mismo piso. Se cambian referencias. 
__530 ^-15 ' | 
"PRADO 60, A L T O S . Se a l q u i l a n ' tres ; 
m a g n í f i c a s hab i í aciones amuebladas con 
toda asistencia, á mat r imonios sin n iños 
ó caballeros solos. Se recomienda la casa 
por seria, y t r anqu i la . 
344 m i 
S E A L Q l íUA la casa San Jacinto n ú m e -
ro 7, p r ó x i m a á E s t é v e z , con sala, come-
dor. 3 cuartos y un gran pat io para t a l l e r 
de h e r r e r í a , c a r p i n t e r í a ó t r en de lavado, ó 
cualquier indus t r ia . La l lave en E s t é v e z 
84. Su dueño , O b r a p í a 57, altos. 
S29 , 4-15 
Se cede parte de un local Pi'0P1(l' 
p e l e t e r í a . In fo rman en Monte í ía 
354 
SE" A L Q U I L A N los baios de U 
mero 32 de la calle de Perseverancia 
ra informes. Mercaderes 29, altos, 
275 
V E D A D O : A C A B A D A DE FABRICA 
casa eaiie diez n ú m e i o 8 propia paral 
si. famil ia á inm c-ruini de ¡a <inea.--.I 
ne sala, antesala, diez cuartos, ir.ton 
la misma ó Mercaderes 26. 
158^5 
S E A L Q U I L A N los altos y > 
l a s coa ín 613 esquina & Carmen, , 
ios de Cerrr, n ú m e r o 787. p^ra 
miento. Informes en los mismos 
i 102 . i 
í JESUS 1)EL MÓXTE: se alquila 3 
! casa de la calle de Villanueva í * » 
j Santa Ana. compuesta de 2 vent 
I saleta, 3 cuartos. cocina 
de azotea y tejas, patio, 
¡ finos, ete. La l lave en la carnice 
•de I n f o r m a n . 121 
S E A L Q U I L A N 
En diez renl enes, los ^"Plio5' ,1 
y ventilados altos de la casa <ie; ,¡,1 
n ú m e r o 201 esquina á Oquendo > ' A 
sa. Informes en la misma casa j ¡j, 
p ía n ú m e r o 7. 47 — 




SE A L Q U I L A para estableHmM,01 
jo de Cuba 119 esquina 
mi^ma I n f o r m a r á n . 
C. 3608 
I P O XJI X J IE3 T 12 
C. F L A M M A R I O N 
P R I M E R A P A R T E 
1 CON^INTIA' 
incandescentes. ¡ Qué sería en el cho-
que terrestre! La inflamación de las 
estrellas errát icas y de los bólidos, 
haría universal, aunque la muerte de 
los habitantes de los ant ípodas se di-
ferenciaría probablemente do la de los 
el eje del choque á los países situados 
al oeste del meridiano que recibió el 
primer contacto. Una hora después 
de Austria y de Alemania sería Fran-
cia; luego el Océano Atlántico, la 
'América del Norte, que no se presenta-
r ía en el mismo eje, algo oblicuo por 
consecuencia de la marcha del cometa 
hacia su perihelio. sino cinco ó seis ho-
ras despué« que Francia, esto es, á ñ -
meí del paso. 
" A pesar de la velocidad inaudita 
del cometa y de la Tierra, la presión 
cometaria no sería sin duda enorme, 
dado el enrarecimiento extremo de la 
Sustancia á t ravés de la cual pasar ía 
nuestro globo; pero como esta sustan-
cia, que contiene principalmer.te car-
bono, es combustible y está en ia exal-
tación de. sus ardores perihélicos, se 
\ e con frecueneia que los astros por 
pija formados agregan una luz propia 
i -U que reciben del Sol i se vuelven 
la fusión superficial de los uranoli- j primeros. En voz de ser comumidos 
tos que llegan ardiendo á la superfi-1 inmediatamente por el fuego celeste, 
cié del suelo, todo nos induce á pen- j mori r ían sofocados por el vaptv, ó por 
sar que el primero y más considera-i <>! predominio del n i t r ógeno—iada la 
ble efecto del choque sería calor i n - j disminución rápida del oxígeno—ó en-
tensísimo, lo que no impediría evi- I venenamiento por el óxido d i carbo-
dentemente que los elementos sól idos! no; el incendio no haría después más 
del núcleo del cometa deshicieran los j que incinerar los cadáveres, al paso 
puntos con que tocaran al pasar, lie- i que los europeos y los africanos ba-
gando tal vez á dislocar un continente jbríán sido quemados vivos. La conoci-
entero. ida tendencia del óxido de carbono á 
i Hallándose el globo terrestre en-1 absorber el oxígeno habr ía sido sin 
I vuelto enteramente por la masa co- ^"da una sentencia de muerte mine-
; metaria, durante unas siete horas, gi- j diata para los humanos más distantes 
rando la Tierra en ese gas incandes-i del punto de partida, del cataclismo, 
cante; el aire aspirado soplando con i "He tomado como ejemplo el come-
i violencia sobre el foco del incendio, Ifa histórico de 1811; pero me apresu-
ol mar poniéndose á hervir y llenando i ro á decir, para terminar, que el ac 
l i a atmósfera de vapores, una l luvia ,tual parece incomparablemente menos 
i cálida cayendo de las cataratas ce-1 denso. 
lestes, la tempestad suspendida en to-1 —^Se está bien seguro, preguntó 
das partes, las deflagraciones éléctri- desde un palco una voz eonoci.la (era 
cas del rayo lanzando repetidas cen- l ia de nn miembro ilustre de la Aca-
tellas, el retumbar del trueno agregán-
dose á los bramidos del huracán y la 
antigua luz de los hermosos ¿lías te-
rrestres dejando el puesto á la,colora* 
ción lúgubre y cenicienta de la atmós-
fera rojiza, no ta rdar ía el planeta en-
tero en ser invadido por el eco del fú-
nebre espectáculo y el catac'ismo se 
domia de los químicos), se es"á bien 
seguro de que el cometa se encuentra 
compuesto esencialmente de óxido de 
carbono? ;,No se han encontrado tam-
bién en las observaciones esnectros-
cópicas las rayas del ni t rógeno? Si 
fuera protóxido de ni trógeno, el re-
sultado de la mezcla de la atmósfera 
(Societaria con la nuestra podría ser 
Id anestesia de los terrestres. Todo el 
mundo se dormiría, quizás para no 
volver á despertarse, si la suspensión 
de las funciones vitales durara sólo 
un poco más de tiempo (pie en nues-
tras operaciones quirúrgicas . Lo mis-
mo ocurr ir ía si el cometa estuviera 
compuesto de cloroforno ó de éter. 
Ese sería un f in bastante tranquilo. 
"Menos lo sería, agregó, si el come-
ta absorbiera el ni trógeno en vez del 
oxígeno, pues esta extracción errad nal 
ó total del nrimero producir ía rápi-
damente en los habitantes de la Tie-
rra, hombres, mujeres, niños, ancia-
nos, un cambio de humor que no ten-
dría nada de desagradable: al prin-
cipio una serenidad encantadora, des-
pués verdadero júbilo, y al f in alegría 
universal, ruidosa expansión—una 
exaltación febril—y por último el de-
lir io, la locura, y según todas las pro-
babilidades una danza fantásric.a "que, 
te rminar ía con la muerte súbita de 
todos los sere^, en la apoteosis de in-
sensato desenfreno y de una sobrexci-
tación de todos los sentidos... ¿Sería 
este un fin t rágico ? . . . . " 
—La dkcusión sigue abierta, repli-
có el Secretario perpetuo; lo que he di-
cho de las consecuencias incend'arias 
posibles del encuentro se aplicaría al 
choque directo con un cometa análogo 
al de 1811 ;(,el que nos amenaza es me-
nos colosal y su choque no será direc-
to *ino oblicuo. Me inclino á creer, con 
los astrnomos que me han precedido 
en esta tribuna, que el resultado pro-
bable en el caso presente será un sen-
cillo fuego ar t i f ic ia l ." 
Mientras el orador hablaba entró, en 
la sala una señorita de la adraini.sti-H-
ción central de teléfonos, conducida 
por un mono domesticado y se nreeipi-
jtó con la rapidez del relámpago hacia 
'el sillón del presidente para entregarle 
en propia mano un sobre internacional 
cuadrado de gran tamaño. Era un 
despacho expedido por el Observatorio 
del Gaorisankar y contenía solamente 
estas palabras: 
'Tlabit 'intes de Marte envían men-
saje fotofóuico. Quedará descifrado 
dentro de luuus horas." 
"Señores, dijo el presidente, veo que 
muchos oyentes consultan SIH relojes y 
i me parece como á ellos que nos PS ma-
terialmente imposible agotar en esta 
sesión el orden del día de este impor-
tante debate, en (pie deben tomar toda-
vía parte representantes eminentes de 
ja geología, de la historia na.turül v de 
la geonomía. Además, el despacho 
joue acabo de leeros introducirá sin du-
¡da un nuevo elemento en e] problema. 
i Van á dar las seis. Propongo uaa sc-
sión complementaria para esta misma 
! noche á las nueve; es probable # 
¡toncos Imbrenios recibido de -- r 
¡traducción del mensaje marciano-
i lo demás, rm^o al Director dei j- i-ua 
i vatorio (pie se mantenga e.n c0 - i l & j 
ción lelcionica con el Gaor isanK-j pres 
el caso de une e! despacho ^ 1 ^ Prei 
do decuradn á las nueve ^ • Fm1 
l ' i v . i d . n l ; " de la Sociedad ^ ftili, 
de Francia podría abrir 1 1 B 
poniendo r l candió qm' Wf™ \ h : ^ t i 
mente de t e r m i n a r sobre >; ^ $ pj 
lural d.l l u m e m t e r i - r s t ^ - ']]]XÚ Pnir 
momento -se interesa todof• re á f» % 
; con pasión en cuanto se. r ' \ , : r v;i/ii paon/ii cu \yi.>>--̂  (Ifb'' 
c a p i f a l i s i n m P l i n t o , sea V16 
peudcv de la mis t e r iosa ani ^ 
p e n d i d a a c t u a l m e n t e fobr . ieI1toá 
cabezas, sea, que su a d v e n " aS cal* 
ba producirse por otras caí 
lables, 
CAPITULO Ví 
Cómo acabará el m**da 
4 
Píen 
.nnMi'nd i n n - o v . l i ^ V la í 
pi-crías del Inslitulo. se ^ ^ , h 
La 
puertas del lusm i " - , • 
apresurándose Indos d cu 
soltado de la sesión. d-, W T 
< l>nr lo demás, este ^ ^ allé S; 
1 t rasp i rado sin sabers.'^ ^ 
ñera, d e s p u é s d e l diseu 
5llei 
XJIAKLO V E LA M A U I N A . — E d i d & e ^ la ñafian a—Enero 20 de 1910. 1̂  
rr») 
j ¡ N 0 T A J E 1 D I A 
. rcan los carnavales 
Se dremos unas fiestas 
y ten ,1 año de la nana V n a i i muy b u e -
y la "alquilar peseta 
«ara * H _ ra r re t 
:0m0rt9Ciitar uy buenas 
y 1̂  A ñ i l a r seteros, 
p y c as 
!w4Vct0 t r i d o s al Parque, 
\ : : t 0 Í " . zn la vuelta, 
^llos ^ l o L T " mismo 
- e x ^ ^ ^ e itos de cuerda. 
; Í ^ C S r s i ó n . L a s m a c a r a s , 
s¡ Fna nue corren parejas 
c l ^ . l W u l o s tan bellos 
^ 1 
h -O 
í P r 0 v e h í c u l o s  ll  
* ccn Hrernos una inmensa 
! e l ó" al mirarlos 
5atI r (no por vez primera 
CrÜZL euramada> llenitos 
p o r ¿ > de gracia y de esencia, 
' ^ 1 ie í l en cambio, serpentinas 
« - H f ¿ a 5 V una tormenta 
5 napebtos menudos 
todos colores y esa 
^ p e l i g r o de dejarnos 
C ,rtos ó ciegos, tuertos Deveras 
ahí es tán los Carnavales 
^ n d r e m o s unas fiestas 
i ten el año de la nana 







j^lís, nuestro experto guía en la v i 
^Rancho Veloz, quedó en en 
jífi nuesi'i^ ^ f ^ s 07 . . 1 T 
i \lfert el célebre miemdor de 





nula, á ormaii P 
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r 5 É L A V I D A 
Duda suprema 
Ime unos datos sobre una nena gen-
•fg la Isabela. Los datos no han 
•â e-m/.rza es no esperar mas r seguir 
.v^ndo las buenas impresiones que 
¡ r t r a í d o de Sagua, v i l k excelsa 
Mariscos regocijantes. 
Ventura ñas lo decía con su fran-
neeuliar. . . 
£ a mariscos de fuerza nutntn-a 
hav ninguno como estos Suculentos 
' t'.osos mariscos de la Isabela, 
y como Ventura fué el único Direc-
Icle periódico que se acercó á noso-
| á ventura creímos en su aserto 
Mora vemos en otros rotativos fie 
s se'í urna qu'1 también hay allí directores 
i: Hab*¿Serios en la recommulación de los 
• los "moluscos, ( ô n esta nue senti-
todas veras por la lógica razón 
Eb V¡| sus conocimientos nó nos 
itrios. 
al menos, nos lo hubieran dicho 
„ : | ;d!; ' . jábamos en Sagua ! ;• 
i cuart| pr-o cnloac.es. con toda la pena de 
Sliesirc-. . orazones sensibles, no logra-
á nuestro lado, lo que ci-er-
ms privó del soberano gusto 
•nrs en grata, compañía una de 
.,..;•.:! ^ l!•..uüiechopa. y reeonfor-
iiite. Todo !o demás son pequeneces 
jjiopijq de gente culta, y de .porio-
fekqiW-s-.' durmieron dejándose lle-
gar por i3 corriente. • 
• • .,, camarón despierto, ja-
^ .leerme porque á su vera tiene 
| k Solis .treme 1 idos y á un Tejorizo 
EB qtie rVoe siempre beber dos eo-
Tbcáaním iea mente 
ÍTOMAS SKKVAN-DO GUTIERREZ. 
mM¡—; —«.méj"̂  —<̂ g»w • 
promete dar un resultado sorprenden-
t3 en el próximo escrutinio que se ce-
lebrará como los otros en el Ateneo. 
Según nos informamos, prepara 
"Le t r a s " un número especial intere-
santísimo con los retratos de todas las 
bellas señoritas que figuren en el Cer-
tamen. 
F R O Ñ T Ó N J A I - á L M 
Partidos y quinielas que se juga-
rán 'boy jueves 20 de Enero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido i 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quínieia. 
Notas—No se «ían contraseñas p-v 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
das! por cualquier causa so sfispeu-
AVISO 
:E1 sábado habrá función extraordi- ( 
naria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
(Habana 20 de Enero de 1910. 







los aiil Vi 
O I 0 H I T s " I 0 Ü !| 
f!0 ^i" 'El aiivm inm ü.-.tí: siempre resulta 
Iluso de la Kmn.isión <>' Angier. Fa-
lita la respiración, quita la tos. la 
gíjiiora y ¡a inflamación y suprime 
nxión purulenta. Contrarresta y 
Mffll--- ereciones venenosas. Fu-
la el sistema y le proporciona el 
|or bien. Es positivamente diferen-







i s o u r g 
H.doihiingo'último uu buen número 
fcíos de 1 a "Colonia Burgalesa" 
|ió á lo's jardines de l 'La Tropi-
j ' ' á "despachar" un gran almucr-
Icomo Dios manda (si es que Dios 
nda en esas cosas) y á añorar un 
. 'o á la patria chica como lo pide el 
itan;;? jjiírazói! 1 y csi,, sí , , 1 - i li^s le aprue-
pati^K^ -cuando esto último es el fin 
^cipal de las harturas colectivas, 
'Wn seguro que Dios hace la vista 
J a ante el pecado de la gula ; sobre 
Wo, si luego se entregan los gastró-
a expansiones lalegres y houes-
19 SI] 
¡lila \i 






1 ano. 1 
ê todo esto hicieron los simiDáticos 
J^aleses el domingo pasado."El di-
^rtirse^y recordar por impulso pro-
• 0,; lo -de lucir el buen diente por im-
posición de este espléndido menú : 
! J ^ r m e s e s . — J a m ó n de Villarcayo. 
^Iclnehón de Briviesca.—Aceitu-
delOb ¡g «^pues tas á la (>.spariola.—Ensa-
(i0m,ii)i ¿ a lechugas d.. la huerta de Cor-
ankar. [ p ^ f lo rado .--A rr(.z onn p0ii0 ^ lo 
ohaya Pi> Klejite.—Pescado minuta á la 
el s? L f ^ - C o r d e r o á la burgalesa.— 
Gpo!l1 T)aUlraIcs ^ valles de To-
^ '" • ( loP y V;ddiv,iel.vo.—Queso fresco 
,a f t K r 0 S - - O a f 6 h Kafaela.-.MÚsi.ea 
' Neh 1 qUe r e s n I t ó m i l v a m e n n : 10 
í,! ' í M u S msisteucia con que todos se 









Aeat) A LETRAS 
k que ' l ^ ?pa r t i r la b r i l l a n t e r e v i s -
pl^ent'o za €stas línoas- l in sn-
Mte me,0011 m o t i v o de t e ñ e - el p r e -
I brinda 'Cli1C0 dominSOs, en el c u a l 
I H a . V , ^ O n e r o s o s l e c t o r e s de 
i' V a c b 1'Cación la smmpre l e í d a 
^ v " " ^ a s o c i a l , c o n i n t e r e -
J legantes notas del gran 
^aotí ldem,6! referido sinlemen-
o en q u 1 se en-
^ ^ ú a ' o rtamen Belleza, que 
1011 inusitada animación y 
E l cometa — 
Da el abservatorio el grito 
De verse ya nebuloso 
El viajero misterioso 
Del insondable inf in i to : 
. Y en el tremendo circuito 
Que recorre con su.grey. 
Xo hay gravitación ni ley 
Que parar su mareha pueda 
Porque viene sobre ruedas 
De cigarros ' ' Siboney.'1 
Interesa de veras,— 
Pronto, muy pronto se pondrán á la 
venta á plazos largos y sin fiador, las 
excelentes máquinas New-Home, que 
son á juicio de las más competentes 
mecánicos las mejores que se conocen. 
E l público está de plácemes tenien-
do ocasión de adquirir en breve una 
máquina de coser New-IIanie con tan-
tas facilidades. 
Estas máquinas de coser no necesi-
tan de ponderaciones n i elogios poi; 
nuestra parte; ellas de por sí demues-
tran sus infinitas bondades por su du-
ración, suavidad y ligereza. 
•Repetimos que en breves días se ven-
derán á largos plazos y sin fiador las 
máquinas d? coser Xcu'-IIonifí; cuya 
agencia se encuentra en O'Reilly nú-
meros 112 y 114, casi esquina á Ber-
na za. 
A l Sr. A. P.—Habana.— 
Sí, señor; las aves tienen muy sensi-
ble el corazón; pero ¿.ha visto .usted 
qué tierna y qué sabrosa es la pechu-
ga? La poesía de usted, con llamarse 
La Palom/i, es más cándida que un < 
ulem, aunque no está mal hecha, n i 
mucho menos. 
Métodos curiosos.— 
liemos sido obsequiados con un i n . 
íeresnnte folleto titulado "Nociones 
de Caligrafía Inglesa.'' método, para 
aprender á escribir ¡ teóricamente !, sin 
palotes, ñ i píhiná. ni ' lápiz siquiera. 
Su autor, don Francisco Padrón y 
Alfonso, muv señor nuestro, asegura 
(pie con su método se adquiere una 
hermosa letra inglesa y no lo dudamos, 
aunque nos parece algo original el mo-
do de aprender. Es como si nos, ense-
ñaran á tocar el violín. . . en un mocho 
de escoba. 
Agradecemos al autor su fino obse-
quio y recomendamos á los que tengan 
mala letra la adquisición del citado 
método. 
Amigos del país.— 
Esta Corporación celebrará Junta 
General Eeslamentaria hoy, jueves, 
á las ocho de la noche en Dragones 62 
Así lo ha dispuesto el Sr. Presiden-
te y por su orden tengo el honor de 
citar á usted. 
Habana, 18 do Enero de l inO — 
E l Secrerario. 
Ramón Meza 
Orden del día 
s Io Cumplimiento del artículo 51 del 
Reglamento. 
2o Aprobación del Pesupuesto. 
3o Admisión de socios. 
De sabor agradable.— 
Esto dicen continuamente los en-
fermos del estómago é intestinos 
cuando para curar las molestias todas 
de la digestión toman el E l ix i r Esto-
macal de Sáiz de Carlos, encontrán-
doise con la. sorpresa de curar sus en-
fermedades con um medicamento que 
no sólo no repugna, sino que se toma 
con facilidad. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran función extraordinaria en ho-| 
ñor del maestro compositor Juan Gay.; 
con el concurso de artistas cedidos por, 
las empresas de Albisu, Alhambra, Pu- \ 
billones y otros artistas que también le! 
prestan su cooperación, m 
La función es corrida y está dividí- ' 
da en tres partes. 
FATRET.— 
Gran Compañía de Cinematógrafo y 
A^ar ¡edades. 
Función por tandas. 
ALBISU.— 
Gran Compañía de Zarzuela.—Fun-
ción diaria por tandas. 
A las ocho: la zarzuela en un acto 
y en verso titulada La CUIM. 
A las nueve: reprise de la zarzuela 
que lleva por título fias Brihonax. 
, A las diez • el sámete lírico en un \ 
acto E l Mozo Crúo, 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va- j 
riedades.—Función diaria, por tandas, j 
A las ocho: Vistas cinematográficas | 
y representación de un gracioso en-1 
tremas. 
A las nueve: vistas cinematográficas i 
y presentación del Quinteto Japonesi-: 
ta. . ..• y ;• 
A las diez: exhibición de películas, 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. —> Por tandas. 
A Jas ocho: representación de 
la zarzuela en un acto Carne Fresca. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista. la Bella Carmela, ^ 
A las nueve: representación de 
Un Pintor Sicalíptico. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
A las diez: se pondrá en escena 
Los Diablos Verdes. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
Exhibición de magníficas películas. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
CIRCO PÜBILLONES.— 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. — Debut de artistas, semanalmen-
te. 
Todas las noches, á las siete y media, 
espectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
BENPON.— 
Ja rd ín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fiaras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierta al público desde las 
7 P, M. — Los sábados y domingos ma-
tinées á las ?. 
D e s p u é s do algnnas horas de» 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
í e r v e z a d e / í i A TKOPÍOAL. , es 
como el arco i r i s t ras l a tor-
menta . 
~mt0* « S » 
R E G I S T R O C I Y 
E n e r o 18 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — M a r í a L u i s a Canal , 
C o n s o l a c i ó n del Sur, Dragones 2$, T u -
bercu los i s ; Feder ico N ú ñ e z , P ina r de l 
R í o , 22 a ñ o s , P rado i , M a l de B r i g h t ; 
A n d r e a G o n z á l e z , 65 a ñ o s , Habana, C o n -
cord ia 192, A r t e r i o es.cleros:s; Juana D e l -
gado, Habana, 56 a ñ o s , Sa lud 38, En fe r -
medad o r g á n i c a del c o r a z ó n ; L o r e n z o Re-
g ó , 4 meses,' Habana , M o r r o 24, Cas t ro 
en ter i t i s . 
D i s t r i t o Es t e ,—Amel i a G a r c í a , 57 a ñ o s , 
M a d r i d , L a m p a r i l l a 75, Enfe rmedad or-
g á n i c a del c o r a z ó n . 
D i s t r i t o Oes te .—Manuel M a r i í n c z , , 14 
me:;es. I n f an t a 3, Cast ro en te r i t i s ; J o s é 
Soteida, 28 a ñ o s , E s p a ñ a , L a Covadonga, 
H e r i d a de a r m a , de fuego; E l v i r a P r í n -
cipe, 5 meses, R o d r í g u e z 54, D i f t e r i a ; E n -
r ique Oso r io , 37 a ñ o s , C á d i z 72, E n t e r i -
tis c r ó n i c a . ' • 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — 1 v a r ó n blanco l e g í -
t i m o , 3 hembras blancas l e g í t i m a s . 
D i s t r i t o Sur.—1 v a r ó n blanco na tura l . 
D i s t r i t o Este.—1 v a r ó n blanco na tura l . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o Nor t e .—Cefe r ino L ó p e z con 
E l o í s a N o r o ñ a . 
D i s t r i t o S u r . — U l p i a n o Prendes con A n a 
T o r a . ñ o . A n t o n i o G o n z á l e z con Josefa 
F e r n á n d e z . 
D i s t r i t o Oes te .—Alf redo I z q u i e r d o con 
Rosa de la Chaux. 
E n e r o 19. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — E n r i q u e F e r n á n d e z , 2 
meses, N e p t u n o 269, Er i s ipe la de la cara 
y cuero cabe l ludo; Rafael F e r n á n d e z , 3 
meses, J e s ú s Pe reg r ino 68. M e n i n g i t i s ; 
Ca r lo t a A l f o n s o , 68 a ñ o s , San J o s é 66, 
A r t e r i o esclerosis; I n é s R u í z , 72 a ñ o s , San 
N i c o l á s 120, >"irippe; A m e l i a L e a l , 4 me-
ses, V a p o r 36, I n f e c c i ó n in tes t ina l . 
D i s t r i t o S u r . — M a r í a Med ina , 26 a ñ o s . 
Habana , Es t re l l a 188, H e m o p t i s i s . 
D i s t r i t o Este.—Juana Puente, 16 a ñ o s , 
Habana , L a m p a r i l l a 63. 
D i s t r i t o O e s t e . — C o n c e p c i ó n Salarraga, 
64 a ñ o s . Habana , T u l i p á n 8, A l b u m i n u r i a ; 
E l o í s a Cairo, 28 a ñ o s , Santa Clara , R o -
m a y 71, H i p e r t r o p í a del c o r a z ó n . 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Nor te .—2 hembras blancas na-
turales, 1 h e m b r a morena na tura l , 1 hem-
bra blanca l e g í t i m a . 
D i s t r i t o Sur .—t hembra blanca l eg í t i -
ma, 1 v a r ó n b lanco l e g í t i m o , 1 hembra 
blanca na tura l . 
D i s t r i t o Oeste.—5 varones blancos le-
g í t i m o s , 2 hembras blancas l e g í t i m a s , 2 
hembras blancas naturales, 1 hembra m o -
rena na tura l . 
, « ^ « l a M » — - — ^ 
S s c c i i e I i t t M ú 
C a s i E s i i o l de l a H a i i a 
S E C R E T A R I A 
P o r acuerdo de la Jun ta D i r e c t i v a y en 
c u m p l i m i e n t o á lo prevenido en el a r t í -
culo 16 del Reglamento , se convoca á los 
s e ñ o r e s socios para la Jun ta General or-
dinar ia que h a b r á de celebrarse en los 
salones de la Sociedad, el d o m i n g o 23 
de los corr ien tes , á la una de la tarde, 
á fin de dar lec tura á | j i M e m o r i a anual 
de ta l lando la g e s t i ó n de la D i r e c t i v a du-
rante el a ñ o 190Q, d e s i g n a c i ó n de la Co-
m i s i ó n que h a de glosar las cuentas del 
p r o p i o a ñ o y lec tura y d i s c u s i ó n de los 
in formes p roduc idos p o r i d é n t i c a s C o m i -
siones de glosa, respecto á las cuentas 
de 1907 y 1008. 
L a Junta General h a b r á de cons t i tu i r se 
sea cualquiera e l n ú m e r o de concur ren-
tes. 
Habana , E n e r o 12 de 1910. 
E) Secretaria . 
R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o . 
A 8-14 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 20 D E E N E R O 
Este mes está «consaigrado al Nniño 
Jesús. 
El Circular está en las Reparado-
ras, 
Santos Fabián, papa, y Sebastián, 
már t i r e s ; Mauro y Euitiquio, confesjo-
res; Santa Eustoquia, virgen. 
San Faibián, papa y már t i r . Era 
romano y sucediú al papa San Ante-
ro el año de 236. Su elección fué ma-
ravillosa. Habíase juntado el clero y 
el pueblo para nomibrar sucesor á San 
Antero ; y como estuvies-en muy d iv i -
divos los votos, se vió iba jar de lo al-
to una paloma, que derechamente fué 
á%deseansar sobre la cabeza de Fa-
bián. ' A l punto camenzaron á clamar 
todos los fieles que Faibián había de 
ser uibispo : por más que él se resistió 
diciendo era indigno de tan alta dig-
nidad, fué icolocado en la silla episco-
pal, y .consagrado por sumo pontífice 
en aquellos difíciles y 'calamitosos 
tiempos de la cruel 'persecución de 
Máximo. 
Mostró bien este Santo papa su v i -
gilancia en i c o n s e r v a r la pureza de la 
f e , y la santidad de la Religión Oris-
tiana, por el modo con que castigó á 
¡Privato. obispo de iLaimbira en Af r i -
ca, convencido de heregía y de vida 
escandalosa. Los 'que son de opinión 
que el emperado'r Felipe y su hijo 
fueron cristianos, afirman .que reei-
/bieron el bautigmo de mano de San 
Fabián . Estableció siete subdiáconos. 
repartidos en los siete barrios de 'Ro-
ma, ¡para, escriibir las actas de los már-
tires. 
E n f in , ¡habiendo sucedido á Felipe 
el emperador Decio, y dado principio 
á su gobierno por una cruel persecu-
ción Bontra los cristianos, logró San 
Fabián la dicha del martirio el día 
20 de Enero del año de 250. 
FIESTAS EL VIERNES 
•M:sa,s Soleimnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre 
Corte de María.—Día 20—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E F y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
1 T E L E F O N O 9 7 1 
( I N T I M A ) 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe á. Ilustrar la lntellarenc,a 
do los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del Idioma In . 
fc'i^s, sino que se extiende á formar su cora'/.ón, sus estambres y c a r á c t e r , armonizando 
•;on todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
r.ere c, ]a e d u c a c i ó n científ ica, la C o r p o r a c i ó n e s t á resuelta á que cont inúe siendo elw^ 
•_ada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay 
depanamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 afios. 
admiten alumnos externos y medio pen'pionittas. Las clases se reanudarán * l 
-í de Enero p r ó x i m o . E l idioma oficial del C c l í s l o . es el ingrlés; para la enseñanza d»l 
cnstellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, l a 
f o r r e r a de Comercio y el Curso prepara tor io para la Escuela de Ingenier ía , y se pon« 
especial esmero en la exp l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , baso fundamental de las carrera» 
de Inirenlerfa y Comercio. 
P I D A S E E L PROSPECTO. 
635 15.18E 
L i b r o s forrados de lona y reforza-
dos con cantoneras de piel é ín -
dizados a l principio: 
L i b r o s de 400 f ó l i o s . . ., . . . . 1 . 4 0 
I d . 600 i d . . . . . . . 1 . 7 5 
I d . 800 id 2 . 1 0 
I d . 1 . 0 0 0 idL 3 . 6 0 
L i b r e t a s agendas de lona, propias 
p a r a borradores y cuentas, t a -
m a ñ o C o r o n a : 
L i bre t as de 200 f ó l i o s . . . . . . 0 . 4 5 
I d . 300 id 0 . 3 9 
I d . 400 id 0 . 6 3 
I d . 500 id 0 . 6 9 
I d . 600 id 0 . 7 9 
I d . 700 id 1 . 2 5 
I d . 800 id . . . . . . . 1 . 3 9 
I d . 900 id 1 . 4 9 
I d . 1 . 0 0 0 id 1 . 6 t 
Papel crepé cristal de 5 metros de 
largo, á 10 centavos la pieza; surtido 
en colores y flores. 
Piezas de 5 metros de largo, surtí-
das en colores y flores, á 15 centavos. 
Rollos de tiras de papel picado y 
engranado en diferentes colores, de 
once varas de larg-o, para adornos de 
todas clases, á 15 centavos el rollo. 
Gran surtido de cajas de papel de 
fa.ntasía de cartas, en cajitas elegan-
tes, desde 10 centavos hasta $10 la 
caja. 
Se hacen tarjetas de visita en DOS 
MINUTOS, á 25 centavos el ciento; 
el interesado puede llevarlas en el 
acto de escogerlas. 
K) autor de tan interesante l i b r o re la ta 
con su galanura de estilo los episodios m á s 
culminantes de su vida como Dama de i n -
comparable belleza, d i s t inguida y V í c t i m a , 
por fin, de la obsec ión de grandeza, finali-
zando como la figura errante de la des. 
gracia. 
De venta en las l i b r e r í a s de Ar t i aga , San 
Miguel 3 y San Rafael 1 112, donde t a m b i é n 
se ha l la á la venta "La G u í a P r á c t i c a del 
D i p l o m á t i i o . " obra interesante y de opor-
tun idad; y para los s e ñ o r e s méd icos , "Los 
Tumores de la Vegiga," por el doctor Joa-
q u í n A l b a r r á n . de la Facul tad de P a r í s , 
profusamente i luminada. 
C 25G 8-19 
L I S I A 
E l domingo 2S de Enero se celebra Xues 
t r a S e ñ o r a de Be lén . Patrona de esta ig l e -
sia. 
L a misa solemne con orquesta y nu t r ido 
coro de voces escogidas, se c a n t a r á á las 
8 1|4. E l s e r m ó n s e r á predicado por el R. 
P. Bueno, J. S. * 
A. M . D. G. 
4-20 
PARROQUIA D E G U A D A L U P E . E l J u é -
ves 20 se d i r á la misa á Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado Corazón , á las ocho y media, 
cr-ji p l á t i c a é impos ic ión de menaMa^; el 
acto de C o n s a g r a c i ó n por el Ksc'.or- de los 
Escolapios. Se suplica la asi&lc-nc'.a á sus 
devotos. La Camarera. . " l " . 1-15 
Acaba de llegar de los Estados Uni-
dos el graií Fote, destructor ctei mo- j 
nopolio librero en Cuba, y ha adquirí- ¡ 
do en el ramo do papeler ía grandes ¡ 
saldos que se detallan á los precios i 
siguientes. 
Más de 70,000 libros se han recibido | 
en '1 La Moderna Poesía , ' ' calle del | 
Obispo número 135, y allá van pre- \ 
cíes. 
Nadie debe en Cuba comprar libros I 
para cuentas comentes y asuntos de 
escritorio, sin antes visitar esta casa. • 
L i bre t as en cuarto Te l l i er , Mayor, 
C a j a , Diario y Copiador: 
Prec ios 
L ibre tas de 160 f ó l i o s . 
I d . 240 i d . . . 
I d . 320 i d . L L . . . . 
I d . 400 i d . . . . . . . 
L ibre tas Agenda T e l l i e r : Mayor, 
C a j a , Diar io y Copiador: 
L ibre tas de 160 f ó l i o s 
I d . 240 id 
I d . 320 id 
I d . 400 i d . . . . . . . 
I d . 480 id 
I d . 560 i d . . 
L i b r o s en blanco Te l l i er , para te-
n e d u r í a de l ibros y propios para 
escritorio con Debe y H a b e r ; 
C a j a , Diar io , Mayor y D o r r a -
dor: 
L i b r o s de 160 f ó i i o s 
G E M U A L L E S O 
SECRETARIA 
Por acuerdo de l a Junta Di rec t iva de es-
ta Sociédad. y de orden de la misma, c i to 
f;, los s e ñ o r e s asociados á .Tunta G,en<n-al 
Ex t r ao rd ina r i a para el d í a 20 del presente 
mes, á las 8 de l a noche, en los salones 
del Centro, con objeto de facul ta r a l se-
ños Presidente para aceptar un poder que 
le fué conferido por la Junta Prov inc ia l de 
Beneficencia Pa r t i cu l a r de Lugo ; y se ha-
ce saber á los s e ñ o r e s socios .que para te-
ner acceso al local y tomar parte en las 
discusiones y votaciones, se requiere pre-
sentar el recibo de la cuota correspondien-
te al mes 'de la fecha. 
Habana, 14 de Enero de 1910. 
E l Secretario, 
PASCUAL A E N L L B . 
C 224 l t -14 3d-16 
U N A PROFESORA INGLESA (de L o n . 
dres) da clases á domici l io y en su mo_ 
rada á precios mód icos de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandol ina) é I n s t r u c c i ó n . 
Otra que e n s e ñ a casi lo mismo desea, en 
la Habana, casa y comida en cambio de 
algunas lecciones. Dejar las s e ñ a s en Es. 
cobar 47. 554 4-16 
i c É í i i i a " C e m n t e 
para la e n s e ñ a n z a en general, del Comer-
cio é Idiomas. 
Reapertura el 15 de Enero. 
San Nico lás , 1. 
M é t o d o s fác i les al alcance de todas las i n -
teligencias. 318 13-11 
N I A D A M E O R S I N i 
PEOFESORi DE m N O , 
M N i O U M , CANTO 
Tres primeros premios en dos Conserva-
torios. Cuatro .años Profesora de Piano del 
P r y t a n é e (Francia . ) Diez a ñ o s de p r á c t i c a . 
(Lecciones á domici l io . E l canto, sólo en 
f rancés . ) Prado 35. 
2S6 13-9 
" S a o F r a n c i s c o de P a u l a " 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
I d . 240 i d . . . . . 
I d . 320 id . 
I d . 3 « 0 id 
I d . 400 i d . . . . . . 
I d . 440 i d . . . . . , 
I d . 480 id 
I d . r>'.?0 i d . . . . . . 
I<i. 560 id 
I d . 600 i d . . . . . . 
I d . 640 id 
I d . 720 i d . . . . . 
L i b r o s en blanco Corona: Diar io , 
C a j a , Mayor y B o r r a d o r : 
L i b r o s de 160 f ó l i o s . . . . . . . 
I d . 200 i d . . . . . . . 
I d . 240 i d . 
I d . 300 id . . . . . . . 
I d . 320 id 
I d . 4 0 0 id . 
I d . 440 i d . . . . . . . . 
I d . 480 i d . . . . . . . 
I d . 500 id 
I d . 560 i d . . . . . . . . 
I d . 600 id 
I d . 040 i d . 
I d . 720 id-
L i b r o s en blanco t a m a ñ o E c u , 
gran f ó l i o ; Diar io , Mayor, C a j a 
y B o r r a d o r : 
L i b r o s de 160 f ó l i o s . . . %. . . 
I d . 240 i d 
I d . 800 id 
I d . 320 i d . . . . . . . . 
I d . 400 i d . . . . . . . 
I d . 480 i d . . . . . . . 
I d . 500 i d . . . . . . . . 
I d . 560 id 
I d . 600 id . 
I d . 640 id 
I d . 700 id 
I d . 720 i d . 
I d . 760 id . 
I d . 800 i d . . . . . . . 
i d . 900 id 
I d . 960 i d . 
I d . 1 . 0 0 0 id 
L i b r o s en blanco t a m a ñ o Te l l i e r 
f ó l i o s indizados: 
L i b r o s de 240 f ó l i o s 
50-25 
0 . 3 0 
0 . 3 5 
0 . 4 5 
0 . 3 0 
0 4 0 
0 . 4 9 
0 . 5 4 
0 . 7 0 
0 . 7 5 
0 . 5 0 
0 . 6 9 
0 . 7 9 
0 . 8 5 
0 . 9 9 
O B I S P O 1 3 5 









Corte americano y f r a n c é s . Ofrece su» 
servicios por algunos meses en el Pasaje, 
Zulueta 32. 465 16-15 
' P A R A - R A Y O S 
F • Morena, Dfcano JKlectriclsta. onatr^K»» 
lor * Instalador ue p*rR-r*yos sistema mo-
derno, á edificios, polvorin«s, torros, pantvo-
ne» y buque», garantisando su I n s í a i a d é B 
y materiales.—Reparación»» «ie loe mismos 
«iendo reconocidos y probado* con ol apara-
to para mayor grarantía, I r . s ta lac lón de tim-
bres eléct.ricoE. Cuadros Indicadores, tubo* 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isla» 
Reparsicion*8 de tod;', clase de aparatos dal 
ramo e l éc t r i co . Se yarantisan todos lo» tra-
Daiu.v — Caí je jen de Espada aúm. 12 
C 75 26 IB 
0 . 7 9 i 
0 . 9 2 j 
0 . 0 9 i 
1 . 1 9 
1 . 2 9 
1 . 3 9 1 
1 . 4 9 ¡ 
1 . 5 9 i 
1 . 6 5 I 
1 . 8 5 | 
1 .99 
2 . 1 0 





Una casa vie ja para depós i to , punto co-
mercial y de S50 á 40C metros. Otra d« 
200 á 300 metros. Otra de esquina para 
fabricar , en 'nuen punto, de 250 á 300 me-
tros. Tra to directo, i n fo rman : A g u i a r 02, 
el po r t f ro . 376 S-.12 
S 0 S L I C Í T I M S . 
D E CRIADAS D E MANOS O manoindoras, 
desean colocarse tres peninsulares que tie-
nen quien las g-arantice San Xicoiss n ú . 
mero 104, segrunda accesoria, por Vivro. 
733 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA muchacba p £ 
ninsular para ayudar á los quehaceres de 
una casa 6 manejar un n iño que camine. 
I n d u s t r i a 60. accesoria, por Trocadero. t.!e 
ne buenos informes. 732 4_20 
UNA JOVBN ÍENINSULÁS DESEA~lbo' 
locarse de cr iada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la reco-
miende. Sueldo: tres centenes. A n t ó n Re-
cio n ú m . 2. 
780 4-20 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
320 i d . 
400 i d . 
480 i d . 
500 id . 
500 i d . 
700 i d . 
CONCORDIA 18 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
c 4013 26-:2ÍU 
SE OFRECE UNA PROFESORA de Ins. 
f rucc ión y labores, para dar clases á do-
mic i l i o . I n f o r m a r á n : Glor ia 36. 
156 9-13 
U N A s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domici l io y el de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. 67 26-4 
G L A S E S Á 
Preparación de 1̂ 2 ma»criar, nvn con 
den la Prunera y Segunda Enseñanza, 
mét lca Mercantil y Teneduría A» L 
Ingreso on las carreras especlaiüs y 
Magisterio 
Tamblftr. ,•)« dan clases K'.dlvTdua.'es 
lectivas para cinco aí^mnop sn Koptu 











Indices en cuarto . 
L i bre t as de 25 bojas . 
I d . 50 i d . . , 
L i bre t as í n d i c e s f ó l i o s : 
L i bre t as de 25 l iojas . 
I d . 50 i d . . 
I d . 150 i d . 
2 . 2 5 
2 . 2 9 
2 . 3 5 
2 . 3 9 
2 . 6 9 
2 8 0 
2 . 8 9 
2 99 
3 . 1 0 
3 . 6 5 
3 . 7 9 
3 . 9 9 
0 . 9 9 
í . 10 | 
1 . 3 0 
1 . 4 9 
1 . 5 9 
1 . 7 5 
1 . 9 9 
0 . 1 0 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
0 . 2 5 
70 0 
L ibre tas en cuarto enenadernadas: 
L ibre tas de 100 bojas 
I d . 40 id 
I d . 100 i d . . . . . . . 
L ibre tas en folio, Diario y B o r r a -
dor. 
L i bre t as de 50 f ó l i o s 
I d . 200 i d . 
L i b r o s on folio para cuentas co-
rrientes, forrados de lona y en-
cuadernados : 
L i b r o s de 200 fó l io s 
I d . 250 id 
k l . 300 i d . . . . . . . 
I d . 400 id 
I d . 500 id 
Id . 600 id 
I d . 800 id 
L i b r o s t a m a ñ o Corona gran f ó l i o , 
con í n d i c e : 
L i b r o s de 150 folios 
0 . 1 0 
0 . 1 2 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
0 . 2 5 
O. í 9 
6 . 6 9 
0 . 7 2 
0 . 7 2 
0 . 8 9 
0 . 9 9 
1 . 2 0 
U N A COCINERA B L A N C A , D E L pa í s , de-
sea colocarle en corta fami l i a , dando re 
ferencias. Acosta 86, altos. 
729 '_ 1-1° _ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A pa 
ra cocinar y ayudar ft, los quehaceres da 
la casa, para corta fami l ia , ha de t raer re-
ferencias. San Ignacio 28, altos. 
727 4-20 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES: 
Necesito y f ac i l i t o con r e c o m e n d a c i ó n , co . 
cineros, cocheros, camareros, criado", t r a -
bajadores, aprendices, crianderas, cocineras 
manejadoras, criadas. En A g u i a r 72, T e l é -
fono 486, Roque Gallego. 
725 4-20 
SE S O L I C I T A 
En San M i g u e l n ú m e r o 163. una buena 
criada do manos que tenga referencias. 
724 4-20 
UÑA CASA CON SOriáETROS^pTaños'" de 
superficie, ó sean 20 de frente por 40 de 
fondo, se désefl vender: está, si tuada en l a 
lQ de San Rafael en el mejor s i t io . Con-
diciones y d e m á s pormenores en Dragones 
n ú m e r o 56, de 3 á 4 p. m. 
72 2 4.20 
TENEDOR D E LIROS Y E N T I E N D E a l -
~6 de m e c a n o g r a f í a , se ofrece de a u x i l i a r 
de escri torio sin pretensiones y tiene quien 
lo garantice. I n f o r m a n : Vi l legas 107. 
721 i l2 . ÍL, 
A L COMERCIO: U N JOVEN CON v a s t o » 
conocimientos de " T e n e d u r í a de Libros , " de-
sea ampl iar los en casa de comercio, pre-
fiere g i ro complicado. D i r í j a s e por correo 
á A. Mendoza, Teniente. Rey n ú m e r o 49. 
718 4.20 
U N B U E N COCINERO D E L A raza de 
color desea colocarse en casa de f a m i l i a 
6 do comercio, dando referencias: es serio 




I d . 
I d 
I d . 
i d . 
I d . 
I d , 
200 I d . 
250 i d . . 
300 i d . 
400 id. 
500 i d . 
600 i d . 
700 i d . 
800 i d . 
0 . 7 5 
0 89 





SE DESEA UNA C R I A D A P A R A la lim-
pieza de habitaciones, hacer el desayuno y 
que sepa coser, si no está, acostumbrada Á 
servir , que no se presente. Sueldo: 3* cen-
tenes y ropa l impia . Se pide r e c o m e n d a c i ó n . 
Sol_ 68, altos. 71J 4J!0 
PARA C R I A D A D É MANOS D E S E A ~ c o -
locarse una mejicana de mediana edad, que 
conoce bien este p a í s y tiene referencias. 
Pau 1 a_oOm- 4* 703 4-20 
D I ^ É A ~ C b L O C A R S E _ T j Ñ A J O V E N penin-
sular para el servicio do las habitaciones. 
Tiene rmien informe por ella. Prado 98, 
altoR. Te l é fono 1593. 
701 . 4-20 
" S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , peñiñsü^ 
lar, desea colocarse para aconipafiar sefio^ 
r a 6 cuidar de un n iño , prefiere dormir 
fuera de la casa, tiene referencias. Berna-
za^29, altos. 704 6-20 
DESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de manejadora 6 cr iada para cuartos: no 
se coloca menos de tres centenes y ropa 
l i m p i a : sabe coser alguna cosa y tiene bue-
na^ recomendaciones. Escobar 137. 
742 4 20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R r e c i é n 
l legada, de mediana edad, desea colocar-
se de cr iada de mano? 6 m a n e j a c í o r a para 
1 . 7 5 i c o r t a fami l i a : t iene quien la garant ice . Tn-
1 . 0 9 i f o r m a n : M o n t e 2¿ . 748 4-JO ( 
! 0 
DIARIO DE L A MARINA.—BcHciól! la in;nir.n;i.--En.-To 20 de 1010. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E S I X I U L O l ^ f ^ T l L O 
Allí, al lado de la anchurosa ea i r u 
pspera'ba el cochecito el fruto de un 
fvmor que no llegaba nunca para cal-
aña r icón su dulzura los anhelos del 
joven matrimonio. 
Y allá denitro, en él cerebro del es-
IJDSO escarbaba el remordimiento de 
fui pasada •oulpa, el recuerdo imborra-
ble del hijo abaldonado al cuidado ^ 
de manos mercenarias, huérfano de i 
caricias y de ternuras, mientras el co-
che, •cng'aiianado prematuramente p a -
ra recibir el ansiado habitante, perma-
necía solitario, sirviendo de refugio á 
las moscas que -ajaban las blandas y 
las lujosas colgaduras. 
Si se atreviese—ipensaba 61—á 'Con-
fesar su'culpa,... Si tuviese valor pa-
ra decir, á . su esposa que había en el 
mundo un niño abandonado, que po-
dr ía calentar con su cuerpecillo las 
blancas vestiduras del mueble solita-
r i o . . . . Si .él. se atreviese á implorar 
—¿Pero vas á salir con semejante 
noiche ? 
—No hay más remedio: ese es nues-
tro deber. 
—Toma la capa; abrígate . 
—No temas; volveré pronto. 
—Abrígate bien. 
—Hasta luego. 
S ^ j r ^ T O D ^ PERSONA 
J U * * DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den , casarse legralmente. escribien-
do coíi sMlo, muy formal v confldcn-
olaimente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
s e ñ o n t a s y viudas, ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, ai'm 
nara los ínt imos familiares y ami-
—¡Cuánto has tardado! 
— S í ; era lejos el lugar en que v i 
vía la enferma. 
- ¿ Y . . . ? 
S? uf,r^ceJP^a totía clai»e de trabajos fl« contabilidad Lleva libros Sxt iioraa desocu-
padas Hac« balances, liquidaciones etc Nep-
San0Nicor4«0""lna NlcolÍB- tlt0'-
S L S O L I C I T A HKA OlHAHA !>K manos 
que sea formal y trabaiadora y que trai-
ga referencias, en San Lf^aro '65 
4-1S 619 
C O C H E R O P A R T I C U L A R . ^ S e - o f r e c e uno 
. . . ^ . ' ' ^ " ^ / ^ ' « ^ a b e cumplir perfectamente con 
UIJ Yl'dje m u t l l : l l egue t a r d e : ' su obl igación. Para, informes los señores 
Romañíl y Duyos, donde actualmente tra-
baia Muralla número 2, Te lé fono 150. 
610 4-1S 
T H E T R U S T 
O F G U S A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPRA 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
c m 26,1E 
'Cuando me acerqué al'miserable locho 
acababa de morir. 
—¡Pobre mujer!. 
.compasión para aquel á n g e l . . . Pero 
era tan eelo'sa, tan egoista del cariño 
de su esposo, que éste comprendía 
que sería irrealizable la adopción que 
tanto deseaba. • 
En aquella cruda noche de invier- i un angeliito que tiritaba de frío 
L E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe 
, , nmsulares de criadas de manos ó mane.la-
Un aoloroso vagido sallo de entre doras: saben cumplir con su obl igación. I n -
fonves, Sol 110, preguntar al encargado. los pliegues de la capa. 
—/.Qué es eso?—•preguntó ella. 
—Pues esto es. . . un n i ñ o . . . el b i -
jo de 
609 4-1S 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea en. 
contrar una encina en casa de comercio 6 
n , , ^ l / ; i particular: t,Pn^ miien responda por ella. 
esa pobre muer ta . . . Quedo ¡ Dan razón: Neptuno 249. abandonado... Me partieron el alma 
sus gemidos... .tenía hambre, y, pen-
sé en este coichecito desalquilado y 
me imaginé que acaso t ú . . . Aquí lo 
tienes. 
Y presentó á su 'conmovida esposa 
eos 4-1S 
no, el viento lanzaba contra las ven-
tanas un diluvio de copos que caían 
de las nubes en remolinos violentos. 
Abismado el marido en su 'constan-
te preocupación, salió de ella .cuando 
su esposa, que bordaba á su lado, le 
p regun tó :—¿En qué piensas? 
—Pienso en la miseria de tantos 
hogares; en los desgraciados que en 
estas crudas noches no tendrán lum-
t r e en que oalentarse ni Tin bocado-de 
pan que llevar á la boca . . . Pienso en 
los angelitos que morirán de frío y 
h a m b r e . . . en •ífantos hijos aibandona-
dos por madres vsin en t rañas , imientras 
espera nuestro cochecito... 
— Espera—concluyó ella—lo que 
€on tanto afán pedimos al cielo. 
E l criado apareció en la puerta de 
la 'habitación. 
—Señor doctor—'dijo—abajo ¡aguar-
da u n 'hombre que os ruega vayáis á 
visitar á u n a pobre i m u j e r moribun-
da. 
— Q u e voy al momento. 
Ya el cochecito no está solo. En su 
interior patalea un ángel 'sonrosado 
que sabe pronunciar les dos más dul-
ces nombres del lenguaje humano: 
¡ P a p á ! . . . ¡ Mamá !. . , Cuando la ru-
bia cabeeita sobresale de entre las ní-
tidas vetstiduras, parece el disco del 
•sol 'asomando entre celajes de nieve. 
Ella oonoció el engaño i supo que el 
intruso era hijo de su esposo; pero lo 
supo muy tarde: cuando el amor ha-
bía hecho su obra santa; y, eon ver-
dadero .asombro, ni se atrevió á pedir 
í-xplicaciones ni sintió en su pecho las 
crueles mordeduras de los eelos. 
Y es que. eomo ella decía euando en 
unión de su esposo contemplaba los 
juegos del huérfano, uo es madre sola-
mente la que engendra una existencia: 
madre es la que modela un corazón en 
fuerza de ternuras; la que. edifica un 
alma, y, sobre todo, la que se oye 11a-
mar eon el nombre de madre por unos 
labios sonrosados é inocentes... 
N . V I D A L P I T A . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R de mediana 
edad, se ofrece, tiene buenas referencias y 
sabe cumplir con su obllpración: no duerme 
en la colocación. Compostela 92. 
603 •,-ls 
~ S O L I C I T O DOS P A I L r i F ^ A l L ' V ^ R _dí>s 
cañones fotogrfifleos A la mitad y un so. 
I ÍMO con 200 ó 300 pesos, le garantido sanar 
I de 4 A. 5 pesos diarios, para retratos de t.o-
| das clases y novedades oue hasro y recibo 
| para aquí y el campo. Reina l ^ . habita-
ción S, de 7 á 10 y después de las cinco. 
599 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se, una de criada de manos y de maneja-
dora la otra, ambas con buenas referen-
cias. Fernandina núm. 57, Cerro. 
741 4-20 
E N R E S P E T A B L E CASA D E f;imiTía,'"se 
desean abonados á comer. Excelente co_ 
cinero. Horas de almuerzo á las doce y co-
midas á las siete. Servicio "esmerado. Para 
mé,s pormenores dirigirse á Trocadero 7 al-
tos, media cuadra de Prado, los carros en 
la esquina. 740 4.20 
V I A J A N T E MUY P R A C T I C O en vYveres, 
quincalla y bisutería, conocedor de la I s -
la y su comercio, se ofrece, uno forma!, de-
ferencias las que se pidan. Obispo 67. ' S a -
lón Postal." 739 4-20 
SEÑORA E D U C A D A Y D E moralidadráe". 
sea colocarse en casa respetable para acom-
pañar señoras 6 para ama de llaves: sabe 
coser y tiene buenas referencias. Obra pía 
57, altos. _ _ 738 _'1-20_ 
S E SOLÍCITA UN C O C I N E R O que cocine 
bien á la criolla y francesa. Si no es muy 
bueno y trae referencias, que no se pre. 
senté : se da buen sueldo. Reina 96. 
737 4-20 
S E S O L I C I T A N . E N C A S T I L L O 14. agen-
tes de ambos sexos y buen porte que pue-
den ganar de tres ü, cuatro pesos diarios, 
s e g ú n aptitud. 
736 4-20 
UNA J O V E N CAMAGÜE Y ANA, educada, 
desea colocarse de manejadora: tiene per 
sonas oue la garanticen. Darán razón eñ 
Paula 3S. 656 4-19 
E N S L VEDADO 
Calle 5". número 19. piso alto, entre H 
y G, se necesita una cocinera que sea 
muy limpia y que sepa cocinar. 
59S 6-1S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que sepa 
su obl igación, para corta familia, que entro 
á, las 7 y salga por la noche, cuando haya 
terminado su obl igac ión. Sueldo: 3 cente-
nes. F iguras 57 entre Monte y Corrales. 
65S 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de co_ 
lor de criada para cuartos ó manejadora: 
tiene referencias de donde ha servido, pre-
firiendo lo segundo. No se coloca menos de 
tres centenes 6 tres luises. Falgueras n ú -
mero 20, Cerro. 657 4-19 
~~UNA BÍTENA CRIANITERA~"peninsülarlíe 
dos meses, desea colocarse. Tiene quien la 
recomiende. E n la misma una cocinera. I n -
formes: San Lázaro 269. 
679 4-19 
E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
peninsular, ha trabajado en las principales 
casas de esta capital, solicita colocación en 
casa particular 6 establecimiento, va al 
campo. Razón: Barcelona 16, tiene refe-
rencias. 675 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A penlñs iT 
lar que ayude á los quehaceres de la casa 
y duerma en la misma, que no sea muy 
ioven y traiga referencias. Manrique nú-
mero 185, altos. 668 4 19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar, 
se, una de cocinera, y la otra de criada de 
manos 6 camarera, ambas durmiendo en su 
casa: tienen referencias Lampari l la n ú m e -
ro 100. 652 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de familia 6 establecimien-
to; cocina A la criolla y a, la, española , no 
duerme en la c o l o c a i ó n . Revillagigedo nú-
mero 7. 597_ 4.1S 
UNA C R I A D A D E MANOS D E S E A ~coÍo^ 
carse con 3 centenes y ropa limpia: es hon-
rada y formal. Informan: O'Reilly 22 
59g • ' ^i18__ 
S E S O L I C I T A UNA morena cocinera'que 
sea aseada y sepa bien el oficio: míe tral 
(Tá informes de donde ha trabajrlfo. Ga-
lleno 60 (altos) entrada por Neptuno 
595 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A coci-
nera en casa particular ó establecimiento: 
sabe cumplir con su obl igación. Informan 
en Muralla 89, á todas horas. 
592 4.iS 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 señoras penin-
sulares, una de cocinera, sabe muy bien 
su obl igac ión, y la otra de camarera para 
Hotel ó una corta familia, no tiene in 
conveniente en salir de la ciudad. Cuba 
103. bajos, informan. 
594 ^_ 4-18 
S E SOLÍCITA 
Una joven de buena presencia v oue se-
pa algo de i n g l é s para una vidriera de 
confituras en Prado J01. 
The Bel l C'aady Co. 
593 • » 2 50 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E se ha 
Ha Salvador Alcalde Rodríguez , de G r a -
nada (Albondón.) Lo solicita su sobrina 
María Puga Alcalde. Vives núm. 157. 
591 4-18 
S E N E C E S I T A UNA U E N A C O C I N E R A 6 
cocinero que sepa su obl igac ión, para Ir 
al campo un ingenio cerca de Güines. D i -
rigirse á Malecón 15, bajos, de 9 á 12. 
651 4.19 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O peninsu-
lar, prílctlco en su oficio, desea colocarse 
en casa particular 6 de comercio: es formal 
y muy aseado, cocina en todos estilos, tiene 
recomendaciones de las casas donde ha t ra -
bajado. Razón: Lampari l la 84, cuarto 23. 
_61^ • 4 J9__ 
P A R A C R I A D A D E MANOS O manejado-
ra, solicita colocación una joven del país 
que tiene quien responda por ella. Zanja 
núm. 144. 697 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN criado de ma-
nos, catalán, 8 años de prá.ctica. Puede sa-
lir de la Habana y no tiene pretensiones 
en el sueldo. San Ignacio núm. 35, cuar-
to 16, preguntar por la señora E l v i r a 
69* 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular pa-
ra criada de manos: sabe su obl igac ión v 
tiene quien la garantice. Informan en Ber-
naza núm. 65. 642 4-18 
Uís\A~TÓVEN P E N I N S U L A R desea colot 
carse de criada de manos ó manejadora: sa 
be cumplir bien con su deber y tiene quien 
la crarantlce. Santa Clara 17, altos. 
639 4.18 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA J O V E N p e n i ^ 
su lar en casa particular de corta fami-
lia: sueldo: s centenes y ropa l imóla. In 
forman en Lampari l la núm. 56, frutería ' 
638 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin 
sular de manejadora ó criada de manos eñ 
casa de corta familia. Tiene quien la re-
comiende. Egido 9. 
636 4.I8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias. Villegas núm. 105, altos. 
635 4 18 
M A D R E E H I J A . P E N I N S U L A R E S , sclici 
tan colocarse, juntas, si es posible, la pr i -
mera para criada de manos y la segunda 
para manejadora: tienen buenas referen-
cias. Vives número 157. 
590 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A cocí , 
ñera peninsular con las mejores referen-
cias, bien en casa particular 6 estableci-
miento. Es tre l la 15. 
689 4.18 
P A R A L A V A R E N CASA P A R T I C U L A R 
desea colocarse una buena lavandera y 
planchadora de la raza de color, con bue-
nas referencias. Manrique núm. 65. 
688 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O , buen 
cocinero, que sabe cumplir con su oblisra-
cidn, en casa particular ó establecimiento. 
Informarán en Es tre l la núm. S9, bodega. 
587 4 18 
P A T E N T E N U E V A 
L a mejor invers ión en buena industria 
nueva. Nueva luz con grandes utilidades. 
Se solicita un socio en Cuba. Informa Geo. 
Gotty. en la Brooklyn House, Prado n ú -
mero 97. 
58S • 4-18 
" " S E ' S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A penin. 
sular con referencias. Sueldo: tres cente-
nes v ropa limpia. Línea 49, entre B y C. 
(Vedado.) 586 4-18 
UNA MUCHACHA AMERICANA 
que no habla el español y con experiencia 
adquirida en los Hospitales americanos, de-
searía encontrar co locac ión como para es. 
searía encontrar colocación como para es-
anciana ó acompañar una señora ó seño-
rita y también para dar masage ó ayudar 
en las clases de ing lés . Miss Multer Latt in, 
de 9 A 11, Prado 97. 
C 241 3-16 
C O C I N E R O . — E N T E N I E N T E R E Y 71 se 
solicita un buen cocinero 6 cocinera, ha de 
ser bueno y traer referencias favorables 
de las casas donde haya estado. 
573 4.16 
C R I A D O D E MANOS P E N I N S U L A R se so-
licita, sin tener que servir mesa, que sea 
joven 6 de mediana edad. Jesús María 76, 
bajos. 630_ 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: «prne quien responda por ella. 
Informarán en Mercado de Tacón n ú m e -
ros 9 y 10, por Reina. 
629 4-18 
D E S E A COT.nr.A-RSE j¿)VEN penin 
ular para criada de manos ó manejadoraT 
sabe coser á mánuina y á, mano y tiene 
buenas referencias de las casas en donde 
S E S O L I C I T A ONA C O S T U R E R A penin. 
sular que sepa bien su ob l igac ión y sea 
persona de moralidad, y una lavandera que 
lave y plrnche á. la perfección. Aguacate 
124. altos. 572̂  4-16 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos, sabe su obli. 
gac ión y tiene personas que la recomien-
den. Para Informes, Gervasio 134 (altos) 
entrada por Zanja. 558 4-16 
UN J O V E N ESPAÑOL Q U E H A B L A y 
escribe el idioma ing l é s . Mecanógrafo , de-
sea colocarse. Informes en O'Reilly nú_ 
mero 59, altos. 
557 4-16 
UNA J O V E N ESPAÑOLA desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones: sabe bien ! ha trabajado; Fac tor ía 31 
su obl igación y tiene muy buenas referen- I 628 
cias de las casas en que ha servido. Suel-
do: 3 centenes. SI no es familia de mo-
ralidad, que no se presenten. Neptuno 55, 
por Aguila. 667 4-19 
4-18 
r 
UN C R I A D O D E MANOS S E necesita en 
Prado 111. Sueldo: 3 centenes y 2 pesos 
plata. Si no trae recomendaciones, que no 
se presente. 
666 4.19_ 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse en 
casa de moralidad para cocinar: cocina íi 
la criolla y española y tiene quien la re-
comiende. Carlos I I I núm. 247. bodega de 
la Campa, tren de Manuel Camina. 
665 4-19 
r>ESEA C O L O C A R S E UNA peninsular de 
mediana edad de criada de manos: sabe a l . 
go de cocina v tiene quien responda por 
ella 
A C O L O C A R S E UNA peninsular de 
criadai ("e manos 6 manejadora: tiene quien 
'«? rni->f:ri-- y sabe su obl igac ión . Dará.n 
r r , - t idas horas, en Angeles 72. 
_ 0̂ 7 ( _J 4-18 
-->: \ CRTAÑÜpRA P E N I N S U L A R desea 
po lo^h^ S le^he entera, buena y abundan-
te Í'É» tr^P mes;es, teniendo buenas refe-
r r r - ' p r : . nr'r 'o. ir al campo. Aramburo y 
Animas, bodega. 626 4-18 
] F. W V'A C O I O C A R SE"~UÑA J O V E N pe^ 
r 'i<-ulpr de criada de manos 6 manejadora: 
tiene ou'ien la/ recomiende y está- aclima-
tado on el país . Amistad 118. 
625 4-18 
núm. 2. 
S E D E S E A UNA C R I A D A españo la pa 
ra cuidar un niño pequeño y hacer el tra 
Rastró número" 1, accesoria, cuarto 1 bajo de la casa. Acudan á. "Vil la Mar,' 
664 4-19 
DOS J O V E N E S D E S E A N colocarse, una 
de orlada de manos ó manejadora y la otra 
de camarera: son buenas y trabajadoras, sa. 
ben cumplir con su obl igación y tienen 
quien responda por ellas. Informan: Cien-
fuegos núm. 16. 688̂  4-19 
POR ASUNTOS Q U E L E convienen, se de. 
sea saber el paradero de Paulo Ruíz Mon-
tañés , del Pueblo de Carruza, barrio de L a -
redo, dicho señor Ruíz puede dirigirse á. 
Obispo núm. 126, casa de Enrique Cabanas. 
6 86 4-19 __ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS peninsuíares , 
una de criandera á, media ó á lecho ente-
ra yendo ft, cualquier parte, y la otra pa-
ra cocinera en casa particular 6 de comer-
cio: las dos tienen quien responda por 
ellas, aclimatadas en el país . Morro núm. 22. 
685 4-19 
UNA. C O C I N E R A P E N I N S U L A R deisea co 
locarse en casa particular ó a l m a c é n : sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por su buon comportamiento. E g i -
do núm. 2 A. 684 4-19 
P A R A LIMPÍEZA D E C U A R T O S ó de 
manejadora, desea colocarse una Joven pe-
ninsular que tiene buenas referencias y sa-
be coser á mano y máquina. Inquisidor nú 
mero 20, Antonia Alvarez. 
682 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N para 
acompañar una señora 6 do manejadora de 
un niño, de 7 de la m a ñ a n a á 8 de la no-
che: tiene buenas referencias. Sol 110. en. 
t ré sne lo núm. 6. 661 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin" 
sular de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. Informan: D r a . 
gones número J * . 
A1** . . . . 4-19 
Buena Vista. Columbia. Se necesitan bue. 
ñas recomendaciones. 
623 6-18 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA de fa-
milia ó de comercio, una muchacha penin-
sular, de cocinera, es muy limpia y que tie. 
ne quien la garantice: ayuda en los que-
haceres de casa. E n Aguila 159. 
622 4-18 
SE" S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que es té 
prúctica en el oficio, que cocine á la es. 
pañola y criolla. Malecón 40, altos. 
624 4-18 
A G E N C I A DS1 C O L O C A C I O N E S de Villar 
verde y Ca, O'Reilly 13. Te lé fono 413. Un 
buen criado ó camarero acredita la casa 
y es la confianza de la familia. Esto se 
consigue pidiendo cuanto necesite en esta 
su casa, O'Reilly 13. Te lé fono 413, V i l l a , 
verde v Ca. 564 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular y otra para corta familia, no 
teniendo inoonvenlen íe en ayudar en los 
quehaceres de la casa, y un niño de doce 
años, recién llegado, que sirve para todo. 
Amistad núm. 92, cuarto núm. 5. 
549 4-16 
A G E N T E S 
Se necesitan activos y prácticor conoce-
dores del comercio. Ganarán buena comí , 
sión, sólo parp. esta ciudad. Paradero P a l a , 
tino, calle Míureles letra D, de 7 á 10 de la 
mañana. 559 4-16 
Con práctica, desea d e s e m p e ñ a r el car-
go éste ó el de auxiliar. In formac ión: T e . 
nionte Rey 5, Te lé fono 136. 
545 10-16 
P A R A C O C I N E R A , C R I A D A D E manos 
6 manejadora en corta familia, desea co-
locarse una peninsular que tiene referen, 
olas. Morro número 24. 
621 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS muchachas 
peninsulares, recién llegadas, de criadas de 
manos, tiene quien responda por ellas. F lo -
rida número 63. 
620 . 4 18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de familia ó en establecí 
miento, pudlendo ayudar en algunos que-
haceres de la casa: tiene referencias. F a c -
torla número 17. 618 4-18 
D E S E A C O L O C A C I O N UN J O V E N para 
carrero de v íveres , panadería, fábrica de 
dulce», tostadero de café, etc. Informes 
todos los días , sobre su conducta v honra 
dez. en Aguila 114A, habi tac ión núm. 55 
617 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A para la lim 
pieza de una casa do un matrimonio solo7 
que tenga buenas referencias de casas don-
do haya servido. Sueldo: tres luises San 
Jos^ número 106 (altos.) 
•1? .. - i . i s 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co. 
locarse en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias. Fac tor ía número 64, bo-
dega. 542 4-16 
" " C R I A D O D E MANOS P R A C T I C O y con 
referencias, solicita colocación. Neptuno 4, 
Tintorería. 
550 4.16 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de criado de manos: sabe su obll_ 
gac ión y tiene buenas referencias. P e ñ a l -
ver número 74. 
548 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de man^s: sabe 
un poco de cocina y tiene quien la re-
comiende. San Lázaro núm. 197, cuarto nú-
mero 1. 54 7 4 .16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co. 
locarse en casa de familia ó de comer-
cio; sabe su obl igación. F a c t o r í a n ú m e -
ro 1. 546 4 16 
UNA BUENA C O C I N E R A peninsular, 
aclimalada, desea colocarse en casa de fo 
milia ó de comercio: cocina á la española 
y criolla y tiene referencias. Teniente 
Re y núm ero 48. 562 4 -1.6 
UÑA C O C I N E R A C A T A L A N A desea en-
contrar colocación en casa respetable v de 
moralidad, bien sea para larga ó corta fa-
milia: cocina á la criolla v e spaño la v tie-
ne recomendaciones de la casa en qué tra-
baió. Cuba núm. 81, altos, esquina á Sol. 
567 4-16 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O cocine-
ra, de color, que tenga referencias, en /a 
Calzada del Monto 463 112, se da buen suel-
4o6. 8l1_i_ 
' S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O - d e 
n. Alfonso Prado y Gómez, hijo de E m i -
lio Prado y Antonia GOuiez, natural de E s -
paña. Dicen que es tá en Pinar del Río. 
Que pase ó escriba á Paula 4, Santiago 
Castelelro, se desea por asuntos famili'a-
i"es. 403 8 13 
B i n e ' o é H i n o í e c a s 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor á 
módico interés , surtido de prendas, mue-
ble sy ropas á precios barat í s imos : se su-
plica ol rescate ó prorrogar los contratos 
-.eneldos en el presente mes: se compran 
nmcbles. E n Los Tres Hermanos, Consu 
lado 94 y 96. Tío 26-o0 " 
D I N E R O E N H I P O T E C A . Lo dov sobre 
casas bien situadas en esta ciudad al 8 por 
100. Cerro, Jesús del Monte y Vedado del 8 
al 12 por 100. Campo, P. de Habana, del 1 
al 1 1|4. Figarola, Empedrado 38. de 2 á 4. 
_ 674 • • - 4-19 
D E S D E ?500 H A S T A $200.000 A L OCHO 
por ciento, se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y alqui. 
leres. y me hago cargo de tes tamentar ías" 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4. Sr. Sánchez. 
615 4-18 
$175,000 S E DAN E N H I P O T E C A en dis-
tintas cantidades sobre fincas Urbanas de 
esta capital. Informe. Colón i , de 12 á 3 y 
de 6 á S p. m.. J . M. Alfonso, Te lé fono 100. 
574 10 16 
CASAS E X V E N T A 
Tengo 175 casas para venderlas, desde 
$2,000 hasta $50,000, en las mejores ca-
lles de la Habana. Informes en Colón 1, 
de 12 á 3 y de 6 á 8 p. m. J . M. Alfonso. 
582 10-18 
31. O K B O N - C U B A 3 3 
Dinero en P a g a r é s . Hipotecas, en la H a . 
baña. J . del Monte. Cerro. Vedado y en fin. 
cas rús t i cas en todas las Provincias y cobros 
de créd i tos . Gran reserva en las operacio-







D o y D I X K K O e n p e q u e ñ a s 
ó garandes C A N T I D A D E S e u 
C O M P K O Y V E N D O 
- CASAS 7 S O L A R E S -
E S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO 437 
15522 27-22 D 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo, 
teca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo fincas urbanas. EvellO 
Martínez, Habana 70, de 12 á 4. 
1572G 26 29D 
T t U i s a s M n i U ! 
B O T I C A 
Se vende una importante farmacia esta-
blecida en un pueblo próspero de Matan 
zas. y de cuyo negocio, venta y d e m á s por-
menpreá, pueden informar Sarrá v Johnson. 
Tiene de establecida más de 40 años y se 
vende por no poderla atender su dueño. 
TO 7 8-2 0 
E N L A C A L L E 17, vendo dos solares l í e 
centro, 1,366 metros, con aceras y libres 
de gravamen, acera de la sombra, e s tán en 
tro G y H . No se admiten corredores. I n : 
forman en la calle 1 núm. 31, Vedado. Te-
léfono 9375, de 11 á 1. 
726 4-20 
P A R Q U E D E T R I L L O . Se vende la es 
quina de San Rafael y Hospital, con 1,272 
metros ó la mitad de dicho terreno. I n -
formes en San Miguel número 163. 
723 4.20 
UNA I O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos: nabe cumplir con 
au obl igación, ha servido en buenas casas 
y tinee buenos informes. Dirigirse á Obra 
pía 26, Te lé fono 3356. 
566 4 16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos 
y una manejadorn, peninsulares, y que 
ofrezcan referencias. Prado núm. 6. 
.565 4-16 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R con bueríla, 
y abundante leche .desea colocarse á le-
I che entera; tiene quien la garantice. Dan ra^óvi en Bastro púm. 13, á todas horas. " 6 S-15 
Se venden bodegas cantineras de mucho 
y poco dinero, cafés de todos precios, una 
vidriera frente á los muelles con cantina 
y todo lo concerniente al giro. Se dará 
rajón del precio, el cantinero del café de 
Luz, etc. Horas: de 8 á 10 y de 1 á 4 de 
la tarde. 659 4.19 
C A L L E D E CARDONAS. Vendo 1 casa 
antigua á 2 cuadras del parque: en Agui-
la otra con sala, saleta, 6 cuartos, sanidad: 
$2,700. E n Marina otra de azotea con sala, 
comedor, 3 cuartos. Figarola, Empedrado 
38, de 2 á 4. 669 4.19 
V E D A D O . Vendo 1 preciosa casa en Lí-
nea nueve, con jardines, portal de culum 
ñas, sala, saleta, 5 cuartos, saleta al fon-
do, traspatio, cuarto para criados: 1 solar 
de esquina también en esta l ínea, comple-
to y á la entrada. Figarola. Empedrado 
38, de 2 á 4. 670 4-19 
CALLÉ D E AGÍÍACATBi Vendo. 1 gran 
casa moderna de alto y bajo con zaguán. 2 
ventanas, sala, comedor. 6 cuartos muv her-
mosos, saleta al fondo, en el alto igual: fa-
bricada á todo costo, muy cerca de Mura 
lia. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
671 v . 4-19 
B A R R I O D E L A R S E N A L . Inmediata"al 
paradero de la Havana Central, vendo 1 
gran esquina antigua: barrio de Guadalu-
pe, otra á 2 cuadras de la plaza del V a 
por. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
_ « 7 2 4-19 
M A R Q U E S G O N Z A L E S N U M E R O 13. E s -
ta pequeña casa se vende en módico pre-
cio. Informan, de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
3 p. m., en Cuba 140 (bajos) 
653 8-19 
S E V E N D E N S I E T E CASAS en Colina y 
Delicias, en $15,000. También se dan las 
tres ú l t imas casas á contar de la esquina 
en $2-500 cada una. Son nuevas, de mani-
poster ía y azotea. Informan en Lagunas 16 
650 8-19 
P O T R E R O . — V E N D O UNO E N L A P. de 
Habana, de más de 16 cabal ler ías , viviendas 
magníf icas , aguadas varias, cercado de pie-
dra y á 1|2 k i lómetro del pueblo, palmar, 
frutales. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
673 4 i9 
VI : R » A D E R A GÁNGÁ 
La, necesidad obliga. Tengo para su ven-
ta 7 casitas en la Calzada de Jesús del 
Monte oue rentan 30 centenes mensuales, 
en $15.000. Informes: Colón 1. de 12 á 3 y 
de 6 á 8 p. m. J . M. Alfonso. 
___580 i 10.18 
S jÉ V E Ñ D E ÍJÑA CASA D E moderña 
construcción que mide 35 metros de fondo 
por 6 metros de frente, on $5.500 en la 
calle del Aguila. Darán razón. Habana 61, 
Notaría. Sin intervenc ión de corredor. 
579 8-18 
POR" A U S E N T A R S E LA familia para E u -
ropa, se vende una hermosa casa situada 
en la calle de Lealtad entre Reina y Sa-
lud, propia para familia de. gusto ó pa-
ra alguna industria, por su mucha capad , 
dad. agua redimida y servicio sanitario. 
Trato directo con el dueño. Barcelona 18, 
altos, de 11 á 2 6 3*. 45, Vedado. 
634 8-18 
GANGA D E UNA P R E C I O S A casita á una 
cuadra de Reina, de azotea, losa por tabla, 
con sala, comedor, dos cuartos bajos y dos 
altos, rentando siempre siete centenes. Pre-
cio: c $3,800. Peralta, San Lázaro 83, altos, 
de 8 á 12. 616 4-18 
Se traspasa un local con armatoste y v i -
drieras en una de las calles más céntr i -
cas de la Habana, propio para cualquier 
clase de establecimiento. Tiene buen con. 
trato v reducido alquiler. Informarán eu 
Aguila 215. "__ 404 8.13 
S E V E N D E L A CASA C A L L E 17 n ú m e -
ro 42. cu él Vedado, tiene seis habitacio-
nes, sala, comedor y demás servicios, es 
esquina de fraile y tiene un buen jardín. 
E n la misma informarán de 12 á 5 de la 
tarde. • 
^ 578 S-1_G_ 
S E V E N D E . P A R A Q U I E N CON poco di. 
ñero quiera establecerse, una Tienda de Se-
dería v Qulcalla. surtida y con buenos al -
matostos con puertas correderas de cr is , 
lal, en la calle Real de Regla. Informes 
en L a m n a n l l a 94, después de las ocho de 
la noche. ' 571 10.16 
Vendo una vidriera de tabacos y ciga-
rros, e s tá situada en buen punto, paga do 
alquiler, con comida, casa, contr ibución y 
alumbrado. 9 centenes, hace de venta $12. 
Vendo un café, fonda, vidriera de tabacos 
y dominó, en $2.000. contrato 5 años, a l -
quiler 2 onzas. Dragones y Amistad, v i -
driera, do 9 á 10, F . Arango. 
551 _ _ _ _ _ _ _ ÍL: .1-1?L_ 
' V E N D O - V A R I O S S O L A R E S E N Cojímar, 
en buen punto, á buen precio, me hago 
cargo de gestionar cobros y d e m á s n e g ó , 
cios de corretage. S. R. Moré, Apartado 
168. Habana. 577 4-16 
S E V E N D E N L A S CASAS H A B A N A 100 
V 102. Trato directo con el comprador, en 
Damas 46. de 10.112 á 11.3|4 a. m. y de 6 
á 8 p. m. . 386 • 15-12 
Sin intervención de Corredores se ven-
de, en punto céntrico de h Ciudad, una 
casa de moderna construcción compuesta 
de altos y bajos, gana de alquiler $108-30 
oro español. Para más informes, dirigir-
se á la Taberna Manín, Obrapía 90. 
C 212 it-13 7d-i4 
S E V E N D E N 
las casetas para depós i to de despojos de 
reses y otros locales anexos .sitos, en la 
calle de matadero número 3. Informarán 
en Churruca número 37, (Cerro.) 
442 15-13 
V E A E S T E N E G O C I O : Un terreno fabri-
cado en la mitad; gana actualmente 30 pe. 
sos v queda casa para, vivir. $2,200 m. a. 
lo vale sólo el terreno, ó $1.600 y recono-
cer censo. Informa su dueño: Reina 49, 
altos. 464 8-13 
S E V E N D E UNA CASA de h u é s p e d e s 
bien amueblada, 20 habitaciones, luz e léc -
trica, á una cuadra del Parque Central. 
Informa: E . Camacho, Villegas núm. 62. 
421 15.12 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
Una casa de madera, ámpl ia y fresca, 
con 2,300 metros de terreno, cercada de 
madera y alambre, con agua abundante. 
Es tá situada en la loma de San Juan, Arro-
yo Apolo. No tiene gravamen de ninguna 
especie. L a llave en la bodega. Informa-
rán en Galiano 47, altos. H. de Blanck. 
457 8-13 
Un break que o ^ 
ces i tar ío su duertn S,E Ü., 
Sr1_Sa_avedra.dUeñ0- ^ g j M 
V E N D O F l T p R p p í ^ ^ 41 
tado ó á plazos, 2 ca*0 ^Mo? 
nuevos, con sus rros ^ 
muías maestras n u ^ 8 0 ^ * 
Neptuno 163, M y k l < 
728 - ^uarez. nas. ¡ 
E n Cuba 4. un 
e n t e j a . , en n „ e n ' e ' ^ . ' ^ 
S E V E N D E E Í T T ^ S ^ t ^ 
rreta de marca, pronia v ncTov 2. 
ña, con su vusrr, r l a ' ^ a ^ u,  s  y go de ni.̂  ei , 
níficas condiciones inf^ ^ ( J> 
núm. 98. 6 r maran 
Se vendo uno A ü T O M O V n 
uno de n r i m ^ . 41 
vm.u« uno de primera ,.1 
• i " f o r m ^ Cervecer̂  í S S ' l 
T 
Se realizan juntos 
arreos de c a r r é tóñ r talaWdet«l 
pódromo," Habana 85 aicerí1 3 
478 
Carruajes de todas clases 
sas, Mylords, Faetones r-r** COmi> » • 
Los inmejorables c a r r u a j t f u ^ C 
te "Babcok" solo esta casa i L f- -
hay de vuelta, entera y media rf-"; 
Tal ler de carruajes da FeLvUelt» 
guez. Manrique 138, entre o,,:,V1Co « 
15678 ' 
E l mejor y más variado aurtifl 
venido á Cuba. Precios módico, 0,'< 
85. Talabarter ía " E l Hipódrom0;' ^ 
4"" 
1 1 1 L 
S E V E N D E UN C A B A L L O DP fi -
rado, 6 1|2 cuartas, un carnero1 nim̂  
de y un chivo sin tarros, todos nohli 
te diestros en tiro y monta. Puertt 
é informan eti Cerro 566 esquina 'i 
702 ra 
S E V E N D E N 9 POLLasl?IÑos~r-
llina. recién llegados de .lerez ¿n 
rreo "Buenos Aires;" miden de 16 « 
l ímetros de pullas, se dan bien -h 
dos. E n Hacendado, por Concha 
no de la L l a m a núm. 0 
731 Habana. 
UN M A G N I F I C O C A B A L L I T O MORO 
con esp léndidas condiciones, figura* 
so. Se vende en Morro 3 B. Picath 
Castrillo. D e m á s informas: 5» 35 v, 
541 
S E V E N D E N OCHO CABALLOS í. 
te á ocho cuartas de aleada, una veguí 
zana, maestros de tiro: Vendo cóchíj! 
nos y limoneras. Informes: Amargii; 
de diez á 6 de la tarde. 
523 
Melocotones. Perales, Manzano?, U 
coques. Naranjos, etc., etc., todos m 
dos, giirantixantlo que se cobechan en 
ba, á precios «ta competencia. Pidan 
ta de precios á Juan B. Carrillo. | 
deres 11. 452 
S a J U E l V J b i i 3 S r 3 Z > E J 
Barata, la casa Fernandina 37, á una 
cuadra de Monte, sala, saleta, cuatro habi-
taciones, servicio moderno, gana seis cen-
tenes. Informan en Progreso 26. 
416 8-12 
V E R D A D E R A G A N G A 
Lo es sin duda para el que con poco ca-
pital quiera explotar un pequeño estable-
cimiento de efectos de escritorio, bisuter ía , 
perfumería, sa lón de limpiezas de calzado 
muy acreditado, tabacos, cigarros y Billetes 
de la Loter ía Nacional, Situado en la me. 
jor cuadra dé Obispo. L a casa tieru» mar-
chanter ía propia.. Dirigirse á Manuel Na-
varro. Cristo 13 (altos, fie 11 á 1 y de C 
& 7 p. ' m| 
76 15-4 
SOLARES EN VENTA 
I)e esquma y ck contro. libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Ve-da.do. Informa W. 
H. Redding en Agiuiar 100. 
15,422 26-D-19 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O a 
Rcalir.a toda clase de íran3accionfas sobre 
propiedades urbana» y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotecr.s desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á I03 mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 5«. 
A L O S Q U E S E 
S A C A R O N T . A L O T E R I A 
¿Qué cosa méjor pueden hacer que em. 
picar el dinero en casas de esquina nue 
den buena renta? P u é s vean á Evelio Martí 
nez, en Habana 70, que como él no hay quien 
las. tenga. 
15727 20 29D 
S E V E N D E 
E n la Víbora, y en condiciones inmejo-
rables para una persona que cuente con 
poco capital, una casa moderna, compuesta 
de sala, saleta, é cuartos y dos patios gran-
des, toda de mamposter ía y azotea. Le pa 
sa el carro por delante. Informará su due-
ño en San Mariano núm. 3, Víbora. 
681 8-19 
V E N D O 
Dos casas, una en San Rafael y otra, en 
Lampari l la . Colón núm. 3, de 7 á 9 v de 
11 á 1. 687 8-"i9 
CASAS H E B S d L I X A 
Tengo para su venta 17 en las mejores 
calles de la Habana, la mayor parte, de 
ollas oon establecimiento, desde $4.500 has-
ta $25,000. Informes: Colón 1. de 12 á 3 
y d » 6 á S p. m. J . M. Alfonso. 
681 \0 18 
ALMACEN U FIANOS 
de los acreditados fabricantes Bolsselot. de 
Marsella, Lenolr Freres y Hamilton. se ven-
den al contado y á plazo. Se alquilan des-
de $3 en adelante, se afinan y se hacen to,-
da clase de composiciones, garantizando los 
trabajos. Vda. é hijos de Carreras, Telé,-
fono 691. Aguacate 53. 
<7 8 •, 26 19 
P A R A C O L E G I O S E V E N D E , junto ó se-
parado, un mobiliario completo en la cuar-
ta parte de su valor, no obstante su per 
fecto estado de conservación. Calle B nú-
mero 13, Vedado. 693 4-19 
" C T M I S A T B W A I 
A precios razonables en E l Pasaj* Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 85 ' 26 1E 
S E V E N D E UNA CANTIDAD de pi 
de canter ía dura como de ele.i oarreisv 
se da en garant ía . Informan: San 
núm. 303. L a Mascota, Miguel Caiv 
312 
p m lo? Anuncios Franceses sen k 
Basara liados, ñeconstltmo. 
Hermoseados, Fomm 
r P i l u l e s OrieBtsl 
el único producto qua «'n dos j 
aseíurn el desnrollo y la pnM», 
pecho sin causar daño «WJ 
salud. Aprobado por lis mtum 
médicos. 
J. RATIÉ, Ph", 5, Pass. Verdeai',! 
Fnfco m instmecioaaes eaPiré;'' 
U La Habana : DROGüSSU . 
D' Uaaiiel toson j.todas ísruic 
U n s e n c i l l o m é t o d o que ha cm 
á c i e n t o s d e p e r s o n a s s i n á a W 
p e l i g r o , s i n d e t e n c i ó n de trabaj 
p é r d i d a d e t i e m p o 
A T O D O S SE O F K E C E ^ 
E N S A Y O G K A T I S 
L a hernia (quebradura) fí*,.'l'arfi.%í 
operación, dolor, peligro 6 Perdida 
po. Cuando decimos curable, 110 edetf 
dar á entender que la q'iebradurafpect(ie 
camente retenerse, pero fl118 se !!,.ero 1 
cura de manera íl pasar sin brfs .,s anM' 
A fin de convencer á Vd. y a k ¿r)nil6i 
herniosos de que nuestro desci^.^j 
efectivamente puede enray, 16 .^j .^ padi 
hacer una pruebn. que no le cosí** M 
Vd. Una, cura significa la ces-fCiou ^ ; 
sufrimiento, un croclmlento mna." 
gor físico y mental, 'a faoulVÍ' m '̂í 
de nuevo de las delicias de la y1"*.^ ¿0 
años de bienestar y de s a t i s £ ^ ¿ratW 
dos á su vida. Le ofrecemos á va.^^,,,1 
mente una muestra de nufstr„ans f 
que ha curado eu cientos de " , ' n t R lH 
No mande Vd. dinero; simplement,,.,^ 
S E V E N D E E N MUY B U E N USO un pia-
no Cornish: se da sumamente barato In 
forman en Monte 51. 
66a 4-19 
S E V E N D E 
Un armatoste y mostrador de cedro ta-
llado ,t.odo con vidrieras. E s propio para 
vanos negocios chicos, es bueno y elegan 
te. Informes en Factor ía 66. 
516 g . ^ 
MAQUINAS D E E S C R I B I U 
Se venden dos de sistemas conocidos, en 
Habana núm. 163. De 12 á 8 p. m. pueden 
verse^ 537 'g.jg 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E v¿n 
den baratos los muebles de una casa, á 
particulares, con muy poco uso. Juego ma-
jagua de sala. Informes: Aguila 91 do 
8 & 6. 427 8-13 
Pianos íabncados con cedro 
y caoba del país 
Se garantizan por 25 años incluso de 
c o m e j é n . Anselmo López, Obispo 12:. 
C 157 26-6E 
10 mande \ el. aineiu, ^•.•Í-- , ¡IUS" 
... el cupón abajo, i n d i q u e ^ / " 'v de^ 
ción la posición de la qi>«bra?,J/ n¡ ̂ r, 
vanos este cupón. No descuide, ' 
solo día, este importante ^""h^VVag11^ 
Vd. dejarse atormentar más po' 
ya hechos, baratos y comunes 
E s t a oferta es la más ^ [ a { ' J ^ 
más se hava hecho y todos los 1 inmeíi 
de hernia deberán aprovectiaii 
tamente. 
CUPOS (s, as; oi 
Márquese en esta ilustración ' - ^ ,< W 
de la quebradura, sírvase cf?|¿póafl 
presuntas, entonces córtese ei c W c í i ' 
ríjalo al DR. W. S. RICK, S & ^ 
TER. STREET. LONDRES, B.V. 
¿Que edad tiene Vt, 
¿Le hace mfrir la Quebreduraf. 
¿Lleva Vd. un bragtierof 
Nombre 
Señas 
del Teuleute Rey > 1 ia 
